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Nuestro plan de negocios inicia con la investigación realizada por Siicex y Promperú en 
su guía multisectorial Costa Rica 2017, la cual nos muestra una latente demanda con 
respecto al polvo de cacao orgánico y sus derivados. En el primer capítulo de este plan 
de negocios se muestran los antecedentes sobre la materia prima, sus zonas de 
producción y el tiempo que lleva conociéndose este producto (CACAO) en el mercado 
internacional y nacional. 
En el tercer capítulo se detalla los recursos personales, las personas involucradas en el 
desarrollo de este plan de negocios quienes son nosotros dos bachilleres de la carrera 
de Administración de negocios Internacionales que aplicando los conocimientos 
adquiridos en la carrera desarrollaron este plan de negocios. El capítulo siguiente 
detallamos el producto sus beneficios, zonas de producción, precios promedios de la 
materia prima, marca, etiquetado es decir todo lo referente a nuestro producto final 
MISKY CACAO. 
El mercado de destino es la provincia de San José, país de Costa Rica en este capítulo 
se determina el porqué de este destino, la demanda insatisfecha, el perfil del cliente y 
el consumidor y la entrevista a profundidad que se realiza a los 
proveedores/importadores en el país de destino Costa Rica. Aquí también realizamos 
el estudio de mercado, analizando la oferta en el país de destino y nuestros posibles 
competidores directos e indirectos. Mas adelante detallamos las estrategias de 
marketing, publicidad y posicionamiento en el mercado de destino, determinamos el 
segmento a cuál nos dirigimos y determinamos el precio de venta y costos de venta 
unitario de nuestro exportable MISKY CACAO. 
Seguidamente detallaremos la institución de la empresa TOCOCHOCO SAC y el 
directorio que la componte, la organización empresarial y su estructura, la visión y 
misión de nuestra empresa y de los objetivos a mediano y largo plazo que como 
empresa nos trazamos para poder tener estabilidad en el tiempo. 
El core business de nuestra empresa es la exportación de polvo de cacao orgánico es 
por eso que este capítulo detallaremos el Plan de Exportación de nuestro producto 
final MISKY CACAO que será exportado a la provincia de San José, Costa Rica. 
Mencionaremos a los operadores de comercio exterior que intervienen en el proceso 




operadores de comercio exterior tanto como los operadores locales de compra y 
producción de polvo de cacao orgánico. 
En el siguiente capítulo desarrollaremos el presupuesto maestro o presupuesto total 
que se requiere para poner en marcha nuestro plan de negocios, utilizando 
herramientas contables determinaremos nuestros estados financieros que serán 
proyectados a 5 años con perpetuidad en el último año. Finalmente evaluaremos 
económica y financieramente el plan de negocios utilizando herramientas financieras 
como el VAN, la TIR, el PAYBACK, la ratio B/C etc. Que nos serán útiles para determinar 
si este proyecto es viable cuantitativamente. Al final del presente plan de negocios 
determinaremos las conclusiones y recomendaciones con el fin de evaluar de manera 





















El cultivo del cacao es una de las especies vegetales de usos más diversificados, cuyos 
granos son utilizados en la elaboración de productos en las industrias de confitería, 
chocolatería, alimentos, farmacéutica y cosmética. La demanda mundial de granos de 
cacao, entre 1980 y 2016, presentó un crecimiento promedio del 2% anual; a este 
ritmo, según la Organización Internacional Cacao (ICCO), para el año 2020, la demanda 
global ascenderá 6 millones de toneladas.  
Sin embargo, el volumen global ofertado es limitado, presentando un déficit en el 
2013 ascendió a 160 mil toneladas. Entre los factores más importantes que explican 
este fenómeno está la atomización de las parcelas, ya que el 98% de la producción 
mundial proviene de más de 19.5 millones de agricultores con menos de 5 hectáreas.  
Por su parte, entre el 92% y 95% de la producción global se orienta principalmente al 
mercado convencional u ordinario del cacao, cuyo precio es volátil, por lo que para el 
productor es crucial alcanzar un alto volumen de producción para garantizar sus 
medios de subsistencia. 
Por otro lado, el 5% y 8% restante de la producción se orienta a mercados con 
beneficios diferenciales como las chocolaterías finas o gourmet, las cuales demandan 
granos de cacao de calidad o “cacao fino y de aroma”; es decir, aquellos granos con 
mejores propiedades organolépticas (sabor, textura, olor y color).  
En dicho mercado de chocolatería fina, son frecuentes los precios por encima de 
$4.000 la tonelada (Villalobos & Orozco,2012), representando para los productores el 
acceso a beneficios diferenciales como ingresos superiores e inversiones por parte de 
los compradores, que permite incrementar la productividad y garantizar la trazabilidad 
del comercio, así como estimular la conservación y desarrollo de especies nativas de 
cacao con prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente.  
En este contexto, en países como el Perú, cuya producción anual de cacao no 
supera el 1% de la producción mundial, apostar por cacaos de calidad 




debido a su gran diversidad biológica concentrada principalmente en la 
Amazonía.1 (Loayza Pariona, 2016) 
La distribución de la producción del cacao a escala mundial, de acuerdo con la 
Organización Internacional del Cacao (ICCO) en el 2015 era: 42% de Costa de 
Marfil, 18% de Ghana, 8% de Indonesia, 6% de Ecuador, 5% Camerún, Nigeria y 
Brasil, y 2% República Dominicana y Perú, siendo estos los principales 
productores de cacao.2 
La producción mundial de cacao en un periodo de 5 años presenta un crecimiento de 
apenas el 0,36%, donde la región que presenta un decrecimiento del 7,29% es Asia y 
Oceanía, mientras que América es la que muestra el mayor crecimiento. Es importante 
notar la reducción de las dos últimas cosechas mundiales, resultado de la reducción de 
la producción de la región compuesta por Asia y Oceanía.  
La producción de Asia y Oceanía ha ido en declive durante las dos últimas cosechas 
principalmente por los siguientes factores: en Asia existe una alta competencia por 
mano de obra en varios rubros agrícolas, y debido a las variaciones de precios en el 
cacao, a diferencia de otros rubros, muchos productores han dejado o cambiado sus 
plantaciones de cacao por rubros que generen mayores ingresos.  
Otro factor importante que ha incidido en la baja producción de la región es que 
Indonesia, el tercer mayor productor de cacao a nivel mundial, introdujo beneficios 
arancelarios para las importaciones de cacao en grano de otras regiones y a su vez casi 
se eliminó el impuesto para las exportaciones de productos semielaborados, lo que ha 
hecho que sea más barato importar cacao de África que producirlo a nivel nacional. Lo 
mismo sucedió hace más de 10 años en Malasia, donde se implementaron beneficios 
arancelarios y tributarios similares, a pesar que la productividad promedio en Malasia 
de las fincas de cacao es de 1.200 kg/ha. 
El mayor productor de cacao en grano del mundo es África, en la estimación de la 
cosecha 2015/2016, se prevé que concentrará el 74% de la producción mundial de 





1  Loaysa Pariona, Mariela Rossio(2016) Propuesta de proyecto para el fortalecimiento de la competitividad de los 
productores de Cacao del valle primavera – VRAEM  




La exportación de productos agroindustriales hacia el extranjero representa 
una actividad que se encuentra en evidente ascenso en el Perú, ya que cada 
año se registran incrementos importantes en este rubro. Es así que en los 
últimos 10 años las exportaciones de la agroindustria han tenido un 
crecimiento anual promedio de 21% (COMEX PERÚ, 2012). Dentro de los 
principales destinos de estas exportaciones están la Unión Europea (35% del 
total) y EEUU (30%).3  
En los últimos años, la oferta de productos exportables se ha diversificado, es así que 
productos como los espárragos, las paltas, el cacao, el ají paprika, entre otros han ido 
apareciendo o consolidándose en los mercados internacionales; siendo los principales 
distintivos de estos la calidad del producto y su origen orgánico (COMEX PERÚ, 2012). 
Otro punto que ha ayudado al repunte de estas exportaciones ha sido la apertura de 
nuevos mercados, gracias, en muchos casos, a los tratados de Libre comercio, siendo 
uno de los principales el TLC con EEUU; lo cual ha generado una ventaja competitiva a 
los productos agroindustriales peruanos.  
Dentro de los productos con mayor potencial y crecimiento en exportaciones está el 
cacao (en sus diferentes presentaciones). Este producto y sus derivados han 
comenzado a tener mayor demanda en los mercados internacionales, debido a que ha 
ganado una excelente reputación con respecto a su calidad; logrando desplazar a los 
grandes productores de estos como lo son Ghana, Ecuador, etc. (Chávez Castillo, 2013) 
Sobre la problemática de acuerdo a la metodología utilizada por el departamento de 
inteligencia de mercados de PROMPERU, se identificaron los productos potenciales 
exportables, por sector, al mercado de Costa Rica. Esta metodología requiere el cálculo 
de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las 
importaciones de Costa Rica (del periodo comprendido en los últimos 5 años). De este 
modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son 
positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y 
la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el 
crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como 
consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera 
como estancado.  
 
 
3 Chavez,R. & Juscamaita,M. (2013). Estudio de Prefactibilidad para la exportación de Cacao en grano tostado al mercado 




Costa Rica ocupa el lugar número 26 entre los países con dietas con más 
alimentos saludables, y el puesto 122 en la lista de las dietas con más 
alimentos perjudiciales para la salud. Debido a una plaga forestal en las 
plantaciones de cacao en el país de Costa Rica en el periodo 2018 se estima al 
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao como 
productos en la categoría ESTRELLA siendo un producto necesario para este 
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1. Datos importantes de Costa Rica basado en el EIKON: 
 
 
FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
En el último cuarto del 2017 la balanza comercial de Costa Rica en términos FOB fue negativa en aproximadamente -534,632 millones de US$, esto nos 
indica que las importaciones en millones de dólares FOB fue muy superior a las exportaciones de dicho periodo, esto es favorable para nuestras 
exportaciones ya que Costa Rica presenta una fuerte decisión de compra de bienes que provienen del resto del mundo al 9 de Octubre del presente año 
Gráfico 1: Balanza Comercial de Costa Rica en términos FOB 




la balanza comercial a sido aproximadamente -262,184 millones de US$ lo cual nos muestra un aumento en sus exportaciones pero dada la ciclicidad en 
















FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
En el presente grafico podemos ratificar lo mencionado anteriormente en la balanza comercial , las importaciones en términos FOB fueron de 1,116B de 
US$ para fines de octubre del 2018 mientras que las exportaciones fueron de tan solo 853,870M de US$ en el mismo periodo esto muestra la diferencia 
Gráfico 2:Exportaciones e Importaciones de Costa Rica en términos FOB 




entre las compras y ventas internacionales de bienes en términos FOB que Costa Rica presento en dicho periodo, cabe recalcar que las exportaciones no 
han podido superar a las importaciones en los últimos 5 años y esta tendencia parece continuar en los próximos periodos. 
FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
El PBI de Costa Rica como se muestra en la gráfica se estima que puede alcanzar un pico de 114,461 billones de US$ para el año 2050 pasando por una 
tendencia al alza partiendo del PBI de fines del 2017 con 48,586 billones de US$ que proyectados al 2018 y 2019 presentan un PBI mucho mayor, esto 
representa la producción de bienes y servicios del país, la competitividad de sus empresas y las ventas que genera el país de Costa Rica con el resto del 
Gráfico 3:PBI de Costa Rica a precio constante en billones de US$ 




mundo. El PBI es proporcional al nivel de empleo del país, a la estabilidad económica y la inversión extranjera en dicho país, presentar un PBI positivo 
representa confianza al inversor extranjero para que este pueda invertir su dinero en dicho país.  
FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
El PBI per cápita es el total de ingresos por habitante que presenta un país en un periodo determinado, en este caso el PBI per cápita costarricense para 
fines del 2017 fue de 9,910 US$ mientras que en el Perú fue de 6,110.29, esto nos muestra que el poder de compra costarricense por cada habitante de 
ese país es mayor al nuestro por ende presentan mayor capacidad de compra y ahorro. Como se muestra en el grafico el PBI per cápita seguirá creciendo. 
Gráfico 4:PBI per cápita de Costa Rica 




FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
La tasa de desempleo de Costa Rica es alta con un 13.35% al 30 de octubre del 2018, cabe recalcar que los periodos 2016 y 2017 la tasa de desempleo 
fue negativa. Según información de la Organización Internacional de Trabajo los principales problemas de desempleo en Costa Rica son el alto índice de 
desempleo femenino en dicho país (una de cada 3 mujeres no consigue empelo) y la persistencia del empleo de mala calidad.
Gráfico 5: Tasa de Desempleo en Costa Rica en % 




FUENTE: Elaboración propia powered by Thomson Reuters EIKON 
Como puede apreciarse en el grafico el tipo de cambio en Costa Rica es bajo con respecto al primer cuarto del año, este presento desde el primer cuarto 
del 2018 una marcada APRECIACION de su moneda con respecto al US$, esto nos quiere decir que el colon costarricense aumento su valor en dicho 
periodo y esto se mantiene en último cuarto del 2018, por ende, disminuye la inflación en dicho país y se presentan precios más bajos en el mercado Tico. 
Esto favorece al importador costarricense y por ende al exportador extranjero en nuestro caso nosotros como exportadores peruanos debido a que al 
importador de Costa Rica le cuesta menos cambiar su moneda con el dólar americano para realizar una compra internacional. 
Gráfico 6: Tipo de cambio Colon/US$ 
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1. CAPITULO I: EL PRODUCTO 
1.1 Origen y materia prima: 
El Cacao como materia prima es una especie originaria de los bosques tropicales de 
América del Sur cuyo centro de origen está localizado en la región comprendida entre 
las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo (tributarios del Amazonas). Sin 
embargo, la existencia de poblaciones silvestres y nativas dispersas en la región central 
y sur de la Amazonía alta, apoyaría la hipótesis de que el lugar de origen incluiría la 
región centro y sur-oriental del Perú: cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali –Urubamba 
y Marañón, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfico 7: Producción de Cacao en el Perú 
 
La cadena del cacao es una de las más promisorias de la cartera de productos para la 
exportación en nuestro país. La demanda internacional viene creciendo rápidamente, 
pero requiere insumos de alta calidad y con características específicas, con 
determinados niveles de grasa y acidez que corresponden al llamado cacao fino y de 
aroma.  
Estas especificaciones del mercado son una oportunidad para nuestros productores y 
exportadores, ya que sus características intrínsecas, derivadas de condiciones 
agroclimáticas y de variedad, corresponden al nivel de cacaos finos y de aroma. 




La formulación del POP (Plan Operativo del Cacao) es el resultado de un proceso 
participativo en el que intervinieron un conjunto de agentes económicos y técnicos de 
la región de Tumbes y de otras regiones del país, que concurren en el desarrollo de la 
competitividad del cacao. En este proceso ha sido fundamental la participación de los 
productores en el Taller realizado en el poblado Uña de Gato, en el que se identificó 
las potencialidades y limitaciones, se diseñó la cadena actual y la cadena futura, y se 
definieron las actividades a considerar en la matriz de planificación, cabe destacar la 
participación de la Dirección Regional Agraria, cuyos profesionales han contribuido no 
sólo con proporcionar información de base sino que también han participado en la 
redacción de parte del POP.  
La producción de cacao se concentra en los países tropicales y en los países en 
desarrollo, mientras que su consumo se da principalmente en los países desarrollados. 
En el periodo 2015-2016 la producción mundial promedio de cacao en grano fue 
aproximadamente 3.4 millones de TM, que corresponde a la cosecha de 6.8 millones 
de Ha (ver Tabla 1).  En dicho periodo, la producción de cacao ha crecido a una tasa 
promedio anual de 3.5%.  Este lento crecimiento (en comparación con otros 
commodities) se explica por el estancamiento de la producción en Costa de Marfil 
(impactado por problemas políticos), Brasil y Malasia (condiciones climáticas 
desfavorables). En contraparte, países como Ghana, México, Indonesia, Camerún y 
Ecuador han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Si bien son 57 
los países que producen cacao en grano, 13 de ellos (en su mayoría países tropicales 
de África y América) concentran el 97% de la producción mundial, y 4 (Costa de Marfil, 
Ghana, Indonesia y Nigeria) producen el 75% del total mundial.  
En América Latina, los principales países productores son Brasil, Ecuador, Colombia y 
México.  En relación a la productividad de cacao, varía según regiones: entre los países 
asiáticos la productividad promedio es de 0.8 TM / Ha, entre los de África 0.5 TM / Ha, 
y entre los de América apenas 0.3 TM / Ha. (MINCETUR, 2014) 
En el Perú se cultivan múltiples cultivares de cacao locales propios de los valles 
amazónicos y cultivares mejorados importados de Ecuador y Brasil principalmente, en 
las diferentes condiciones de clima y suelo con la mesclas se ha generado múltiples 
características de los cuales se han identificado cacao con muy buenas propiedades 
para el chocolate, destacando el aromas y sabores únicos. Perú es el 2º 
agroexportador de cacaos finos del mundo 
Tenemos las siguientes variedades: 
































Tabla 1: Principales productores de Cacao en grano en el mundo 
Paises Participacion Crecimiento Cant (T)
Costa de Marfil 38.80% -0.80% 1335
Ghana 14.00% 13.80% 480
Indonesia 13.60% 8.00% 467
Nigeria 10.20% 2.20% 349
Brasil 5.40% -1.00% 185
Camerun 3.90% 7.00% 133
Ecuador 2.80% 5.80% 95
Turquia 1.90% - 65
Colombia 1.40% 4.80% 48
Mexico 1.30% 11.90% 44
Rep. Dominicana 1.30% 6.10% 46
Malasia 1.40% -17.70% 49
Peru 0.70% 2.60% 25
Otros 3.40% - 116
Mundo 100% 3.50% 3437
Principales productores de cacao en grano









Gráfico 7: Ficha Técnica Cacao peruano 
Fuente: FAO, elaborado por SASE- KIPU 
 




Región Producción Superficie Rendimiento Precio en chacra
(t) (ha) (kg/ha) (S/. / kg)
Nacional 121,825 146,662 831 5.48
Amazonas 6,352 7,854 809 5.85
Ancash 0 0 - -
Apurimac 0 0 - -
Arequipa 0 0 - -
Ayacucho 5,056 7,552 669 4.94
Cajamarca 996 1,217 818 5.46
Callao 0 0 - -
Cusco 8,707 21,142 412 5.23
Huancavelica 0 0 - -
Huánuco 8,912 13,943 639 5.69
Ica 0 0 - -
Junín 21,801 18,292 1,192 5.58
La Libertad 30 26 1,161 3.58
Lambayeque 32 67 484 6.19
Lima 0 0 - -
Lima Metropolitana 0 0 - -
Loreto 589 595 989 2.70
Madre de Dios 919 1,081 851 5.70
Moquegua 0 0 - -
Pasco 1,835 1,036 1,771 5.15
Piura 599 1,315 456 5.68
Puno 663 801 828 7.82
San Martín 51,440 54,159 950 5.49
Tacna 0 0 - -
Tumbes 648 624 1,039 7.14
Ucayali 13,245 16,960 781 5.31
Tabla 2: Producción, superficie cosechada, rendimiento 
y precio en chacra de Cacao según región año 2017 
1.3 Producción de materia prima 
 
El Ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, mencionó que la producción de 
cacao en el Perú alcanzó las 120.000 toneladas en el año 2017,  afirmó que el cultivo 
de cacao se ha convertido en uno de los cultivos de mayor importancia para el país. Su 
alta producción durante el 2017 (120.000 toneladas) ha permitido sacar de la pobreza 
a más de 90.000 familias agricultoras de la Amazonía peruana. Mostajo indicó también 
que, en lo que va del año, la exportación de cacao en grano ha alcanzado los US$ 52 
millones, siendo los principales destinos países como Estados Unidos, Holanda, Bélgica, 
Italia, etc. Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales 
productores y proveedores de cacao fino y el segundo productor de cacao orgánico a 
nivel mundial. Del mismo modo, el país es el octavo productor mundial de cacao en 
grano, dado que representa el 1,7% de la producción mundial del grano. El cacao se 
presenta, además, como el segundo producto alternativo a los cultivos ilícitos, después 












Fuente: Direcciones   Regionales de Agricultura -SIEA 
 




Esta primera comparación y/o homologación de las regiones productoras de cacao en 
el Perú, nos muestra la producción por hectárea y el rendimiento de kg/ha que cada 
región productora de cacao que nuestro país produce. Se puede apreciar que son las 
regiones o departamentos de Ucayali, San Martin, Junín, las que presentan mayor 
producción por hectárea para la cosecha, nosotros elegiremos al departamento de San 













Fuente:  Direcciones   Regionales de Agricultura –SIEA 
 
Como podemos ver en el cuadro anterior la región San Martín, es la única que 
presenta una alta producción a lo largo de todo el año, lo cual es beneficioso ya que 







Región Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Nacional 121,825 5,609 7,056 8,616 11,353 14,565 14,924 13,180 10,547 9,318 8,173 8,951 9,533
Amazonas 6,352 343 343 404 540 604 652 682 643 617 572 469 484
Ancash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurimac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arequipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayacucho 5,056 0 3 274 340 902 1,197 999 652 349 209 94 37
Cajamarca 996 100 125 115 116 105 96 65 49 36 43 64 82
Callao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco 8,707 1,235 1,530 1,361 1,065 1,149 553 68 60 14 0 536 1,135
Huancavelica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huánuco 8,912 616 696 794 842 996 1,051 843 697 631 572 580 597
Ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junín 21,801 232 436 1,481 2,561 3,752 3,859 3,551 2,352 1,699 882 563 431
La Libertad 30 0 0 4 12 10 3 0 0 0 0 0 0
Lambayeque 32 0 0 0 11 6 1 6 1 2 4 1 1
Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lima Metropolitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loreto 589 28 38 32 28 9 3 12 36 54 71 102 177
Madre de Dios 919 14 18 29 95 128 145 163 188 68 33 25 14
Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasco 1,835 42 27 41 195 226 197 178 167 176 155 192 240
Piura 599 0 0 0 169 103 137 66 8 0 0 0 116
Puno 663 0 0 0 19 76 187 179 202 0 0 0 0
San Martín 51,440 2,657 3,463 3,141 4,094 5,086 5,038 4,958 4,418 4,477 4,543 5,138 4,427
Tacna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumbes 648 58 58 50 47 47 52 46 48 46 48 48 101
Ucayali 13,245 286 320 891 1,218 1,366 1,751 1,365 1,026 1,149 1,042 1,140 1,690
Tabla 3: Producción mensual de Cacao, según región año 2017 en TN 




Fuente: Direcciones   Regionales de Agricultura -SIEA 
Del este último cuadro analizamos los precios promedios en S/. En las chacras de cada 
departamento en KG, teniendo al departamento de Junín como la región con más altos 
precios de cacao por kg, los departamentos de San Martin y Ucayali presentan una 
mejor oferta económica para la compra de la materia prima. 
✓ Color verde= Precios Bajos 
✓ Color Rojo= Precios altos 
Decidimos que el departamento de San Martin será nuestro mercado potencial para 
nuestro proveedor de materia prima. La región San Martín será la elegida para la 
compra de la materia prima (cacao en grano) a un precio promedio de mercado. Por 









Región Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Nacional 5.48 6.32 5.88 5.55 5.68 5.49 5.34 5.43 5.45 5.32 5.39 5.31 5.11
Amazonas 5.85 6.07 5.51 6.06 5.83 5.86 5.99 5.74 5.59 5.76 6.29 5.62 5.90
Ancash - - - - - - - - - - - - -
Apurimac - - - - - - - - - - - - -
Arequipa - - - - - - - - - - - - -
Ayacucho 4.94 - 5.00 4.91 4.94 4.91 4.94 4.95 4.97 4.97 4.99 4.96 4.95
Cajamarca 5.46 6.47 5.48 5.75 5.27 4.95 4.88 5.12 5.44 5.66 5.41 5.50 5.64
Callao - - - - - - - - - - - - -
Cusco 5.23 5.86 5.43 4.85 5.50 5.07 5.36 4.94 4.95 2.50 - 5.08 4.70
Huancavelica - - - - - - - - - - - - -
Huánuco 5.69 7.22 5.72 6.26 6.00 5.65 5.52 5.37 5.37 5.33 5.47 5.44 4.95
Ica - - - - - - - - - - - - -
Junín 5.58 6.20 6.15 5.21 5.43 5.72 5.37 5.62 5.76 5.80 5.74 5.49 5.17
La Libertad 3.58 - - 3.40 3.60 3.63 3.64 - - - - - -
Lambayeque 6.19 - - - 6.00 6.00 5.53 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00
Lima - - - - - - - - - - - - -
Lima Metropolitana - - - - - - - - - - - - -
Loreto 2.70 2.67 2.73 2.70 2.73 2.77 2.92 2.88 2.71 2.72 2.71 2.68 2.67
Madre de Dios 5.70 6.65 6.58 6.62 6.71 6.32 4.83 5.48 5.40 5.53 5.74 5.71 5.70
Moquegua - - - - - - - - - - - - -
Pasco 5.15 2.71 4.00 3.00 6.51 5.76 4.83 4.74 4.82 4.77 5.03 5.02 5.68
Piura 5.68 - - - 5.85 5.81 5.58 6.18 6.00 - - - 5.15
Puno 7.82 - - - 7.88 7.85 7.83 7.80 7.82 - - - -
San Martín 5.49 6.39 6.12 5.95 5.86 5.39 5.30 5.29 5.26 5.31 5.28 5.32 5.13
Tacna - - - - - - - - - - - - -
Tumbes 7.14 7.26 7.23 7.20 7.23 7.12 7.14 7.23 7.27 7.27 7.29 7.23 6.68
Ucayali 5.31 6.75 6.16 5.18 5.47 5.46 5.09 5.44 5.46 4.67 5.20 5.34 5.22
Tabla 4: Precios por región 




1.4 Los Productores 
FUENTE: www.appcacao.org 
Nuestro proveedor de materia prima (MP) en origen es la empresa ASPROC - NBT que 
se encuentra en la ciudad de Nuevo Bambamarca - Tocache, departamento de San 
Martin enviara los granos de cacao (insumo) vía terrestre. También podemos contar 
con las otras empresas productoras su ASPROC -NBT no presenta el stock necesario o 
presenta problemas en la cosecha del cacao. Si se tuviera algún problema con el 
proveedor ya sea en la producción, en el acceso a la zona, en la perdida de la cosecha, 
u otro factor exógeno, se tendría una carpeta de proveedores listos para poder 
reemplazar al proveedor inicial. Estos proveedores han sido seleccionados dentro las 
zonas productoras de cacao en el Perú, y la lista de proveedores la presentamos en los 
anexos de este documento. 
1.5 Producto Final: 
 
Propiedades del Cacao orgánico: 
- Antioxidante: el polvo de cacao contiene más de 30 sustancias antioxidantes 
como flavonoides; ácidos (ácido cafeico, vitamina C o ácido ascórbico, ácido 
ferúlico), cafeína. Todos estos componentes hacen que sea uno de los 
alimentos más antioxidantes que existen protegiendo a la célula de daños que 
producen envejecimiento de forma natural pero también se puede dañar la 
Gráfico 8: Productores de cacao en grano 




célula desencadenando procesos tumorales. Por eso se considera un alimento 
que ayuda a prevenir el cáncer. 
- Estimulante: el cacao contiene alcaloides estimulantes similares a los del café 
o té. Se trata de la teobromina que estimula el sistema nervioso, aunque lo 
posee en menor concentración que el café. Por eso se usa las bebidas de cacao 
para desayunar. 
- Euforizante: el cacao contiene feniletilamina que produce euforia y bienestar. 
Es un efecto similar al de las anfetaminas. Por eso se ha dicho siempre que el 
chocolate es antidepresivo ya que su consumo hace sentir cierta felicidad. Por 
este mismo motivo, el cacao produce dependencia a quien lo consume en 
grandes cantidades y con asiduidad ya que, al dejar de tomarlo, se siente 
necesidad de volver a comerlo. 
- Remineralizante: por su aporte de minerales fortalece el sistema inmune, 
previene anemias, refuerza la memoria, fortalece músculos y huesos (BIO, 
2018) 
 
Marca del producto: MISKY CACAO 
Empresa: TOCOCHOCO SAC 
Nuestro producto será presentado en un envase de 
vidrio con las siguientes dimensiones: 
 Largo 17.5 x Ancho 8 x Alto 8 cm 
Peso Neto: 200 gr  Peso Bruto: 250 gr 
 
1.6 Modo de uso del polvo de cacao orgánico MISKY CACAO 
 
Preparación: 
- Disolver una cucharada de Misky cacao (2 gramos) en una taza de 200 ml de agua 
hirviendo. Esto representa 400mg de antioxidantes por porción de 2 gramos de Misky 
Cacao. 
- Porciones por envase aproximadamente 100. 
 






























Es importante esta información de ingreso de mercancías con la subpartida nacional 
1805.00.00.00 a nuestro país debido a la presencia de un TLC (Tratado de Libre 
Comercio) con Costa Rica vigente desde el 1ero de junio del 2013 el importador 
costarricense preferirá nuestro mercado para la compra de nuestro producto con 
arancel 0% en comparación con otros mercados donde no existe TLC.  
Las desgravaciones del arancel base es presentada a continuación: 
Gráfico 9: Partida Arancelaria 
Gráfico 10:Gravámenes vigentes 













Tabla 5: Desgravación del arancel para el producto cacao en polvo 





2. CAPITULO II: EL MERCADO 
 
2.1 Estudio de Mercado Internacional 
2.1.1 Objetivo del estudio de mercado.-  
Determinar la viabilidad de la comercialización de nuestro producto final cacao de 
polvo orgánico de la marca MISKY CACAO a la provincia de San José, Costa Rica. 
2.1.2 Objetivos específicos. - 
✓ Determinar el mercado potencial para la exportación de MISKY CACAO 
✓ Identificar el segmento de mercado (mercado efectivo) al cual estará dirigido nuestro 
producto. 
✓ Identificar el mercado objetivo de nuestro plan de negocios 
✓ Calcular la demanda insatisfecha en el país de destino de exportación de MISKY CACAO. 
✓ Calcular la muestra representativa del segmento al cual será dirigido nuestro producto 
final MISKY CACAO. 
✓ Determinar la aceptación de nuestro producto final por parte del consumidor 
costarricense mediante las encuestas virtuales. 
✓ Determinar el cliente en el país de destino de nuestra exportación.  
✓ Identificar el perfil del cliente tanto como del consumidor final en el país de destino de 
nuestra exportación. 
✓ Identificar a los competidores directos e indirectos en el mercado de destino 
✓ Calcular el precio promedio de mercado de los productos considerados competidores 
directos e indirectos. 
 
El mercado elegido para la exportación de nuestro producto final MISKY CACAO es la 
provincia de San José, capital del país de Costa Rica, que cuenta con aproximadamente 
1’159,795 habitantes según del El Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica (INEC). 
La mayoría de los costarricenses residen en el Valle Central donde se asientan las 
ciudades más grandes del país y la capital San José. En el Valle Central están las 
ciudades más urbanizadas, pobladas y económicamente activas en Costa Rica. El IDH, 
tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida 
digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Costa 




Rica esté en 79,61 años, su tasa de mortalidad en el 4,88% y su renta per cápita sea de 
16,642 USD.5 
Para elegir nuestro mercado potencial se tuvo que realizar una evaluación de los 
mercados potenciales tomando en cuenta diversos factores que influenciarían en el 
consumo de nuestro producto en el país de destino, tanto como la cantidad de 
habitantes, el PBI per cápita, las exportaciones e importaciones del país, exportaciones 
que realizo el Perú en los últimos años y la existencia de TLC que facilitaran el acceso 
de nuestro producto y nos daría una ventaja para ser elegidos como proveedor sobre 
otro proveedor de un país con el que Costa Rica no tenga algún tratado de libre 
comercio o acuerdo comercial. Con el TLC Perú – Costa Rica, el comprador tiene la 
opción de reducir sus costos mediante el acogimiento del beneficio dado por el TLC 
que le permite pagar menor cantidad de impuestos. 
Los factores relevantes para seleccionar el mercado potencial son los siguientes: 
- Población: Según la página de estadísticas a nivel mundial Datos macro se tiene que la 
población de Costa Rica al año 2016 fue de 4,909.000 habitantes. 
- PBI (Producto Bruto Interno): Es producción global de bienes y servicios que produce el 
país en un periodo determinado, generalmente 1 año. 
- PBI per cápita: Es la relación que existe entre el PBI y el número de habitantes durante 1 
año. 
- Porcentaje de exportaciones peruanas según partida: Representa las ventas de cacao en 
polvo según partida 1805000000 del Perú hacia el resto del mundo. 
- Porcentaje de importación según partida: Representa las compras de cacao en polvo 
según partida 1805000000 del Perú hacia el resto del mundo. 
- Variación porcentual de importaciones: Representa la diferencia del consumo de cacao en 
polvo según partida 1805000000 por cada país potencial representado en la tabla 7. 
- Acuerdos Comerciales: Si los países en mención cuentan con un Tratado de Libre Comercio 
vigente con nuestro país. 
- Distancia: Representa la distancia que la mercadería objeto de exportación demora en 





5 Datos macro 










Fuente: Siicex, Acuerdos comerciales, datos macro 2016, y equipo de trabajo. 
 
En la presente tabla se presenta los factores que influencian el mercado y son 
determinantes para la elección del mercado potencial de nuestro producto de 
exportación, así mismo se escogieron según los datos proporcionados por Siicex 
(Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior), junto con el portal 
internacional de datos macro 2016, los países que son considerados mercados 
potenciales (EE.UU., Holanda, Alemania, Costa Rica y Panamá) y se presentan en la fila 
superior de la misma tabla, estos países fueron escogidos debido a que se presentan 
como principales mercados para la exportación de derivados del Cacao.  
Como se puede apreciar en la tabla 6 los mercados potenciales presentan un alto PBI y 
PBI per cápita, esto nos indica el nivel de producción y ventas de los países potenciales, 
así como el poder adquisitivo de sus habitantes respectivamente. También es 
importante mencionar que las exportaciones peruanas a dichos mercados están 
presentes en porcentajes variados; tanto como las importaciones de dichos países 
hacia el mundo según partida arancelaria. Estados Unidos, Holanda y Alemania 
presentan un alto porcentaje de importaciones de cacao según partida 1805000000 y 
según investigación realizado por la Cámara de Comercio estos países presentan 
proveedores de cacao de alta calidad provenientes de Costa de Marfil, Camerún, 
Nigeria y Ghana siendo estos los principales exportadores de cacao en el Mundo por 
ende tendríamos muchos problemas para ingresar a un mercado como los ya 
mencionados siendo estos tan competitivo y con muchos competidores directos e 
indirectos. Es por eso fijamos nuestra exportación a los países de Centro América. Las 
variaciones del consumo de productos según partida arancelaria 1805000000 ha 
tenido un crecimiento importante en el país de Costa Rica, adicionalmente este país 
presenta un TLC vigente con nuestro país lo cual hace aún más atractivo este mercado 
para la exportación de nuestro polvo de cacao MISKY CACAO. 
Tabla 6: Mercados Potenciales 
FACTORES EEUU Holanda Alemania Costa Rica Panama
Poblacion 323,127,513 17,181,084 82,850,000 4,905,769 4,098,000
PBI en millones de USD 18,624,475 912,552 3,998,866 57,286 62,284
PBI per capita USD 57,638 53,114 48,266 16,642 15,199
% de exportaciones peruanas 12% 26% 25% 3% 0%
% de importaciones de cacao 8% mundial 10% mundial 6% mundial 1% mundial 0.3% mundial
VAR % 2016 - 2017 4.3% 5.4% -3.0% 82.0% -27.0%
ACUERDOS COMERCIALES SI SI SI SI SI
CERCANIA / DISTANCIA CERCANA MEDIA MEDIA CERCANA CERCANA




Adicionalmente según fuente SEPSA (Secretaria ejecutiva de planificación sectorial 
agropecuaria) en su documento “Análisis de la actividad cacaotera costarricense y 
perspectivas de su reactivación” nos dice que el los ultimo 2 años la actividad 
cacaotera se sentido afectada debido a las plagas que han venido atacando los cultivos 
de cacao, esto se puede ver en las importaciones de Costa Rica en el último año 
(anexo1) por lo que se entiende que el mercado costarricense presenta una demanda 
insatisfecha latente para un producto como el que ofertamos, otra fuente que 
respalda lo mencionado anteriormente es la investigación realizada por el 
Departamento de Inteligencia de mercados de PROMPERU que nos dice que el cacao y 
sus derivados se considerado un producto estrella debido a una investigación realizada 
en dicho mercado , esto quiere decir que este producto es necesario y promete tener 
aceptación de parte del consumidor en dicho mercado. 
FUENTE: Guía de Mercado Multisectorial Siicex 2017 
Otro punto fundamental para la elección del producto es la investigación realizada por 
Siicex y Promperú donde determinan que el polvo de cacao es producto necesario y 
con demanda en el país de Costa Rica. 
2.2 Mercado Potencial: Costa Rica 
En la tabla 8 se muestran las características más resaltantes del país de destino (Costa 
Rica) para la exportación de nuestro producto exportable MISKY CACAO, Costa Rica 
cuenta con una población de 4’890,751 personas con una densidad de 93.9 hab./km2 
por lo que podemos considerarlo un país medio en cuanto a población se refiere. 
Las principales características de la estructura de la población en Costa Rica: 
Tabla 7 Productos con potencial exportador para Costa Rica. 




- La población masculina es de 2,429.773 habitantes que representa el 50,02%, 
ligeramente superior a la femenina que es de 2,427.501 de habitantes que 
representa el 49.98%. 
- Su saldo vegetativo es positivo, es decir, el número de nacimientos supera al de 
muertes. Se trata de una diferencia moderada, típica de países desarrollados 
que aún no tienen la población envejecida, de países semidesarrollados y de 
aquellos países subdesarrollados con control de la natalidad efectiva. Tiene 





6 DatosMacro- Estructura de la población en Costa Rica 













Nombre Oficial Republica de Costa Rica
Superficie 51 100 km²
Poblacion 4,905,769




Presidente Carlos Alvarado Quesada
Vicepresidente Epsy Cambell Barr
Ministro de Finanzas Rocio Aguilar Montoya







Grado de alfabetizacion 94%
Moneda Colon costarrisence (USD/CRC)
Idioma Español
Religion
Catolicos (62%), protestantes (21%), sin religion 
(9%)
Datos generales de Costa Rica
Provincias




Clima primaveral durante todo el año, su 
temperatura promedio es de 22 C y en sus costas 
hasta los 31C
Tabla 8: Datos generales de Costa Rica 




Tabla 9: Demografía de Costa Rica 
 



























De 0 a 14 años 21.94%
de 15 a 64 años 68.87%
mayores de 64 años 9.19%
Distribucion Poblacional por edades en %
2017
Gráfico 11: Distribución poblacional de Costa Rica 

















Fuente: Google maps, Elaborado por equipo 
 
La división territorial de Costa Rica comprende siete provincias subdivididas en 81 
cantones y éstos en 463 distritos. Las municipalidades de cada cantón o gobiernos 
locales están encabezadas por alcaldes, electos cada cuatro años en elecciones 
generales, y un Consejo Municipal. 
A continuación, se muestra una figura donde se presenta las siete provincias de Costa 









Fuente: Google maps, Elaborado por equipo 
 
Gráfico 12: Mapa de Costa Rica 
Gráfico 13: Organización provincial de Costa Rica 




2.3 Segmentación de mercado 
 
Tabla 10: Segmentación de Mercado 
 
Fuente: Data Trade, elaboración propia. 
En todo estudio de mercado la buena segmentación de mercado es primordial para la 
dirección de la venta de un producto en nuestro caso nuestro producto de exportación 
MISKY CACAO; con el fin de encontrar el nicho de mercado con una necesidad latente 
y a su vez se ajuste a las propiedades más importantes de nuestro producto. Luego de 
determinado nuestro mercado potencial, procedemos a identificar nuestro nicho de 
mercado para lo cual utilizaremos la segmentación de mercado partiendo de nuestro 
mercado potencial el cual es de aproximadamente 5´058,007 habitantes en el país de 
Costa Rica según proyección realizada por la INEC (Instituto Nacional de Estadística de 
Costa Rica) para el 2019. Para determinar nuestro mercado disponible realizamos una 
segmentación geográfica centrándonos en la provincia de San José de Costa Rica. Para 
determinar nuestro mercado efectivo realizamos una segmentación demográfica 
delimitada por edades, es así que nuestro mercado efectivo es de 1´159,795 
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Costa Rica. Este es el segmento de mercado al cual nuestro producto esta dirigido 
engloba a mujeres y hombres costarricenses de edades entre 15 a 64 años que pueden 
consumir nuestro producto MISKY CACAO que es cacao en polvo orgánico proveniente 
de Perú. Es a este segmento de mercado al cual realizaremos un estudio de mercado 
mediante encuestas virtuales las cuales serán determinadas mediante el cálculo de 
una muestra. Para determinar el mercado objetivo se estimó un porcentaje de 
participación de mercado el cual representa en primea instancia la acogida que tendrá 
MISKY CACAO en la provincia de San José de Costa Rica, este porcentaje de aceptación 
es no mayor al 1% debido a que somos una empresa nueva ingresando a un mercado 
nuevo, al cual poco a poco iremos abarcando empleando estrategias de marketing 
dirigidos especialmente para este segmento. 
Cabe recalcar que nuestra exportación presenta un tipo de comercialización B2B 
(business to business), es por eso que también analizaremos a nuestros potenciales 
clientes en el mercado costarricense, al cual se le realizo entrevistas a profundidad las 
cuales serán comparadas con los resultados obtenidos en el estudio de mercado 
dirigido al consumidor final.  
2.4 Tamaño de la Muestra y tabulación de encuestas virtuales  
 
Para obtener información primaria del consumidor final costarricense con respecto a 
la aceptación o no aceptación de nuestro producto en dicho mercado, se procede a 
realizar el cálculo de la muestra representativa, esta muestra será extraída del 
mercado efectivo el cual representa a nuestro segmento de mercado total que cumple 
las condiciones y requisitos necesarios para el consumo de nuestro producto 
exportable MISKY CACAO. 
Para obtener la muestra se utilizó la formula del cálculo de la muestra cuando la 

























Realizando el cálculo obtenemos lo siguiente: 
n= 1113867.118 = 384 
 2900.4454   
 
Por lo tanto, según lo obtenido nuestra muestra es de 384 personas de edades entre 
15 y 64 años que viven en la provincia de San José, Costa Rica las cuales serán 
encuestadas vía portal SURVEYMONKEY portal especializado en realizar encuestas 
virtuales utilizando un link compartido mediante correos electrónicos y redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.).  
Para determinar las preguntas correctas y la encuesta idónea para este estudio se 
realizó con anterioridad una validación del instrumento por parte de especialistas en la 
materia, es así que se procedió a vaciar las preguntas dentro del portal 
SURVEYMONKEY y se procedió a enviar vía redes sociales a las personas que residen 
actualmente en la provincia de San José de Costa Rica, cabe recalcar que tuvimos la 
ayuda de Carmen Torres que reside actualmente en la ciudad de San José que 
pertenece a la provincia de San José de Costa Rica, ella también nos proporcionó 
ayuda para la realización del focus group luego del envió de muestras que realizamos 
para dicho fin. La encuesta y los resultados los presentamos a continuación: 
 
 






























2.4.1 Resultados del estudio: 
Pregunta 1: ¿Cuál es tu edad? 
Gráfico 14: Edades 
 
Las 384 encuestas según nos muestra en grafico se mantuvieron dentro del rango de edades 


































Del total de encuestados el 84% de ellos manifestaron que, si tienen conocimiento del 
cacao peruano y de sus beneficios, debido a que ya se ha realizado exportaciones de 












Opciones Cantidad % 
SI 324 84% 
No 60 16% 
TOTAL 384 100% 
SI; 84%
No; 16%
2.- ¿Conoce el Cacao peruano y sus 
beneficios? 
SI No
Gráfico 15: Conocimiento del cacao y sus beneficios 




Pregunta 3: ¿Alguna vez ha consumido cacao en polvo? 
Opciones Cantidad % 
SI 100 100% 
No 0 0% 














Del total de encuestados el 72% de ellos manifiesta que a consumido cacao en polvo 
en algún momento de su vida. 
 
Pregunta 4: ¿Qué tan frecuente consume cacao en polvo? 
Opciones Cantidad % 
Una vez a la semana 38 10% 
 2 a 3 veces por semana 148 39% 
3 a 4 veces por semana 166 43% 
Casi Diario 32 8% 










3.- ¿Alguna vez ha consumido cacao en polvo?
SI No
Gráfico 16: Consumo de cacao en polvo 




Gráfico 17: Frecuencia de consumo 
 
Según el análisis del grafico aproximadamente el 82% de los encuestados manifiesta 
que consume cacao en polvo entre 2 a 4 veces por semana. 
















Del total de encuestados el 80% de ellos manifiesta que suelen comprar cacao en 
















Una vez a la semana  2 a 3 veces por
semana
3 a 4 veces por
semana
Casi Diario















En Supermercados En Mercados  En tiendas cerca de su casa
5.-¿En donde suele comprar cacao en polvo?
Gráfico 18: Donde compra usualmente el cacao en polvo 





Pregunta 6: ¿En su hogar, mayormente quienes consumen cacao en polvo? 
Opciones Cantidad % 
Los niños 12 3% 
Los Jóvenes 120 31% 
Los adultos 210 55% 
Toda la familia 42 11% 















Según el análisis del grafico aproximadamente el 86% de los encuestados que 
mayormente consume cacao en polvo en su hogar son jóvenes y adultos. Y un 11% 
manifiesta que consumen cacao en polvo toda la familia. 















Los niños Los Jóvenes Los adultos Toda la familia
6.- ¿En su hogar, mayormente quienes 
consumen cacao en polvo?
Gráfico 19: Consumo en el hogar 

















Del total de encuestados el 70% de ellos prefiere un envase de vidrio para el producto 
final MISKY CACAO. 
Pregunta 8: ¿Estaría dispuesto a consumir cacao en polvo orgánico proveniente de 
Perú? 
Opciones Cantidad % 
SI 384 100% 
No 0 0% 
























Envase de vidrio Envase de plastico Envase de aluminio
trilaminado
7.-¿Qué tipo de envase preferiría para el 
producto?
Gráfico 20: Tipo de envase 
100%
0%
8.-¿Estaría dispuesto a consumir cacao en polvo 
orgánico proveniente de Perú?
SI No
Gráfico 21: Aceptación del consumo de cacao en polvo 




El total de encuestados manifestaron que estarían dispuestos a consumir cacao en 
polvo orgánico proveniente de Perú 
Pregunta 9: ¿Qué es lo que toma más en consideración al momento de elegir un 
producto? 
Opciones Cantidad % 
Calidad 235 61% 
Presentación 116 30% 
Sabor 33 9% 














De total de encuestados aproximadamente el 91% de ellos manifiesta que toma en 
consideración la calidad y la presentación del producto con un 61% y 30% 
respectivamente. 









Opciones Cantidad % 
₡ 2000 - ₡ 2500 37 10% 
₡ 3000 - ₡ 3500 261 68% 
₡ 4000 - ₡ 4500 86 22% 













9.- ¿Qué es lo que toma más en consideración al 
momento de elegir un producto?
Gráfico 22: Consideraciones para la elección del producto 

















Del total de encuestados el 68% de ellos manifestaron que estarían dispuestos a pagar 
por nuestro producto cacao en polvo orgánico entre 3000 y 3500 colones. Y un 22% de 
ellos estaría dispuesto a pagar entre 4000 y 4500 colones. 
2.5 Perfil del Consumidor Costarricense: 
 
Adicionalmente de haber realizado un estudio al consumidor final presentamos a 
continuación su perfil, con el objetivo de conocer más a profundidad sus gustos y 
comportamientos. 
La principal zona comercial y de consumo es el Gran Área Metropolitana (GAM), es un 
área urbana que comprende los centros urbanos de San José (Capital de la Republica), 
Heredia, Alajuela, y Cartago, posee aproximadamente 2.5 millones de habitantes. 
Costa Rica recibe anualmente más de 2 millones de turistas y que un gran número de 
este universo se ha afincado en las costas del pacifico de este país. 
El consumidor costarricense practica cada vez más las compras por conveniencia y en 
línea, busca la privacidad de los datos personales y gusta de proyectos de uso mixto 
para vivir. En el país hay 1.784.100 millenials, es decir, consumidores nativos digitales, 
algo que da un mayor impulso para salir de compras al extranjero o realizarlas por 
Internet. Actualmente, existen al menos 134 tiendas de conveniencia a nivel nacional, 
sumando locales de marcas como las de AM PM, Fresh Market, Vindi y Musmanni Mini 













₡ 2000 - ₡ 2500 ₡ 3000 - ₡ 3500 ₡ 4000 - ₡ 4500
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?
Gráfico 23: Cuanto pagaría por nuestro producto 




la Gran Área Metropolitana (GAM). Aproximadamente el 55% de los habitantes de 
Costa Rica pertenecen a la clase media con un poder adquisitivo alto. Las familias 
costarricenses tienen en los rubros alimentos (30%), transporte (14%) y alquiler de 
vivienda (11%) sus principales gastos de consumo, Costa Rica se ha caracterizado por 
su alto nivel de conectividad a nivel regional. El país fue el primero de Centroamérica 
que lanzó la red comercial 4G y que reporta altos índices de descarga de datos7. 
(PROMPERU, 2017) 
Según la página de negocios EL FINANCIERO, el consumidor costarricense sale 
dispuesto a disfrutar, en la ruta de compra siempre buscará el mejor precio, visitara 
tiendas ordenadas, se alejará de los lugares ruidosos, y de vendedores acosadores, y 
premiara aquellas marcas y empresas que realicen acciones de responsabilidad social. 
Generalmente compra en efectivo y preferirá siempre la misma tienda y las mismas 
marcas, pero pondrá atención a las recomendaciones de familiares y amigos, es un 
comprador exigente y se quejara sin timidez al responsable en caso de recibir un mal 
servicio o producto, pero la queja no pasara a más porque pocos saben interponer una 
denuncia8.  
2.6 Entrevista a profundidad dirigido al potencial cliente 
 
Para el desarrollo de nuestra investigación al cliente potencial tomamos en cuenta el 
sector comercial específicamente a los importadores/distribuidores de la provincia de 
San José, Costa Rica que presenta según información de Trade Map, 57 empresas 
importadoras que se dedican a la distribución de alimentos y comestibles en general, 
reconocidas por su experiencia en el mercado internacional. De este total 30 son 
distribuidoras en la provincia de San José, que generan más de 3,000 puestos de 
trabajo en la provincia.  A partir de aquí nos quedaremos solo con las empresas 
distribuidoras que tengan como mínimo 50 empleados, hacemos este filtro debido a la 
información adicional que nos brinda el Perfil del Cliente costarricense manifiesta lo 
siguiente: “si se utiliza un (agente/distribuidor), es necesario comprobar su experiencia 
internacional y solvencia”, por esta razón se realiza el filtro y nos quedarían 6 
 
 
7 Guía de mercado multisectorial Costa Rica, servicio al exportador, inteligencia de mercados Siicex, 
Promperú 2017 
8 Encuesta realizada por UNIMER 




Nombre de la empresa





Compaã Ia Nestle Costa Rica Sa - Nestle Costa Rica 3 750 Costa Rica San Jose
Compania Nacional de Chocolates DCR SA 2 150 Costa Rica San Jose
Costa Rican Cocoa Products Company S.A. - Costa 
Rican Cocoa Products
2 210 Costa Rica San Jose
Costa Rican Cocoa Products Sa - Cr Cocoa 1 180 Costa Rica San Jose
El Gallito Industrial S.A. - Mondelez International 2 550 Costa Rica San Jose
Productos Nestle (Costa Rica) S.A. - Nestle Costa Rica 2 200
Costa Rica San Jose
empresas potenciales para seleccionar como nuestro distribuidor en el país de destino 
y se las mostramos a continuación: 
Fuente: Data Trade 
Nuestra empresa TOCOCHOCO SAC, luego de realizar el estudio respectivo al 
consumidor final adicionalmente se realizó un estudio al cliente potencial en este caso 
el importador/distribuidor que reside en la provincia de San José, Costa Rica. 
La exportación directa mediante un distribuidor sostiene una ventaja de mayor control 
sobre nuestro producto exportable y de los canales de distribución que serán tomados 
para la exportación de nuestro producto final MISKY CACAO ya que mantendremos 
comunicación constante con ellos y con los operadores de comercio exterior que 
participarán de nuestra venta internacional. 
2.7 Entrevista a profundidad 
Para realizar esta recolección de datos primarios utilizamos la herramienta de 
videollamadas Skype, FaceTime y llamadas telefónicas previa coordinación vía 
WhatsApp o correo administrativo, con estas herramientas logramos comunicarnos en 
tiempo real con nuestros potenciales clientes en la ciudad de San José, Costa Rica. 
Cabe precisar que el cuestionario que se presentara a continuación también tuvo que 








Tabla 11: Clientes Potenciales en Costa Rica 




CUESTIONARIO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A NUESTROS POTENCIALES CLIENTES 
Nombre de la Empresa: ________________ Giro Comercial: ________________  
 
Persona entrevistada: _________________ Cargo: ________________________  
 
Dirección: ___________________________ Página Web: ___________________  
 
   Teléfono: ____________________________ 
 
1.- ¿Conoce el Cacao peruano y sus beneficios? 
2.- ¿Ha adquirido algún producto que contenga cacao? 
3.- ¿Cuáles son las presentaciones que se venden en su empresa? 
4.- De lo anterior ¿Cuáles son las presentaciones que más vende usted? 
5.- ¿En qué rango de edades se encuentran sus clientes que consumen productos 
derivados del cacao? 
6.- ¿Conoce los beneficios del polvo de cacao orgánico? 
7.- ¿Está muy difundido el consumo de polvo de cacao orgánico en su país? 
8.- ¿El consumidor costarricense estaría dispuesto a comprarlo? 
9.- ¿Estaría dispuesto a comercializar en su establecimiento polvo de cacao orgánico? 
10.- ¿Cuánto seria la cantidad de este producto que pretendería adquirir? 
 
 
Sobre el estudio: 
Método: Entrevista a profundidad 
Cantidad de participantes: 6 












1.- ¿Conoce el Cacao peruano y sus beneficios? 
Para esta consulta el 100% de los entrevistados contestaron que, si tienen 
conocimiento del Cacao peruano, y que se encuentran dentro de la canasta de 
insumos importados, que incluso están considerados dentro de los productos que 
responden a una tendencia creciente hacia una alimentación saludable en Costa Rica. 
2.- ¿A adquirido algún producto que contenga cacao? 
El total de entrevistados respondieron que, si han adquirido en algún momento 
productos derivados del Cacao, de países como Ecuador, Colombia y Perú. 
3.- ¿Cuáles son las presentaciones que se venden en su empresa? 
Las presentaciones ofrecidas por los entrevistados son diversas, pero en todos los 
casos los entrevistados indican que ofertan al público son en chocolates derivados del 
cacao, licores y cacao en polvo y manteca de cacao. 
4.- De lo anterior ¿Cuáles son las presentaciones que más importa usted? 
Del total de entrevistados el 100% indico que la importan cacao en barras de chocolate, 
pero también indicaron que, un porcentaje alto también son los de polvo de cacao 56% 
y chocolate de cacao 34% y un porcentaje menor de licor de cacao 10%. 
5.- ¿En qué rango de edades se encuentran sus clientes que consumen productos 
derivados del cacao? 
Según los entrevistados se observa que un 75% del público consumidor se encuentra 
en un rango de 18 a 25 años de edad, seguidamente por un 24% de consumidores de 
25 a 64 años de edad. 
6.- ¿Conoce los beneficios del polvo de cacao orgánico? 
Del total de entrevistados el 80% de ellos si conoce los beneficios del cacao orgánico 
mencionan que alguna vez han comercializado productos que contienen cacao 










7.- ¿Está muy difundido el consumo de polvo de cacao orgánico en su país? 
El total de entrevistados menciona que en estos momentos la comercialización de 
cacao a bajado su nivel con respecto al año pasado, y mencionan que existe una 
demanda insatisfecha importante en el país.  
8.- ¿El consumidor costarricense estaría dispuesto a comprarlo? 
El total de entrevistado respondió que SI, pero teniendo en cuenta que deberá ser un 
producto de calidad y a precio justo. 
9.- ¿Estaría dispuesto a comercializar en su establecimiento polvo de cacao orgánico? 
Del total de los encuestados el 100% de ellos indicaron que si comercializarían nuestro 
producto Misky Cacao proveniente del Perú, y que inclusos existe una demanda 
importante de este producto en Costa Rica. 
10.- ¿Cuánto seria la cantidad de este producto que pretendería adquirir? 
Según las estimaciones indicadas por los entrevistados estarían dispuestos a adquirir 
entre 1 a 3 TN de MISKY CACAO para el 2020. 











No  0% 
Interpretación:  
Las 6 empresas entrevistadas manifestaron que conocen el cacao peruano y 




Gráfico 24: Conocimiento del Cacao y sus beneficios 















Las 6 empresas entrevistadas manifiestan que han adquirido productos que contengan 


































licores de cacao cacao en polvo aceite de cacao
Gráfico 25: Adquisición del producto derivado del cacao 
Gráfico 26: Presentaciones del cacao 









Entre las presentaciones que se venden en las empresas entrevistadas se encuentran 

















Las 6 empresas entrevistadas manifiestan que las presentaciones que más se venden 
en sus empresas son chocolates derivados del cacao y cacao en polvo, tal como se 
muestra en el cuadro estadístico. 
 
Chocolates derivados del cacao 50% 
licores de cacao 2% 
cacao en polvo 40% 




licores de cacao 4% 
cacao en polvo 36% 











licores de cacao cacao en polvo aceite de cacao
Gráfico 27: Presentaciones que más se venden 















Las 6 empresas entrevistadas manifiestan que los consumidores finales de productos 
derivados del cacao están entre las edades de 18 a 25 años, 25 a 64 años y de 65 a más 
años siendo el primer rango el que mayor porcentaje de consumo presenta, así como 












De las 6 empresas entrevistadas 5 de ellas manifiestan que en conocen los beneficios 








Gráfico 28: Rango de edades de los consumidores 
Gráfico 29: Conocimiento del cacao orgánico 














Las 6 empresas entrevistadas manifiestan que en su país el consumo de cacao 
orgánico es de conocimiento de los consumidores finales y agregan que existe una 











Las 6 empresas entrevistadas manifiestan que los consumidores finales si comprarían 









Consumo de cacao organico
SI No
Gráfico 30: Consumo de cacao orgánico 
Gráfico 31: Intensión de compra del consumidor 














Las 6 empresas entrevistadas manifestaron que si estarían dispuestos a comercializar 










De 1 a 3 TN 80% 
De 3 a 6 TN 19% 
De 6 a más TN 1% 
 
Interpretación:  
Los proveedores entrevistados manifestaron que estarían dispuestos a comprar de 1 a 














De 1 a 3 TN De 3 a 6 TN De 6 a mas TN
Gráfico 32: Intensión de comercialización 
Gráfico 33: Intensión de compra del cliente 




2.9 Perfil del Cliente costarricense 
 
Adicionalmente a nuestro estudio del cliente potencial investigamos sobre el perfil del 
importador/distribuidor costarricense y se lo presentamos a continuación: Los 
distribuidores extranjeros suelen adquirir la propiedad del producto, por lo que se 
puede inferir que asumen los riesgos de venta en el mercado de destino, cabe recalcar 
que poseen muy buena capacidad de almacenaje y distribución de productos y en 
muchos casos de servicio de post venta dado de que se convierten en propietarios del 
producto (hacen suyo el producto para poder generar mayores ventas). 
Particularmente el importador costarricense en su mayoría son hombres mayores de 
50 años, que tiene ingresos medios y altos, viven en la Gran Área Metropolitana, según 
encuesta hecha por UNIMER. 
El empresario costarricense tiene como característica principal ser muy amable y 
servicial, respetuoso, confiable y persistente (necesitan ser persuadidos, sin embargo, 
no se les debe impresionar). El idioma no es un problema mayor, generalmente es en 
español y por motivos de turismo en sus principales ciudades manejan también el 
idioma inglés. No es difícil acceder a las empresas ticas, incluso una vez en el país se 
puede concertar una entrevista con pocos días de antelación. Como información 
adicional si se utiliza un (agente/distribuidor), es necesario comprobar su experiencia 
internacional y solvencia. 9 (PROMPERU, 2017) 
Nosotros realizaremos la venta de MISKY CACAO mediante una venta B2B (business to 
business), logrando comercializar nuestro producto a través de una distribuidora de 
nombre Compañía Nacional de Chocolates DCR SA que se ubica en la ciudad de San 
José que pertenece a la provincia de San José, Costa Rica. De acuerdo a la investigación 
realizada mediante la entrevista a profundidad y adicionalmente a las cotizaciones y 
conversaciones que se tuvo con los clientes Compañía Nacional de Chocolates DCR SA 
se le otorgo la buena pro para ser el primer cliente de nuestra exportación de cacao en 
polvo orgánico de la marca Misky Cacao, cabe recalcar que suponiendo Compañía 
Nacional de Chocolates DCR SA tiene problemas para poder distribuir nuestro 
producto en el país de destino se mantiene contacto con los otros potenciales 
importadores que se muestran en la tabla 11, también se firmara un contratos de 
 
 
9 Guía de mercado multisectorial Costa Rica, servicio al exportador, inteligencia de mercado Siicex, 
Promperú 2017 




exclusividad con dichos clientes para proteger nuestro producto de un posible plagio 
en destino debido a eso aseguraremos nuestra exportación de cuatro embarques al 
año.  
2.10 Cálculo de la Demanda Insatisfecha: 
 
Para calcular la demanda insatisfecha del país de destino para la exportación de MISKY 
CACAO primero debemos determinar el consumo aparente según la partida 
1805000000 en kilogramos para esto necesitamos datos importantes como las 
Exportaciones e Importaciones según partida de Costa Rica tanto como la producción 
bajo esta partida en kilogramos, luego a la producción total le sumamos las 
importaciones del mismo producto y le restamos las exportaciones del mismo, tal 






Fuente: TRADE MAP 
Seguidamente dividimos el CAP entre el mercado potencial costarricense para así 
obtener el consumo aparente per cápita, es decir el consumo por cada habitante de 
nuestro mercado potencial, por lo tanto, el consumo aparente per cápita es el 
siguiente: 0.25kg por persona  
Al obtener este dato realizamos la multiplicación esta vez con el mercado objetivo el 
cual está totalmente dispuesto a comprar nuestro producto y el resultado no dará un 
aproximado de demanda insatisfecha al cual atenderemos dependiendo nuestra 
capacidad de producción. 
Por lo tanto, nuestra demanda insatisfecha es 2871 kg que redondeados hacen un 














CONSUMO APARENTE DE CRC SEGÚN PARTIDA 18050000000
Tabla 12:CAP – Consumo aparente según subpartida 1804002000 









 Elaborado por: equipo de trabajo 
Utilizaremos para proyectar la demanda el factor estacional (índice de estacionalidad) 
debido a la estacionalidad del producto que presenta una producción mensual 
bastante alta en la región de San Martin, mencionado al inicio de esta investigación 
como se muestra en siguiente cuadro:  










 Elaborado por: equipo de trabajo 
Este índice estacional se obtuvo utilizando el método de promedio móvil doble, el 
índice calculado será utilizado para la proyección de los cuatro embarques anuales, 
dando como prioridad el mes donde se realiza el pedido formal de compra y venta 
internacional de MISKY CACAO. 
A continuación, presentamos el cuadro de embarques anuales de la exportación de 




Tabla 13: Demanda Insatisfecha en el país de destino 
Mercado Objetivo
personas






















Elaborado por: equipo de trabajo 
Del cuadro anterior podemos ver la cantidad exportable en unidades de nuestro 
producto final Misky Cacao (cacao en polvo orgánico) que será exportado para su 
posterior distribución en la provincia de San José, Costa Rica.  
Para el primer embarque las unidades exportables son de 12,000 UND para el mes de 
marzo del año 2020, año que iniciaran nuestras operaciones de exportación con cuatro 
exportaciones anuales. A continuación, presentamos las exportaciones anuales de 
MISKY CACAO proyectadas hasta el año 2024: 








Proyectamos nuestra demanda mediante el índice estacional de la producción de 
cacao en la región de San Martin de manera mensualizada (por embarque) tal como se 
muestra en la tabla 15, teniendo así una proyección más razonable en los primeros 2 
años debido a que priorizamos nuestro nivel de producción para una latente demanda.  
Para los 3 años siguientes se realiza la proyección utilizando el factor del PBI anual de 
Costa Rica que en este caso es de 3.24% para el último cuarto del año 2017, un factor 
de crecimiento de la demanda que se espera sea igual o mayor en los próximos años. 
Tabla 15: Proyección de las ventas MISKY CACAO 
Año 2020 Proyeccion TN Peso KG Unidades
Marzo Embarque 3.00 3000 12000
Junio Embarque 2.90 2900 11600
Setiembre Embarque 3.40 3400 13600
Dicembre Embarque 3.70 3700 14800
Año 2021 Proyeccion TN Peso KG Unidades
Marzo Embarque 3.70 3700 14800
Junio Embarque 3.60 3600 14400
Setiembre Embarque 4.20 4200 16800
Dicembre Embarque 4.50 4500 18000
PROYECCION POR EMBARQUE




Teniendo estos datos importantes podemos proceder a la comparación / 
homologación de los participantes de la DFL (distribución física Local) es decir los 
operadores logísticos locales para obtener al mejor proveedor o al más adecuado para 
la producción del polvo de cacao orgánico (Misky Cacao) que será exportado a la 
provincia de San José, Costa Rica. Cabe mencionar que la producción de Misky Cacao 
se realizará mediante tercerización con proveedores locales a los cuales se les 
comprará el insumo para luego ser procesado por otra empresa. Para evitar cualquier 
problema de plagio o de uso de nuestro producto y/o marca, se estableció un contrato 
de exclusividad con los proveedores los cuales tendrán prohibido el uso de la 
denominación de la marca MISKY CACAO tanto como el Know How del proceso de 
producción que será supervisado por un especialista al cual contrataremos. 
2.11 Homologación de los proveedores locales: 
FUENTE: Appcacao.org 2017, elaboración propia 
Luego de realizada la comparación de los principales proveedores de insumo (cacao en 
grano) según lo expresado con anterioridad donde se escogió la región potencial de 
SAN MARTIN para un proveedor de materia prima, decidimos escoger a ASPROC - NTB 
del departamento de San Martin, debido a sus certificaciones de buenas prácticas 
agrícolas y de calidad, por tener una página web actualizada y ordenada, esto 
principalmente genera confianza al comprador y principalmente porque es el único de 
todos los proveedores que presenta producción de cacao orgánico con sus 
certificaciones orgánicas de ley. 




Av. Santa Rosa Nº606 – 
Centro Poblado Nuevo 
Bambamarca Tocache – 
Dpto San Martin
Grano de cacao con 
certi ficacion organica  y mas  
derivados  del  cacao
SI 11 años
ORO VERDE
Jr. San Martin Nº514 – 
Provincia  Lamas  – Dpto. 
San Martín
Cacao en grano seco, 
chocolate y café
SI 19 añosSI SI








Centro Poblado Menor 
San Cris tobal -Palcazù - 
PASCO











CN. Pamaquiari , dis tri to 
de Río Tambo – Satipo
Café y cacao en grano
Esq. Av. Belaunde s/n 
Tocache - Tocache - San 
Martín
Cacao y elaboran pasta  de 
cacao , bombones  , trufas  y 
tabletas  de chocolates
Tabla 17: Selección del productor de grano de cacao 















FUENTE: Ministerio de transporte y comunicaciones 2017, página web de las empresas de 
carga, elaboración propia 
Realizada la comparación del transporte local que se encargara de trasladar la carga de 
cacao en grano hacia los laboratorios de PERCACAO, tenemos como resultado que la 
empresa de transporte de carga CORAJE Y CIA SAC será quien nos brinde este servicio 
por su experiencia, conocimiento de la cadena logística y por ser la única que nos 


























San Martin NO PRECISA No precisa
Carga pesada, carga  

























carga Jass i r 
Kamira l
Ji ron Colon 236 





encomienda, carga  





mundansa , monta 






Coraje y Cia  SAC
Ji ron Ricardo 
Palma 1414 
Tarapoto - San 
Martin
18% 24





Fuente: páginas web de las empresas envasadoras, elaboración propia 
Realizada la comparación de los productores de Cacao en polvo, nuestra empresa 
decidió contratar a la empresa PERCACAO SAC por sus años de experiencia en la 
producción de derivados del cacao, certificaciones y principalmente por su 
especialización en la producción de polvo de cacao orgánico. También se encargará de 


















CAFÉ Y CACAO DEL 
PERU
Cal le Enrique Vi l lar 
Nº103-Santa Beatriz - 
Lima





Av. Maquinarias  2360, 
Lima 1 - Perú.
Cocoa a lca l ina, chibs  , 
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de Polvo de Cacao
NARANJILLO
 Jr. Saco Ol iveros  N° 359 
- Lima
grano, manteca, 




Jr. Los  Recuerdos  270 




grano de cacao, nibs , 












Tabla 19: Selección de la empresa productora de cacao en polvo 




2.12 Estudio de la oferta 
El estudio de la oferta nos proporciona información sobre los productos que se ponen 
a disposición de los clientes/consumidores, y de los cuales tenemos que darle 
importancia, ya que muchos de ellos se presentan como competencia directa e 
indirecta frente a los productos con los cuales nuestra empresa TOCOCHOCO SAC 
ingresará al mercado de Costa Rica. 
2.12.1 Competencia Directa: 
La competencia directa, son aquellas empresas que venden los mismos productos que 
nosotros, ofrecen productos en el mismo mercado que nosotros y se dirigen al mismo 
tipo de cliente que nosotros hemos determinado, su expansión puede causarnos 
conflictos en el mercado de destino. 
Ejemplo: 
 





2.12.2 Competencia Indirecta: 
Son aquellos negocios que intervienen de forma indirecta en nuestro mercado, es 
decir negocios que intervienen con productos similares en precio y calidad, buscando 
satisfacer las mismas necesidades, pero con productos diferentes al nuestro, en 
algunos casos dirigidos a sectores diferentes al nuestro. 
 
 





El café en sus presentaciones en polvo es considerado competencia indirecta para 
nuestro producto final cacao en polvo orgánico MISKY CACAO. 
Productores / exportadores: La producción de cacao en el Perú está integrada por 
pequeños productores, donde se benefician de manera directa más de 45,000 familias 
y de forma indirecta 225,000 personas, ubicadas en diversas regiones como San 
Martin, Ucayali, Tumbes, Huánuco, Piura, entre otras, estas también deben ser 
consideradas como competidoras indirectas debido al tiempo que llevan en el 
mercado internacional y son marcas con un mercado definido mientras que nuestro 
mercado está por definirse internacionalmente.10 En el ámbito internacional tenemos 











Tabla 20: Competidores nacionales exportadores 
Empresa Participacion
Amazon Trading sac 20%
Cafetalera Amazónica sac 10%
Sumaqao sac 20%
Competidores en Peru




El cacao en grano seco y el polvo de cacao orgánico es el principal producto de estas 
industrias para la exportación.  
2.12.3 Análisis de los precios 
El análisis de precios, los cuales han sido extraídos de productos costarricenses que 
comercializan productos de competencia directa e indirecta de la misma forma los 
precios de los productos que actúan como sustituto de nuestro producto MISKY 
CACAO. 























3. CAPITULO III: PLAN DE MARKETING Y VENTAS 
 
Luego de realizar el estudio de mercado respectivo a cerca de nuestro plan de 
negocios, iniciaremos con el plan de marketing que tiene la finalidad de generar un 
nivel de ventas y distribución alto y si fuese posible de manera constante para nuestro 
producto de exportación polvo de cacao orgánico de la marca MISKY CACAO, 
utilizando el marketing mix desglosaremos las principales características de nuestro 
producto, precio , promoción y plaza, y junto a nuestra estrategia de precios al por 
mayor ( exportación en KG o TN), al envió de muestras y la publicidad que 
conjuntamente con nuestro equipo elaboramos , iniciaremos el plan de marketing de 
nuestro plan de negocios. 
3.1 Marketing Mix: 
 
3.1.1 Producto 
Nuestro producto a exportarse MISKY CACAO que es cacao orgánico en polvo dirigido 
a al segmento de jóvenes y adultos entre 15 a 64 años de la provincia de San José, 
Costa Rica, tiene los siguientes beneficios: 
• Alivia el estrés gracias a la teobromina, que estimula el sistema nervioso central. 









Fuente: Elaborado por equipo de trabajo 
 
Gráfico 34: Misky Cacao Producto final. 




Desarrollaremos una marca que sea clara, directa y muy atractiva visualmente, y de 
esta manera pueda ser reconocida fácilmente, los colores que emplearemos muestran 
un lenguaje visual relacionado a lo natural, a lo fresco, y resaltando el color del cacao 
para que no pierda su naturaleza y se sepa que se está comprando. 
 
3.1.1.1 La Etiqueta: 
Para que nuestro producto pueda ingresar al mercado costarricense, tenemos como 
principal requisito el certificado de libre venta que nos lo otorgará DIGESA y luego 
cumplir también con las reglas de etiquetado de dicho país.  
La etiqueta del envase de nuestro frasco es rectangular para poder colocar la 
información necesaria que se requiere, sirve para identificarlo, describirlo, 
diferenciarlo y cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas por la 
industria del sector. La etiqueta hace alusión al cacao inicialmente con el grano de 
cacao y segundo con la terminación del mismo, ya convertido en polvo; según el 
Decreto Ejecutivo N°37280- COMEX-MEIC, los requisitos básicos para el etiquetado de 
alimento son: 
1) Nombre del alimento. 
2) Información nutricional 
3) Lista de ingredientes. 
4) Contenido Neto. 
5) Registro sanitario. 
6) Nombre y país del fabricante, así como del distribuidor en destino. 
7) Identificación del Lote. 
8) Fecha de vencimiento  
9) Instrucciones de uso. 






















Fuente: Elaborado por equipo de trabajo 
La etiqueta llevara colores distintos presentado la tabla de nutrientes que es requisito 
indispensable que solicita el país de destino para el ingreso de mercadería para el 
consumo, imágenes del cacao peruano en su primera plana y la marca de nuestro 
producto MISKY CACAO, se resalta el color verde para denotar lo orgánico de nuestro 
cacao. 
Además utilizaremos un sello de seguridad que tendrá nuestro envase para evitar 
posibles derrames de nuestro producto. Así aseguraremos que llegue en óptimas 






Gráfico 35: Etiqueta Misky Cacao 





3.1.1.2 Requisitos para la exportación de cacao orgánico hacia Costa Rica: 
 
Para la exportación de productos alimenticios hacia el país de Costa Rica, se necesita 
contar las siguientes certificadoras: 
Certificación de DIGESA (División de Registro Sanitario y Certificación Sanitaria) tiene 
como objetivo evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnico normativos y 
requisitos para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y 
Bebidas industrializados, sean de fabricación nacional o importados, así como generar 
un sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y control sanitario. 
La Certificación Sanitaria Oficial de Exportación se otorga a solicitud de parte, previa 
conformidad de los requisitos, como:  
Habilitación Sanitaria, inspección del lote y análisis microbiológicos establecidos en la 









El certificado orgánico otorgado por la empresa CERES (Certification  of Environmental 
Standar GmbH) a la cooperativa ASPROC NBT LTDA. Es uno de los tantos certificados 
que presenta esta empresa, como por ejemplo UTZ, USDA, Comercio Justo, entre 
otros, garantizan la calidad de nuestro insumo (Grano de Cacao). 
Mientras que la empresa PERCACAO que es la que se encarga del proceso de 
pulverización de los granos de cacao a polvo cuenta con el certificado HACCP que 
garantiza la inocuidad de alimentos. 
Si bien nuestra empresa Tocochoco no cuenta con estos certificados, nuestros 
proveedores quienes se encargan de la producción del producto final, si los tienen, 
habiendo explicado anteriormente el contrato de confidencialidad que presentamos 
con dichas empresas, donde el Know How no será compartido ni utilizado por otras 




marcas, y la obtención del registro de marca que nos protege de cualquier plagio nos 
hace únicos acreedores del proceso de transformación de MISKY CACAO. Es así que, 
Presentando estas certificaciones en el certificado de origen de nuestro producto 
exportable garantizamos la calidad de Misky Cacao. 
En nuestra visita realizada a ASPROC, nos pudieron brindar información con respecto a 
todo el proceso de certificación orgánica por parte de la certificadora CERES la cual se 
encuentra en el registro de organismos certificadores de productos orgánicos 
certificado por la Subdirección de producción orgánica de la dirección de insumos 





















Este análisis es fundamental nos permite observar el comportamiento de precios 
existente de nuestros competidores, ya que muchos de estos publican de forma 
abierta a través de herramientas tecnológicas (páginas web, blogs, apps, etc.). 
Gráfico 36: Socios cooperativa ASPROC 




1ER EMBARQUE DE MISKY CACAO 
Costo x cda UND producida $ 2.97 ₡ 1,748 
Precio de Venta UNIT en Origen $ 5.00 ₡ 2,940 
Precio estimado de Venta UNIT en Destino $ 7.15 ₡ 4,207 
 
Conociendo los precios de los competidores nos permitirá generar estrategias que nos 
permitan acceder con una política de precios más adecuada al mercado. 
3.1.2.1 Costos: 
En el mercado costarricense los competidores indirectos de nuestro producto son los 
chocolates en polvo de tasa de diversas marcas, previamente se realizó un análisis de 
los precios de mercado para tener un margen de referencia a la hora de establecer 
nuestro precio, ya que el precio que fijaremos cubrirá tanto los costos de producción 
como los de distribución, así mismo que logre que el producto se venda y que 
responda a la inversión, que vayan generando rentabilidad de acuerdo a los esfuerzos 
y los riesgos que se corrieron. Los costos serán un elemento muy importante para 
nuestra estrategia de fijación de precios. Como ya se había determinado en un 
capítulo anterior el precio promedio es de 3,995 colones. 
3.1.2.2 Consumidores: 
Sabemos que finalmente es el consumidor quien decide si el precio de un producto es 
el adecuado, esto dependerá mucho de cómo percibe el consumidor a nuestro 
producto a la hora de la decisión de compra. Ahora nosotros trabajaremos 
directamente con un distribuidor (importador costarricense) que se encargara de la 
colocación de un precio, por lo tanto, el rol que nos asignan es la de determinar el 
costo más razonable y dentro de una calidad aceptable para lograr un beneficio mutuo. 
3.1.2.3 Competencia: 
De la forma que se analizan los costos, tenemos que analizar el mercado de dos formas; 
el mercado exterior comprendido por países productores de cacao, como por ej. En 
américa latina tenemos a Ecuador, Colombia y Brasil. Analizando las exportaciones que 
realizan en el mercado internacional y los competidores directos e indirectos que se 
encuentran en el mercado de la provincia de San José, Costa Rica. 




          Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Tabla 22: Precios y Costo unitario de MISKY CACAO 




3.1.3 La Plaza:  
Nos ubicaremos solo en el local principal en primera instancia, nuestro local se ubicará 
en el distrito de San Miguel, exactamente en av. Carlos Gonzales posada 112, San 
Miguel, aquí el equipo de trabajo desarrollará la función de intermediario, ya que no 
produciremos, sino que contactaremos a nuestros proveedores, negociaremos con 
ellos y realizaremos la exportación de nuestro producto final. Por lo tanto, el local 
indicado será nuestro centro de operaciones tanto de labores administrativas y 
operativas. 











              
                 
3.1.4 Promoción: 
Debido a que realizamos una exportación de mercadería al por mayor hacia el 
industrial en destino, las promociones giran en torno al envió de muestras por parte 
de nuestra empresa hacia el importador en destino y el correcto desarrollo del proceso 
logístico de exportación, también al cumplimiento de criterios de fidelización y buenas 
relaciones laborales con nuestros proveedores es así que tomando estos puntos en 
mención optaremos por los siguientes ítems que nuestra empresa deberá cumplir para 
el buen desenvolvimiento del negocio: 
✓ Just Time, entrega del pedido a nuestro cliente en el tiempo estimado. 
✓ El envío de muestras a MISKY CACAO a nuestros distribuidores potenciales. 
Gráfico 36: Ubicación de la plaza 




✓ Visitas a nuestros clientes para fomentar el buen ambiente en el negocio y 
afianzar la confianza con nuestra empresa. 
Para la campaña de lanzamiento, se tendrá como objetivo el hacer conocer la marca 
“Misky Cacao” en su presentación de polvo de cacao. Para ello se planificará las 
siguientes acciones: 
a. Para el primer mes de lanzamiento del producto, se hará folletería, tarjetas de 
presentación, banners, stickers publicitarios y souvenirs para que el distribuidor pueda 
brindárselo a sus clientes en Costa Rica.  
b. Se participará de las principales ferias en Costa Rica como la Feria de Chocolate CR, 
que será una oportunidad para poder dar a conocer nuestro producto y también todo 
lo referente al cacao Peruano y sus beneficios. 
c. Se invitará a los distribuidores potenciales que visiten nuestra página web y se les 
asignará un responsable de cuenta, para crear un lazo de comunicación más eficiente y 
esto sirva para mejorar el servicio y monitoreo de las necesidades y requerimientos 
futuros.  
d. Página web de la empresa: brindará la información solicitada, de manera amigable e 
interactiva acerca de nuestro producto Misky Cacao y sobre nuestra responsabilidad 
social como empresa. 
 
3.2 Matriz Ansoff: 
La matriz Ansoff es un modelo a seguir cuando una organización decide que es el 
momento para crecer corporativamente y/o a nivel de producto, y no tiene muy claro 
cuál es la dirección correcta, también conocida como matriz producto-mercado. 
La matriz Ansoff se ha convertido en una herramienta clásica para el estudio de la 
estrategia empresarial, fue creada por el ruso Igor Ansoff e introducida en 1957 en una 
de las publicaciones de la revista Harvard Business, esta matriz nos indica que cuando 
una organización busca oportunidades de crecimiento dispone de cuatro opciones 
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En el libro Fundamentos de Marketing, detalla cada una de las opciones de la matriz 
Ansoff: 
✓ Penetración de mercado: Estrategia de marketing que trata de incrementar la 
participación de mercado entre los clientes actuales. En este caso nuestra 
estrategia de penetración de mercado es mediante cuatro exportaciones al año 
hacia un industrial/importador que se encargara de distribuir nuestro producto 
final MISKY CACAO a la provincia de San José, Costa Rica. 
✓ Desarrollo de mercado: Estrategia de marketing que abarca captar clientes 
nuevos para los productos nuevos, como en nuestro caso no es un producto 
nuevo existen competidores directos e indirectos. 
✓ Desarrollo de productos: Estrategia de marketing que abarca la creación de 
nuevos productos para los clientes actuales. 
✓ Diversificación: Estrategia de incrementar las ventas al introducir nuevos 
productos en nuevos mercados. En nuestro caso tenemos como principal 
prioridad satisfacer la demanda insatisfecha presente en el país de destino Costa 
Rica y con una visión de diversificación de productos a base del cacao peruano. 
Gráfico 37: Matriz Ansoff 




4. CAPITULO IV: GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
 
Nuestra empresa TOCOCHOCO SAC es una empresa peruana dedicada a la exportación 
de polvo de cacao orgánico, bajo la marca MISKY CACAO hacia la provincia de San José, 
Costa Rica. TOCOCHOCO SAC exportara sus productos a través de un distribuidor e 
importador de productos derivados del cacao en Costa Rica empresa Compañía 
Nacional de Chocolates DCR SA, haciendo llegar nuestro producto para su posterior 
comercialización a la provincia de San José. 
TOCOCHOCO SAC. Manejará contratos de confidencialidad con sus proveedores, en 
estos contratos las partes que lo firman se obligan a respetar el secreto y la 
confidencialidad de la información que se van a compartir, y a usarla sólo para el fin 
que se estipule en el acuerdo. 
Así garantizamos que no se comentan infidencias por parte de nuestros proveedores, 
para evitar cualquier problema de plagio o de uso de nuestro producto y/o marca, se 
establecieron los contratos de confidencialidad con los proveedores los cuales tendrán 
prohibido el uso de la denominación de la marca MISKY CACAO tanto como el Know 
How del proceso de producción que será supervisado por un especialista al cual 
contrataremos. 
Asimismo, realizaremos un registro de marca en INDECOPI, para proteger la identidad 
de nuestra compañía. El registro de la marca nos dará el derecho exclusivo de usar la 
marca comercial para identificar todos los productos y servicios ofrecidos por nuestra 
empresa. 
Para alcanzar los objetivos de la empresa debemos contar principalmente con una 
misión y visión, la cual determinara la dirección y posicionamiento de nuestra empresa 
a nivel económico, social y político de la empresa. 
Para ello detallamos a continuación la misión, visión y valores de TOCOCHOCO SAC 
• Misión: Exportar polvo de cacao orgánico peruano al mercado internacional, 
asegurando que nuestros clientes obtengan un producto de calidad a un 
precio justo. 
• Visión: Ser reconocidos por la calidad de nuestros productos con base a cacao 
orgánico peruano a nivel internacional. 
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Nuestra empresa ha sido constituida mediante el siguiente directorio, conformado por 
dos bachilleres de la carrera de Administración de Negocios Internacionales de la 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP), sus nombres son los siguientes: 
Tabla 23: El Directorio 
DIRECTORIO 
BRENDA NIQUEN RUIZ 
ERIKA MORALES RAMOS 
 
Elaborado por: equipo de trabajo 
Como otra área de apoyo tenemos al contador que se encargará de realizar las 
declaraciones anuales de compra, venta y pago de impuestos, se requerirá los servicios 
del contador bajo modalidad de pago de recibos por honorarios en 8 meses del 
febrero, marzo, mayo, junio, agosto, setiembre, noviembre y diciembre, generando así 
los respectivos libros contables y la declaración ante SUNAT realizada el 31 de 
Diciembre de cada año, en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre no se requerirá 
de sus servicios debido a que no se registra mayor actividad de nuestra empresa en 




Gráfico 38: Organigrama de TOCOCHOCO SAC 





Además, contamos con un Inspector de control de calidad el cual será contratado en 4 
meses del año febrero, mayo, agosto y noviembre; que son los meses en los que se 
hará el proceso de transformación del producto y el será el encargado de garantizar la 
calidad de nuestro producto y no se vea afectada en este proceso.  
Como principales áreas  tenemos Logística y ventas internacionales, las que se 
encargarán de todas las negociaciones tanto locales como internacionales. 
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Adicionalmente realizamos un análisis FODA cruzado, en el cual se realizó la 
identificación de acciones estratégicas que serán el marco para definir el Plan 









▪ Conocimiento del producto
▪ Proveedores confiables.
▪ Producto de calidad aceptable en el 
mercado internacional.
▪ Precio de venta competitivo y 
retorno del dinero en la ventas.
Oportunidades
▪ Estabilidad del mercado.
▪ Contacto directo con los clientes.
▪ Empresa especializada en la 
exportacion de polvo de cacao 
organico.
▪ Mayor consumo o inclinación por el 
consumo del cacao en Costa Rica.
Debilidades
▪ Falta de credito a nuevos 
proveedores.
▪ Variacion de la tasa de cambio.
▪ Aumento de los precios en 
transporte
▪ Poco reconociemiento de la marca.
Amenazas
▪ Proveedor de materia no cumpla con 
la produccion acordada.
▪ Cambio de proveedor por ende 
cambio en la calidad de la materia 
prima.
▪ Coyuntura politica inestable.
Tabla 24: Análisis FODA 



































▪ Estabi l idad del  mercado.
▪ Contacto directo con los  cl ientes .
▪ Empresa especia l i zada en la  
exportacion de polvo de cacao 
organico.
▪ Mayor consumo o incl inación por 
el  consumo del  cacao en Costa  Rica.
▪ Proveedor de materia  no cumpla  
con la  produccion acordada.
▪ Cambio de proveedor por ende 
cambio en la  ca l idad de la  materia  
prima.
▪ Coyuntura  pol i tica  inestable.
FORTALEZA
▪ Conocimiento del  producto
▪ Proveedores  confiables .
▪ Producto de ca l idad aceptable en 
el  mercado internacional .
▪ Precio de venta competitivo y 
retorno del  dinero en la  ventas .
 - Destacar la  especia l i zación de 
nuestra  empresa en cuanto a  la  
exportación de este producto 
indicando que cuenta con una muy 
buena ca l idad la  cual  será  
acreditada a  parti r de las  
certi ficaciones  demostrada
- Al  ser un producto de a l to 
consumo en CRC, resa l tar los  
beneficios  de este con respecto a  
su origen para  promocionar de 
manera adecuada y mas iva  el  cacao 
peruano.
 - Ya  que contamos  con 
conocimientos   ampl ios  con 
respecto a  nuestro producto, en un 
mediano plazo podemos empezar a  
tener nuestras  propias  
plantaciones  de cacao para  que as i  
no dependamos de la  producción 
de un proveedor.
DEBILIDAD
▪ Fa l ta  de credito a  nuevos  
proveedores .
▪ Variacion de la  tasa  de cambio.
▪ Aumento de los  precios  en 
transporte
▪ Poco reconocimiento de la  marca.
 - Al  ser nuestro producto nuevo en 
el  mercado de Costa  Rica , es  por 
eso que como estrategia  de entrada 
se uti l i zará  una comercia l i zación 
B2B con la  empresa Compañía  
Nacional  de Chocolate, la  cual  ya  
maneja  un pos icionamiento en el  
mercado, es  as i  que nosotros  
brindaremos  a  el los  todas  la  
estrategias  de promocion para  que 
as i  el  mercado que el los  ya  tienen 
ganado, conozcan a  nuestro 
producto Misky Cacao
 - A parti r de nuestra  primera 
exportación, 
buscariamos  nuevos  proveedores  
con la  misma 
ca l idad de materia  prima, para  no 
solo depender de
ASPROC NBT y garantizar que la  
ca l idad de nuestro producto
s iga  s iendo a  misma en nuestras  
proximas  exportaciones  














































4.3 Proceso realizado por nuestro proveedor ASPROC-NTB  
4.3.1 La Cosecha: 
La Capacitación: Asproc – NTB se encarga de entrenar a las personas que harán 
labores de cosecha, quienes identificarán los frutos y semillas sanas separándolas del 
resto.   
Desinfección: Las herramientas de cosecha serán desinfectadas en baldes de agua por 
10 minutos utilizando tijera, jabón y alcohol. 
La Cosecha: Luego se realizará el corte del fruto (en la base), dejando el pedúnculo o 
huato en el cojín floral cosechando así frutos maduros y sanos, más no frutos pintones 
y verdes.  
La Selección: A qui se realizará la separación de los frutos en los siguientes grupos: 
✓ Frutos maduros  
✓ Frutos enfermos  
✓ Frutos sobremaduros  
4.3.1 El quiebre y despulpe:  
Realizar esta actividad con un machete filo, de lo contrario otra herramienta adecuada 
para evitar malograr las almendras y por seguridad del operario. Para la extracción de 
las almendras, utilizar los recipientes limpios (baldes o sacos de polipropileno). Para el 
escurrido elegir un lugar apropiado y colocar los sacos sobre tarimas o madera 
evitando el contacto directo con el suelo (escurrido: 3 a 5 horas en la parcela). 
4.3.2 Transporte:  
Las unidades de transporte utilizadas (furgoneta, acémilas, camionetas, etc.), deben 
ser limpias y acondicionadas de tal manera que el grano no entre en contacto directo 
con las mismas (mantadas, plásticos, etc.). Evitar la mezcla de los sacos de granos 
maduros con los sacos de granos enfermos y sobremaduros, respetando la condición 
de la certificación del socio. 
4.3.3 Recepción y acondicionamiento: 
Ubicar el cacao en un lugar limpio, sobre madera, evitando que exista contacto directo 
con el suelo. 
 




4.3.4 Escurrido y Control de Calidad:  
El encargado del centro recepción verificará el escurrido de los granos de cacao y que 
cumplan con los parámetros de calidad de recepción:  
• No existencia de granos de enfermos. 
• No existencia de granos germinados. 
• No existencia de granos pintones. 
• Libres de cáscara, placenta y otras impurezas (cáscaras, placentas). 
Pesado: Se deberá pesar el producto y efectuar los cálculos de rendimiento (entre 37 a 
40%).  
4.3.5 Fermentación: 
Acondicionamiento del Cajón: Acondicionar y limpiar los cajones y materiales a utilizar 
durante la fermentación. 
Abrigo de los cajones: Con sacos de polipropileno (los cuatro costados sin dejar 
espacios libres), sin ninguna cobertura en el fondo. 
Llenado del Cajón: Colocar los granos en el cajón fermentador de acuerdo a la 
condición del socio para evitar la mezcla del producto. 
Remociones: La primera remoción se hace las 48 horas. Hacer la remoción de cajón a 
cajón y anotar en la bitácora de beneficio los registros. Sucesivamente cada 24 horas 
hacer la remoción hasta cumplir los 7 días de fermentación. 
Prueba de Fermentación: Al séptimo día realizar la prueba de corte de 10 granos, de 
los cuales 8 como mínimo, tiene que presentar el líquido vinoso para llevar al secado 
Secado: Conservar el orden y limpieza del patio de sacado 
Traslado: trasladar los granos de los cajones fermentadores hacia las tarimas de 
madera, eras de cemento o secadores solares. Acondicionarlos de acuerdo a la 
condición de certificación del socio. 
Procedimiento: Colocar los granos con un espesor de: 
✓ Primer día: 7 cm. 
✓ Segundo día: 5 cm. 
✓ Tercer día: 3 cm. 
✓ Cuarto día: menor de 3 cm. 




✓ Quinto día: menor de 3 cm. 
Remociones:  
✓ Cada 2 horas en días de sol. 
✓ Cada 30 minutos en días de sombra. 
 Zarandeo y Pesado: En el zarandeo se elimina las impurezas encontradas en los 
granos, como granos con defectos (vanos, enfermos, múltiples) 
4.3.6 Almacenamiento en centro de acopio: 
Zarandeo y Pesado: En esta parte del proceso se eliminan las impurezas encontradas 
en los granos por ejemplo (vanos, enfermos, múltiples) dejando los granos limpios y 
uniformes de acuerdo al tamaño. 
Ensacado y Etiquetado: Después de la selección y limpieza de los granos, se procede al 
ensacado de saco en polipropileno (64.2kg) y/o yute (64.5kg) previo pesado para luego 
ser almacenado, se utiliza etiquetas de diferentes colores de acuerdo a la condición el 
socio. 
4.3.7 Certificadoras de sanidad: 
✓ El almacén debe estar bien ventilado, libre de olores extraños, señalando el 
espacio y rotulado según la condición del asociado y etiquetados del mismo modo. 
✓ Los granos de cacao deberán poseer 7% de humedad. 
✓ Se cuenta con un periódico mural actualizado y limpio, ahí figura los precios y toda 
información necesaria para mantener informado al socio. 
✓ Control de calidad en centros de acopio 
4.3.8 Documentación: 
Cada recojo de los centros de acopio hacia el almacén central deberán de ingresar con 
su guía de remisión interna, su análisis de control de calidad y recibos de compra 
revisado u supervisado por el coordinar zonal del sector. 
✓ Almacenamiento 
✓ Conformación de lote 
✓ Almacén Central 
Verificar la guía de remisión, los recibos de compra y el registro de control de calidad 
que viene del centro de acopio, verificar el control de calidad de cada socio. 
 




Análisis del Corte: 
✓ Pesar y mostrar todo el lote que se trasladara. 
✓ Realizar la prueba de corte anotar en la ficha de calidad. 
✓ Pedir la guía de remisión al coordinador zonal o acopiador. 
 
Entrega de los granos de cacao por parte de ASPROC – NTB. 
Llenado de registros: Al momento de la compra, llenar los siguientes registros: 
✓ Nombres y Apellidos. 
✓ Condición del socio. 
✓ Kilos entregados.  
✓ Importe pagado. 
✓ Firma del socio 
4.4 Punto de Equilibrio de las Ventas: 
El punto donde no perdemos ni ganamos y podemos pagar nuestras deudas, pero sin 
generar algún ingreso es 4,789 unidades exportadas. 
 
 
Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 
Gráfico 39: Punto de Equilibrio 




5. CAPITULO V: PLAN EXPORTADOR 
5.1 Objetivos del Plan exportador 
 5.1.1 Objetivo general: 
Determinar la viabilidad de la exportación de nuestro producto final cacao de polvo 
orgánico de la marca MISKY CACAO a la provincia de San José, Costa Rica. 
5.1.2 Objetivos específicos: 
✓ Determinar la forma o modelo de exportación a utilizar para la exportación de 
nuestro producto final MISKY CACAO. 
✓ Identificar la agencia de carga internacional y los servicios que esta brinda  
✓ Identificar a los operadores de comercio exterior que participaran en la 
exportación de nuestro producto MISKY CACAO. 
✓ Determinar el embalaje, paletización, unitarización y contenerizacion  
✓ Calcular los costos de la exportación de MISKY CACAO 
✓ Estimar el precio de venta en destino según la estructura de exportación que 
elaboraremos. 
✓ Calcular los gastos operativos de nuestro plan de negocios. 
✓ Determinar el presupuesto maestro proyectado. 
✓ Estimar los estados financieros proyectado del plan de negocios. 
✓ Calcular la inversión total de nuestro plan de negocios. 
✓ Determinar VAN, TIR Y PAYBACK del plan de negocios. 
✓ Calcular los ratios financieros y el análisis de sensibilidad de nuestro plan de 
negocios. 
La exportación de nuestro producto final MISKY CACAO que contiene polvo de cacao 
orgánico proveniente de la región de San Martin, Perú será exportado mediante una 
Agencia de carga internacional, para dicho propósito se tuvo que analizar las 
cotizaciones de varias agencias de carga internacional con el propósito de obtener un 
servicio de calidad a un precio justo y acorde a nuestro presupuesto. A continuación, 
presentamos el cuadro de benchmarking realizado a las agencias de carga 
internacional que nos brindaron sus cotizaciones y servicios para la exportación de 
nuestro producto MISKY CACAO, cabe mencionar que las cotizaciones de cada agencia 
serán presentadas en los anexos al final de este documento: 
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Para la elección de la agencia de carga consideramos los siguientes criterios: Años de 
experiencia, Servicios complementarios, Tiempos de tránsito, Costos y Customer 
service, siendo para nosotros lo más importante los servicios complementarios o 
adicionales que nos pueden ofrecer ya que de esta forma nuestro proceso logístico de 
exportación quedaría en manos de una misma empresa para que de esta forma se 
pueda tener mayor control sobre la mercancía y todo el proceso de despacho de 
















                       Agencias 






AÑOS DE EXPERIENCIA 20% 4 5 4 2 3
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
30% 3 5 2 2 2
TIEMPO DE 
TRANSITO
15% 2 5 2 2 2
COSTOS 20% 2 5 2 1 2
COSTUMER SERVICE 15% 5 5 2 2 3
TOTAL 100% 3.15 5 2.4 1.8 2.35
Tabla 25: Homologación de agencias de carga internacional 
Gráfico 40: Grupo Crisal 























Nuestra exportación está dirigida al puerto marítimo de Caldera en el pacífico norte, 
puerto de destino en el país de Costa Rica, nuestra carga partirá del terminal portuario 
de DPWORLD a cargo de la naviera EVERGREEN con un tiempo de transito de 16 días 
aproximadamente esta información fue proporcionada por la agencia de carga 
NAVICON PERU SAC. Ellos nos brindaran el servicio de agenciamiento de aduanas, 
transporte local para lo cual nos pidió la dirección de los almacenes de PERCACAO SAC, 
también el servicio de despacho de exportación y cotización de flete marítimo. La 





Gráfico 41: COMEX 
Gráfico 44: NOVOTRANS Gráfico 43: ICA GROUP 




5.2 Paletización y Unitarización de la carga 
 
La exportación de nuestro producto MISKY CACAO para su primer embarque será de 
12,000 unidades tal cual se muestra en la Tabla 15: Proyección de Ventas de Misky 
Cacao, las características del envase y de la carga las presentamos a continuación: 










   Elaborado por: equipo de trabajo 
Nuestro producto será presentado en un envase de vidrio con las siguientes 
dimensiones: Largo 17.5 x Ancho 8 x Alto 8 cm, peso Neto de 200gr y un peso Bruto de 
250gr. 
Utilizaremos una caja master con las siguientes medidas: Largo 45.40 x Ancho 28.89 x 
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Gráfico 45: El Envase 
Gráfico 46: Caja master 




De acuerdo a los cálculos realizados se obtiene 15 unidades de Misky Cacao por cada 
caja master, por lo tanto, si el total de unidades a exportar es de 12,000 unidades 








Elaborado por: equipo de trabajo 
El pallet que utilizaremos para la paletización de nuestra carga es el pallet americano, 
sus medidas son las siguientes: Largo 120 x ancho 100 x alto 15 cm, con un peso de 
20kg. 
De acuerdo al cálculo realizado para obtener la mejor opción de paletización de 
nuestra carga, se tienen los siguientes resultados: En la base del pallet ingresan 9 cajas, 
el nivel máximo por pallet es de 9 niveles, esto hace un total de 81 cajas por pallet, por 
lo tanto, debido a que exportamos 800 cajas, tendremos un total de pallets 
exportables de 10 pallets. 
 
5.2.2 Característica de la carga 
✓ Según el estado físico: Sólido 
✓ Según la presentación: Por cajas apiladas 
✓ Según su naturaleza: Carga general 
✓ Según el régimen: Carga definitiva de exportación 





Gráfico 47: Pallet americano 





































En nuestro embalaje utilizaremos una caja 
de cartón corrugado con las siguientes 
medidas: Largo 45.40 x Ancho 28.89 x Alto 
20.32 cm, con un peso de 545gr. 
Cada caja contendrá 15 unidades de Misky 
Cacao 
 
Cada pallet exportable contendrá 80 
cajas y como máximo serán 9 niveles 















laborado por: equipo de trabajo 
 
 
Utilizaremos un contenedor de 20” que será utilizado en su totalidad (FCL), este 
contendrá nuestros 10 pallets exportables. 
5.3 Marcado y Rotulado. 
Es necesario el uso de los pictogramas, los cuales grafican las instrucciones que debe 
de preservar la caja de embalaje de nuestro producto. A continuación, mencionamos 
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Gráfico 49: El empaque marcado y rotulado 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATES 
ORDEN N° 0002-2018 
CALDERA-COSTA RICA 
Peso bruto: 4.295 
Kg 
Caja N° 4/800 
45.4x28.89x20.32 




Nuestra caja master debe estar debidamente rotulada para evitar posibles daños a 
nuestro producto exportable. 
5.4  Ruta marítima 
 
 
Nuestra mercancía será embarcada desde el PUERTO DEL CALLAO en el terminal 
portuario de DP WORLD para pasar por los procesos aduaneros de verificación y 
regulación. Finalmente, la mercancía será entregada a la empresa importadora 
costarricense Compañía Nacional de chocolates DCR SAC en el puerto de PUERTO 
























Elaborado por: equipo de trabajo 
La carta de crédito será aperturada en el país de destino por parte del importador en 
este caso por la empresa Compañía Nacional de Chocolates DCR SA quien mediante su 
banco emitirá una carta de crédito a la vista bajo la condición de pago 40% por 
adelantado y 60% cuando la carga llegue a puerto Caldera. 
5.6 Seguro 
 
Para poder realizar nuestro primer embarque realizamos varias cotizaciones con 
diversas agencias, de las cuales la agencia de carga internacional NAVICON nos ofrece 
el seguro y nos indican que trabajan con la compañía de seguros CHUBB, es así que se 
pudo determinar el monto de la suma asegurada a partir del CFR y un deducible del 8% 
que es con el que trabaja la aseguradora. (Revisar documentación) 
A partir del cálculo realizado, se obtuvo la suma asegurada con un monto de 
$64,627.29. Dándonos así una prima facturad de $510.56 (incluye IGV + D.E). 
 
 
Gráfico 50: Proceso de carta de crédito 
















                                                     Elaborado por: equipo de trabajo 
 
5.7 Costos de tercerización 
Los costos de tercerización vendrían a representar todos aquellos costos incurridos en 
la producción de nuestro producto exportable de la marca MISKY CACAO que es un 
polvo de cacao orgánico que será exportado a la provincia de San José, Costa Rica; a 
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Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 26: Costos directos de tercerización 
 
Monto
Materia Prima - ASPROC - NBT S/60,000.00
Cacao en polvo - PERCACAO S/31,200.00
Envasado y Etiquetado S/18,000.00
S/109,200.00
$33,384.29
Total de costos directos de tercerizacion
Total de costos directos tercerizacion en $







Total de costos indirectos de tercerizacion
Total de costos indirectos de tercerizacion en $
Transporte local hacia terminal portuario
CORAJE Y CIA transporte terrestre
Costos indirectos de Cacao Organico en polvo
Concepto




El costo por kilo procesado de cacao ofrecido por la empresa PERCACAO es de S/. 13 
soles el cual se pactó en función a la calidad del producto dado su destino final Costa 
Rica.  
En cuanto a los envases y el proceso de envasado y etiquetado contaremos también 
con el laboratorio PERCACAO. El precio unitario que cotizaron para la presentación de 
MISKY CACAO de 250 gr es de S/. 1.00 por unidad envasada y S/. 0.50 por unidad 
etiquetada.  
La empresa de transporte, CORAJE Y CIA será la encargada del transporte desde San 
Martin a Lima, cuenta con camiones modernos y choferes capacitados para el 
transporte de mercadería pesada. Los precios oscilan en función a la carga (toneladas), 
para nuestro plan de negocio se solicitó cotización para 3 toneladas. 
Elaborado por: equipo de trabajo 
Como se muestra en la tabla 28 el costo total de producción tercerizada de nuestro 
producto exportable MISKY CACAO es de 29,936.21 dólares. 
5.8 Distribución física internacional 
Nuestra empresa TOCOCOCHO SAC realizará la compra de materia prima a nuestro 
proveedor en origen Cooperativa Agroindustrial ASPROC - NBT que se encuentra en la 
ciudad de Nuevo Bambamarca - Tocache ,departamento de San Martin esta empresa 
enviara los granos de cacao (insumo) vía terrestre la empresa encargada de realizar 
este proceso logístico será la empresa CORAJE Y CIA cargo , el cual llevara la carga de 
cacao en grano hacia los almacenes del laboratorio de la empresa productora de Cacao 
en polvo PERCACACO en Chacarilla del Estanque (Altura Cuadra 9 Av. Primavera) – 
Santiago de Surco, se estima el tiempo de llegada al laboratorio de PERCACAO en 
aproximadamente 14 horas. Luego de que la carga llegue a los almacenes de 
PERCACAO para la transformación del grano de cacao a polvo de cacao, envasado y 
etiquetado de nuestro producto final MISKY CACAO paralelamente se dará visto bueno 
a la cotización enviada por la agencia de carga internacional NAVICON PERU SAC, la 
cual se encargara de brindarnos los servicios de agenciamiento de aduana, transporte 
local, también el servicio de despacho de exportación y cotización de flete marítimo, 
además de hacer seguimiento a nuestra carga desde que llega a puerto hasta su 
S/115,321.35
35,255.69$      
Total de Costos de Tercerizacion en soles
Total de Costos de Tercerizacion en $
Tabla 28: Total de costos de tercerización 




destino en puerto Caldera, Costa Rica. Un representante de PERCACAO junto con el 
exportador y un representante del transporte local realizarán el embalaje, la 
paletización de la carga y el llenado del contenedor para la elaboración del Packing List 
también documentos como Certificado de Origen, Certificado de Libre Venta (DIGESA), 
Comercial Invoice, que serán entregados al agente de aduanas. Seguidamente el 
transporte local ya con la guía de remisión, los certificados y documentos necesarios 
para que la carga pase sin problemas por la SIGAD, llevara la carga al puerto del Callao 
al terminal de DP WORLD para pasar por los procesos aduaneros de verificación y 
regulación. Finalmente, la mercadería será entregada por la empresa importadora 
costarricense Compañía Nacional de chocolates DCR SAC en el puerto de carga 
contenerizada PUERTO CALDERA, Costa Rica, mediante la naviera EVERGREEN en un 
tiempo estimado de 16 días calendario. 
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Compra de los granos de cacao 
orgánico - Tocache- San Martín 
orgánico 
Empresa encargada de la 
transformación a polvo de cacao 
orgánico y envasado del producto 
Transporte de la materia prima de 
Tocache a Lima 
Transporte Local cotizado por la 
agencia de carga NAVICON PERU SAC 
que transportara la carga al depósito 
temporal  
Agencia de aduanas cotizada por la 
agencia de carga NAVICON PERU SAC, 
que se encargara de la numeración de 
la DAM (40) 
Depósito temporal de la mercancía para 
su embarque 
Partiendo del puerto del Callao - Perú 
hacia Caldera – Costa Rica, el tiempo en 
tránsito estimado de 16 días.  
Agencia de carga internacional que nos 
cotizara el flete marítimo 
La Naviera 
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5.10 Costos y Gastos de exportación 
En cuanto a los costos de exportación tenemos todos los conceptos asociados al proceso 
de comercialización de MISKY CACAO hasta el puerto de Caldera en Costa Rica, tenemos 
los siguientes cuadros en función a la naturaleza de la mercadería y transito marítimo: 
Costos de la Exportación. 
 Elaborado por: equipo de trabajo 
Luego de ver los costos detallados de la exportación presentamos el siguiente cuadro 
donde se muestra los costos hasta el INCOTERM CIF establecido por las partes negociantes 
TOCOCHOCO SAC y Compañía Nacional de Chocolate DRC SAC que se encuentra en Costa 
Rica. 
PARTIDA ARANCELARIA
Cantidad  - Frascos de Cacao en polvo 12,000                          UND
Peso Neto (Kg) 3,000                            KG
Contenedor Estándar de 20 1
CONCEPTO UNIDAD VALOR UNIT
Producto final Cacao en polvo envasado y etiquetado US$ / Envase  $             2.94 
EMBALAJE Y MARACADO DE CAJAS US$ / PALLETS  $             0.19 
PALETIZACION US$ / PALLETS  $             0.20 
Manipulacion ( montacarga) COSTO  $           15.00 
Certificado de Origen COSTO  $           14.31 
Certificado de libre comercializacion (DIGESA) COSTO  $           64.48 
Utilidad % Costos 40%
Transporte terrestre PERCACAO  - Callao (Pick up) US$/Contenedor  $          271.40 
Gate out (apilamiento de la carga en el contenedor) US$/Contenedor  $          566.00 
Manipuleo ingreso de mercaderia US$/Contenedor  $          177.00 
Gastos de Terminal US$/Contenedor  $           81.42 
Servicio Integrado de Exportacion (Visto Bueno) COSTO  $          141.60 
Aforo fisico y movilidad para el aforo fisico US$/Contenedor  $           59.00 
Comision de agente de aduanas FOB 0.3%
Gastos administrativos COSTO  $           35.40 
Gastos operativos COSTO  $           35.40 
Emision de BL COSTO  Exonerado 
Ingreso a Almacen Temporal Neptunia  Exonerado 
Flete marítimo Callao – Caldera US$/Cont. 20´  $       1,100.00 
Seguro marítimo Callao - Caldera % CFR 0.25%
1805.00.00.00
Tabla 29: Costos unitarios de Exportación 
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       Elaborado por: equipo de trabajo 
En este cuadro se presenta los costos hasta el incoterm CIF de exportación, el flete de la 
naviera EVERGREEN según la cotización brindada por la agencia de carga internacional 
NAVICON PERU SAC y demás gastos de exportación presentes en dicha cotización, que 
tienen como destino el Puerto de Caldera en Costa Rica, también se presenta el porcentaje 
de utilidad que nuestra empresa pretende obtener por cada embarque en este caso es el 
40% del costo de producción tercerizada. El precio de venta de exportación CIF es de $59, 
967.67 dólares.  
También se realizó una estimación del precio de venta en el país de destino y la 
presentamos a continuación: 
 
 
CONCEPTO UNIDAD VALOR UNIT CANTIDAD US$
Producto final Cacao en polvo envasado y etiquetado US$ / Envase  $             2.94 12000 $35,255.69
Embalaje y marcado de caja US$ / PALLETS  $             0.19 800 $150.00
PALETIZACION US$ / PALLETS  $             0.20 800 $160.00
Manipulacion ( montacarga) COSTO  $           15.00 1 $15.00
Certificado de Origen COSTO  $           14.31 1 $14.31
Certificado de libre comercializacion (DIGESA) COSTO  $           64.48 1 $64.48
Utilidad % Costos 60% - $21,153.41
EX WORKS $56,812.89
Transporte terrestre PERCACAO  - Callao (Pick up) US$/Contenedor  $          271.40 1 $271.40
Gate out (apilamiento de la carga en el contenedor) US$/Contenedor  $          566.00 1 $566.00
Manipuleo ingreso de mercaderia US$/Contenedor  $          177.00 1 $177.00
Gastos de Terminal US$/Contenedor  $           81.42 1 $81.42
Servicio Integrado de Exportacion (Visto Bueno) COSTO  $          141.60 1 $141.60
Aforo fisico y movilidad para el aforo fisico US$/Contenedor  $           59.00 1 $59.00
Comision de agente de aduanas FOB 0.3% 1 $177.00
Gastos administrativos COSTO  $           35.40 1 $35.40
Gastos operativos COSTO  $           35.40 1 $35.40
Emision de BL COSTO Exonerado 1 $0.00
Ingreso a Almacen Temporal Neptunia  Exonerado 1 $0.00
FOB PUERTO DEL CALLAO $58,357.11
Flete marítimo Callao – Caldera US$/Cont. 20´  $       1,100.00 1 $1,100.00
CFR PUERTO CALDERA $59,457.11
Seguro marítimo Callao - Caldera % CFR 0.86% - $510.56
CIF PUERTO CALDERA $59,967.67
Tabla 30: Estructura de Exportación 
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THC en destino US$/Contenedor  $           150.00 1 $150.00
Handling destino US$/Contenedor  $            75.00 1 $75.00
BL fee COSTO  $            45.00 1 $45.00
DAT PUERTO CALDERA $60,237.67
Ad Valorem sin TLC 15.00% $8,995.15
Preferencia Arancelaria 100% $0.00
Ad Valorem con TLC $0.00
CIF + Ad valorem $60,237.67
IVA 13% $7,830.90
SADA despacho anticipado US$/Contenedor  $                 -   1 $0.00
Documentación US$/Contenedor  $           140.00 1 $140.00
Gastos de Agente de Aduana CRC 0.5% - $299.84
Transporte Terrestre Puerto Caldera - San Jose US$/Contenedor  $           150.00 1 $150.00
DDP SAN JOSE $68,658.41
Importador % VALOR UNIT CANTIDAD TOTAL
Utilidad del importador 25% - - $17,164.60
$7.15
4,207₡          
Valor de Venta en $ 
Valor de Venta al consumidor final
Tabla 31: Precio de venta estimado en destino 
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5.11 Gastos Operativo (administrativos y de ventas) 
Gastos Administrativos: Gastos de institución de la empresa 
  
 
     Elaborado por: equipo de trabajo 
Costo
- 25.00S/.                     
-
- 65.00S/.                     
- 200.00S/.                   
- 85.00S/.                     
- 100.00S/.                   
- 30.00S/.                     
- 50.00S/.                     
- 1,000.00S/.                
- 50.00S/.                     
- 20.00S/.                     
- 12.00S/.                     
- 12.00S/.                     
- 50.00S/.                     
- 40.00S/.                     
- 120.00S/.                   
- 250.00S/.                   
- 385.00S/.                   
- 40.00S/.                     
2,147.46S/.         
386.54S/.            
2,534.00S/.         
Gastos de institucion de la empresa
Concepto
Búsqueda de la  marca
Aprobacion de minuta por parte de un abogado o notario
Aviso en el  periodico el  peruano
Minuta de Consti tucion
Regis tro de marca
Inscrpcion en la  notaria  publ ica
Costo de legal ización por 4 l ibros
Regis tro Sanitario
Legal izacion notaria l  de l ibros
Regis tros  Públ icos
Derecho de inscripción
Obtencion de l icencia  de funcionamiento
Comprobantes de Pagos
Derecho de contabi l idad en l ibros
Libro de Plani l las
Apertura de Libros Contables
Costo de los  l ibros
Certi ficado de funcionamiento 




Tabla 32: Gastos de Institución de la Empresa 
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GRATIFICACIONES ONP ESSALUD CTS
REMUNERACIÓN 
TOTAL
MENSUAL ANUAL JUL / DIC 13% 9% 8.333% ANUAL
Encargado de Compras 1  S/.          1,200.00  S/.   14,400.00  S/.            2,400.00 16,800.00S/.        S/.     1,872.00 14,928.00S/.         S/.    1,296.00  S/.   1,199.95 19,295.95S/.        
Jefe de Logistica 1  S/.          1,900.00  S/.   22,800.00  S/.            3,800.00 26,600.00S/.        S/.     2,964.00 23,636.00S/.         S/.    2,052.00  S/.   1,899.92 30,551.92S/.        
Recpcionista/Secretaria 1  S/.             930.00  S/.   11,160.00  S/.            1,860.00 13,020.00S/.        S/.     1,450.80 11,569.20S/.         S/.    1,004.40  S/.       929.96  S/.       14,954.36 





   Elaborado por: equipo de trabajo 
  
 Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 33: Gastos de suministros de oficina 
Tabla 34: Gastos de Planilla administrativa 
Hojas millares 3 120.00S/.               305.08S/.           54.92S/.           360.00S/.             
Lapiceros cajas 13 100.00S/.               1,101.69S/.        198.31S/.        1,300.00S/.         
Clips cajas 4 30.00S/.                 101.69S/.           18.31S/.           120.00S/.             
Grapas cajas 3 20.00S/.                 50.85S/.              9.15S/.             60.00S/.               
Sobres Manila millares 3 20.00S/.                 50.85S/.              9.15S/.             60.00S/.               
Resaltadores cajas 5 35.00S/.                 148.31S/.           26.69S/.           175.00S/.             
Cinta scotch cajas 2 15.00S/.                 25.42S/.               S/.            4.58 30.00S/.               
33 340.00S/.               1,783.90S/.        321.10S/.        2,105.00S/.         
Total
Total
Detalle de los Suministros de Oficina Concepto Cantidad Valor de venta IGVPrecio unitario
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    Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Tabla 35: Gastos de servicio de oficina 
Tabla 36: Gastos en Publicidad 
508.47S/.        91.53S/.            600.00S/.        
338.98S/.        61.02S/.            400.00S/.        
271.19S/.        48.81S/.            320.00S/.        
Alquiler de Local 1,016.95S/.     183.05S/.         1,200.00S/.    
169.49S/.        30.51S/.            200.00S/.        










1 677.97S/.         122.03S/.               800.00S/.           
2 169.49S/.         30.51S/.                 200.00S/.           
500 127.12S/.         22.88S/.                 150.00S/.           
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GRATIFICACIONES ONP ESSALUD CTS
REMUNERACIÓN 
TOTAL
MENSUAL ANUAL JUL / DIC 13% 9% 8.333% ANUAL
Jefe de Ventas 1  S/.          1,200.00  S/.   14,400.00  S/.            2,400.00 16,800.00S/.        S/.     1,872.00 14,928.00S/.         S/.    1,296.00  S/.   1,199.95 19,295.95S/.        
Comunity manager 1  S/.             930.00  S/.   11,160.00  S/.            1,860.00 13,020.00S/.        S/.     1,450.80 11,569.20S/.         S/.    1,004.40  S/.       929.96  S/.       14,954.36 
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Tabla 38: Gastos de Planilla de Ventas 
   Elaborado por: equipo de trabajo 
 
  
Millar 84.75S/.           15.25S/.                 100.00S/.           
12 405.80S/.         405.80S/.           
Millar 76.27S/.           13.73S/.                 90.00S/.              
974.58S/.         175.42S/.               1,150.00S/.        
1,541.39S/.     204.41S/.               1,745.80S/.        
Tarjetas de presentación







Dibticos (Info sobre la MP y el Producto final)
Gastos en Publicidad
Tabla 37: Gastos de Venta 
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         Elaborado por: equipo de trabajo
EXPORTACION ExportaFacil
Costo de produccion tercerizada + embalaje 35.66$           
PRECIO EX WORKS 35.66$           
Gastos de Despacho de Exportacion 86.99$           
Transporte (taxi) a SERPOST 8.00$             
Certificado de Origen 14.31$           
Certificado de Registro Sanitario (DIGESA) 64.48$           
Impresión de Declaracion Simplifi. ExportaFacil 0.20$             
PRECIO FOB 122.65$          
Taza de Indemnizacion 1.45$             
Total 124.10$          
Total S./ 405.80S/        
SERPOST
Tabla 40: Gastos de segundo envío de muestras de 12 unidades de MISKY CACAO 
Tabla 39: Gastos de envío de muestras de 12 unidades de MISKY CACAO 
EXPORTACION ExportaFacil
Costo de produccion tercerizada + embalaje 35.66$           
PRECIO EX WORKS 35.66$           
Gastos de Despacho de Exportacion 86.99$           
Transporte (taxi) a SERPOST 8.00$             
Certificado de Origen 14.31$           
Certificado de Registro Sanitario (DIGESA) 64.48$           
Impresión de Declaracion Simplifi. ExportaFacil 0.20$             
PRECIO FOB 122.65$          
Taza de Indemnizacion 1.45$             
Total 124.10$          
Total S./ 405.80S/        
SERPOST
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6. CAPITULO VI: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA 
 
6.1 Presupuestos  
6.1.1 Presupuesto Operativo 
 
El presupuesto operativo son todos los presupuestos que comprenden los ingresos, costos, gastos, relativos a la operación de la empresa 
para poder realizar su core business, en este caso la exportación de polvo de cacao orgánico de la marca MISKY CACAO. 
Es parte del presupuesto maestro que contiene los siguientes presupuestos: 
✓ Presupuesto de ventas. 
✓ Presupuesto de compras. 
✓ Presupuesto de costo de ventas. 
✓ Presupuesto de gasto de operación. 
✓ Presupuesto de marketing 
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Tabla 41: Presupuestos de Marketing 2020 
 
                 Elaborado por: equipo de trabajo 
 








            Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Año 2020
Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Jefe de Ventas S/1,308.00 S/1,308.00 S/1,308.00 S/1,308.00 S/2,507.95 S/1,308.00 S/2,508.00 S/1,308.00 S/1,308.00 S/1,308.00 S/1,308.00 S/2,508.00
Comunity manager S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,943.66 S/1,013.70 S/1,943.70 S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,013.70 S/1,943.70
Feria de Chocolate CR S/7,488.60
Banners Publicitarios S/169.49 S/169.49 S/169.49 S/169.49
Stikers Publicitarios S/127.12 S/127.12 S/127.12 S/127.12
Pagina web S/677.97
Tarjetas de presentacion S/84.75 S/84.75 S/84.75 S/84.75
Dibticos S/76.27 S/76.27 S/76.27 S/76.27
Souvenirs S/847.46
TOTAL S/3,457.29 S/2,321.70 S/2,321.70 S/2,779.33 S/4,451.61 S/9,810.30 S/4,909.33 S/2,321.70 S/2,321.70 S/2,779.33 S/2,321.70 S/4,451.70
PRESUPUESTO DE MARKETING
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Tabla 43: Presupuestos de gastos 2019 
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Tabla 44: Presupuesto de Ventas mensualizado año 2020 
 
           Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 45: Presupuesto de Compras mensualizado año 2020 
 




Concepto Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Gastos Administrativos
Otros gastos Administrativos S/5,117.80 S/2,305.08
Gastos de Venta S/405.80 S/405.80
TOTAL S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/5,523.59 S/2,710.88
PRESUPUESTO DE GASTOS
Año 2020
Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Ventas en UND 12,000 11,600 13,600 14,800
Precio Unitario en $ $5.00 $5.00 $5.00 $5.00
Ventas Totales en $ $0.00 $59,967.67 $0.00 $0.00 $57,968.75 $0.00 $0.00 $67,963.36 $0.00 $0.00 $73,960.13 $0.00
Ventas Totales en S/. S/0.00 S/196,154.25 S/0.00 S/0.00 S/189,615.77 S/0.00 S/0.00 S/222,308.15 S/0.00 S/0.00 S/241,923.57 S/0.00
PRESUPUESTO DE VENTAS
Año 2020
Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Compras en UND 12,000 11,600 13,600 14,800
Precio Unitario en $ $2.97 $2.98 $2.95 $2.94
Compras Totales en $ $35,659.48 $0.00 $0.00 $34,546.67 $0.00 $0.00 $40,110.71 $0.00 $0.00 $43,449.14 $0.00 $0.00
Compras Totales en S/. S/116,642.15 S/0.00 S/0.00 S/113,002.15 S/0.00 S/0.00 S/131,202.15 S/0.00 S/0.00 S/142,122.15 S/0.00 S/0.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS
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Tabla 46: Presupuesto de Costo de Ventas mensualizado 2020 
 
        Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Tabla 47: Presupuesto de Gastos Operativos mensualizado año 2020 
 






Concepto Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Compras S/58,321.07 S/0.00 S/58,321.07 S/56,501.07 S/0.00 S/56,501.07 S/65,601.07 S/0.00 S/65,601.07 S/71,061.07 S/0.00 S/71,061.07
Gastos de Exportacion S/5,051.14 S/5,051.14 S/5,051.14 S/5,051.14
Total Costo de Ventas S/58,321.07 S/0.00 S/63,372.22 S/56,501.07 S/0.00 S/61,552.22 S/65,601.07 S/0.00 S/70,652.22 S/71,061.07 S/0.00 S/76,112.22
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
Año 2020
Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Gastos Administrativos S/5,400.19 S/8,400.19 S/9,500.19 S/9,500.19 S/12,500.19 S/13,600.19 S/13,600.19 S/16,600.19 S/17,700.19 S/17,700.19 S/20,700.19 S/21,800.19
Otros G. Administrativos S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08
Gastos de Venta S/3,989.79 S/2,854.19 S/2,854.19 S/3,311.82 S/2,854.19 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25
TOTAL S/11,695.06 S/13,559.46 S/14,659.46 S/15,117.09 S/17,659.46 S/27,095.53 S/19,217.09 S/30,095.53 S/31,195.53 S/23,317.09 S/34,195.53 S/35,295.53
PRESUPUESTO DE GASTOS
        CAPITULO VI: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA
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Tabla 48: Presupuesto de Ventas mensualizado año 2021 
 
      Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 49: Presupuesto de Compras mensualizado año 2021 
 
       Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 50: Presupuesto de Costo de Ventas mensualizado año 2021 
 
      Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Año 2021
Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Ventas en UND 14,800 14,400 16,800 18,000
Precio Unitario en $ $5.00 $5.00 $5.00 $5.00
Ventas Totales en $ $0.00 $73,960.13 $0.00 $0.00 $71,961.20 $0.00 $0.00 $83,954.74 $0.00 $0.00 $89,951.50 $0.00
Ventas Totales en S/. S/0.00 S/241,923.57 S/0.00 S/0.00 S/235,385.10 S/0.00 S/0.00 S/274,615.95 S/0.00 S/0.00 S/294,231.37 S/0.00
PRESUPUESTO DE VENTAS
Año 2021
Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Compras en UND 14,800 14,400 16,800 18,000
Precio Unitario en $ $2.94 $2.94 $2.92 $2.91
Compras Totales en $ $43,449.14 $0.00 $0.00 $42,336.33 $0.00 $0.00 $49,013.19 $0.00 $0.00 $52,351.62 $0.00 $0.00
Compras Totales en S/. S/142,122.15 S/0.00 S/0.00 S/138,482.15 S/0.00 S/0.00 S/160,322.15 S/0.00 S/0.00 S/171,242.15 S/0.00 S/0.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS
Año 2021
Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Compras Totales en S/. S/71,061.07 S/0.00 S/71,061.07 S/69,241.07 S/0.00 S/69,241.07 S/80,161.07 S/0.00 S/80,161.07 S/85,621.07 S/0.00 S/85,621.07
Gastos de Exportacion en S/. S/5,051.14 S/5,051.14 S/5,051.14 S/5,051.14
Total Costo de Ventas S/71,061.07 S/0.00 S/76,112.22 S/69,241.07 S/0.00 S/74,292.22 S/80,161.07 S/0.00 S/85,212.22 S/85,621.07 S/0.00 S/90,672.22
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 
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Tabla 51: Presupuesto de Gastos Operativos mensualizado año 2021 
 














Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Gastos Administrativos S/5,400.19 S/8,400.19 S/9,500.19 S/9,500.19 S/12,500.19 S/13,600.19 S/13,600.19 S/16,600.19 S/17,700.19 S/17,700.19 S/20,700.19 S/21,800.19
Otros G. Administrativos S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08 S/2,305.08
Gastos de Venta S/3,989.79 S/2,854.19 S/2,854.19 S/3,311.82 S/2,854.19 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25
TOTAL S/11,695.06 S/13,559.46 S/14,659.46 S/15,117.09 S/17,659.46 S/27,095.53 S/19,217.09 S/30,095.53 S/31,195.53 S/23,317.09 S/34,195.53 S/35,295.53
PRESUPUESTO DE GASTOS
        CAPITULO VI: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA
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6.1.2 Presupuesto Financiero 
Comprende el financiamiento luego de prever los gastos por las actividades operativas de la empresa y son las siguientes: 
• Presupuesto de Capital 
• Estado de Resultados presupuestado. 
• Estado de Situación presupuestado 
• Estado de Flujo de efectivo presupuestado 
6.1.3 Estructura de la Inversión: 
El total de la inversión de nuestro plan de negocios está comprendido por las inversiones en activos tangibles e intangibles tanto, así 
como el capital de trabajo necesario para iniciar nuestras operaciones de exportación de MISKY CACAO a la provincia de San José, Costa 
Rica. Así presentamos el primer cuadro a continuación: 
 
       Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 
Tabla 52: Inversión Fija Tangible (equipos de cómputo) 
Cantidad Precio Unitario Sub Total Igv Costo Total
2 1,300.00S/.                         2,203.39S/.                              396.61S/.                                          2,600.00S/.                           
2 980.00S/.                            1,661.02S/.                              298.98S/.                                          1,960.00S/.                           
4 550.00S/.                            1,864.41S/.                              335.59S/.                                          2,200.00S/.                           
5,728.81S/.                              1,031.19S/.                                      6,760.00S/.                           Total
Equipos de Cómputo
INVERSION FIJA TANGIBLE
Latop marca Lenovo G50 i3
Impresora marca Apple
Celulares
        CAPITULO VI: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA
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Tabla 53: Inversión Fija Tangible (equipos muebles y enseres) 
 
       Elaborado por: equipo de trabajo 
 







Cantidad Detalle Precio Unitario Sub Total Igv Costo Total
1 125.00S/.                            105.93S/.                                 19.07S/.                              125.00S/.                               
TOTAL 105.93S/.                           19.07S/.                        125.00S/.                         Total
Registro de marca
INVERSION FIJA INTANGIBLE
Tabla 54: Inversión Fija Intangible 
Cantidad Precio Unitario Sub Total Igv Costo Total
2 300.00S/.                            508.47S/.                                 91.53S/.                                            600.00S/.                               
2 100.00S/.                            169.49S/.                           30.51S/.                                      200.00S/.                         
2 250.00S/.                            423.73S/.                           76.27S/.                                      500.00S/.                         
6 15.00S/.                               76.27S/.                              13.73S/.                                      90.00S/.                           
1,177.97S/.                        212.03S/.                                    1,390.00S/.                     Total
Escritorio
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Tabla 55: Capital de Trabajo 
 









 # de meses  Total 
Ciclo Productivo 1 embarque  S/.                      116,642.15 
12  S/.                      202,086.14 
12  S/.                        79,250.69 
 S/.                      397,978.97 
3%  S/.                        11,939.37 









Años 2020 2021 2022 2023 2024
CAPITAL 409,918.34S/.                     545,437.05S/.                          561,254.73S/.                                   577,531.12S/.                        594,279.52S/.                  
Presupuesto de Capital
Tabla 56: Presupuesto de Capital de Trabajo 
        CAPITULO VI: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA










         Elaborado por: equipo de trabajo 
Monto
 S/.                            7,012.71 
 S/.                            6,906.78 
 S/.                               105.93 
 S/.                       409,918.34 
 S/.                       416,931.05 
Inversion Fija Tangible
Inversión Fija Intangible
2) Capital de Trabajo




Fuente de Finananciamiento Valor Porcentaje 
110,000.00S/.             26.4%
306,931.05S/.             73.6%
416,931.05S/.                100%
Aporte Socios
Prestamo / Deuda 
TOTAL 
EXTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Tabla 57: Total de inversión del Plan de negocio 
Tabla 58: Estructura de Financiamiento del plan de negocio 
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Socios Valor  Porcentaje  
Erika Morales S/55,000.00 50.00% 
Brenda Niquen S/55,000.00 50.00% 
TOTAL  S/110,000.00 100% 
 
       Elaborado por: equipo de trabajo 
 








          Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 59: Aportes de los socios de la empresa 
TOCOCHOCO SAC 
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Tabla 61: Resumen del préstamo bancario 
 
   Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 
           Elaborado por: equipo de trabajo
BANCO: SCOTIABANK





2020 2021 2022 2023 2024
 S/.              77,483.40  S/.           67,301.13 S/54,064.18 S/36,856.13 S/14,485.68
77,483.40          198,848.71 
2020 2021 2022 2023 2024
 S/.              33,940.91 S/44,123.18 S/57,360.14 S/74,568.18 S/96,938.64
33,940.91          135,424.24 
2020 2021 2022 2023 2024




Tabla 62: Pagos anuales por financiamiento del plan de negocios. 
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N° Cuota Deuda Interes Amortización Cuota Saldo
0000 306,931.05S/.         
0001 306,931.05S/.           6,784.54S/.         2,500.82S/.                  9,285.36S/.               304,430.24S/.         
0002 304,430.24S/.           6,729.26S/.         2,556.10S/.                  9,285.36S/.               301,874.14S/.         
0003 301,874.14S/.           6,672.76S/.         2,612.60S/.                  9,285.36S/.               299,261.54S/.         
0004 299,261.54S/.           6,615.01S/.         2,670.35S/.                  9,285.36S/.               296,591.20S/.         
0005 296,591.20S/.           6,555.99S/.         2,729.37S/.                  9,285.36S/.               293,861.82S/.         
0006 293,861.82S/.           6,495.65S/.         2,789.71S/.                  9,285.36S/.               291,072.12S/.         
0007 291,072.12S/.           6,433.99S/.         2,851.37S/.                  9,285.36S/.               288,220.74S/.         
0008 288,220.74S/.           6,370.96S/.         2,914.40S/.                  9,285.36S/.               285,306.35S/.         
0009 285,306.35S/.           6,306.54S/.         2,978.82S/.                  9,285.36S/.               282,327.53S/.         
0010 282,327.53S/.           6,240.69S/.         3,044.66S/.                  9,285.36S/.               279,282.86S/.         
0011 279,282.86S/.           6,173.39S/.         3,111.97S/.                  9,285.36S/.               276,170.90S/.         
0012 276,170.90S/.           6,104.61S/.         3,180.75S/.                  9,285.36S/.               272,990.14S/.         
0013 272,990.14S/.           6,034.30S/.         3,251.06S/.                  9,285.36S/.               269,739.08S/.         
0014 269,739.08S/.           5,962.43S/.         3,322.93S/.                  9,285.36S/.               266,416.16S/.         
0015 266,416.16S/.           5,888.98S/.         3,396.38S/.                  9,285.36S/.               263,019.78S/.         
0016 263,019.78S/.           5,813.91S/.         3,471.45S/.                  9,285.36S/.               259,548.33S/.         
0017 259,548.33S/.           5,737.17S/.         3,548.19S/.                  9,285.36S/.               256,000.14S/.         
0018 256,000.14S/.           5,658.74S/.         3,626.62S/.                  9,285.36S/.               252,373.52S/.         
0019 252,373.52S/.           5,578.58S/.         3,706.78S/.                  9,285.36S/.               248,666.74S/.         
0020 248,666.74S/.           5,496.64S/.         3,788.72S/.                  9,285.36S/.               244,878.02S/.         
0021 244,878.02S/.           5,412.89S/.         3,872.47S/.                  9,285.36S/.               241,005.56S/.         
0022 241,005.56S/.           5,327.30S/.         3,958.06S/.                  9,285.36S/.               237,047.49S/.         
0023 237,047.49S/.           5,239.80S/.         4,045.56S/.                  9,285.36S/.               233,001.94S/.         
0024 233,001.94S/.           5,150.38S/.         4,134.98S/.                  9,285.36S/.               228,866.96S/.         
0025 228,866.96S/.           5,058.98S/.         4,226.38S/.                  9,285.36S/.               224,640.58S/.         
0026 224,640.58S/.           4,965.56S/.         4,319.80S/.                  9,285.36S/.               220,320.77S/.         
0027 220,320.77S/.           4,870.07S/.         4,415.29S/.                  9,285.36S/.               215,905.48S/.         
0028 215,905.48S/.           4,772.47S/.         4,512.89S/.                  9,285.36S/.               211,392.60S/.         
0029 211,392.60S/.           4,672.72S/.         4,612.64S/.                  9,285.36S/.               206,779.95S/.         
0030 206,779.95S/.           4,570.76S/.         4,714.60S/.                  9,285.36S/.               202,065.35S/.         
0031 202,065.35S/.           4,466.54S/.         4,818.82S/.                  9,285.36S/.               197,246.54S/.         
0032 197,246.54S/.           4,360.03S/.         4,925.33S/.                  9,285.36S/.               192,321.20S/.         
0033 192,321.20S/.           4,251.15S/.         5,034.21S/.                  9,285.36S/.               187,287.00S/.         
0034 187,287.00S/.           4,139.88S/.         5,145.48S/.                  9,285.36S/.               182,141.51S/.         
0035 182,141.51S/.           4,026.14S/.         5,259.22S/.                  9,285.36S/.               176,882.29S/.         
0036 176,882.29S/.           3,909.89S/.         5,375.47S/.                  9,285.36S/.               171,506.82S/.         
0037 171,506.82S/.           3,791.06S/.         5,494.30S/.                  9,285.36S/.               166,012.52S/.         
0038 166,012.52S/.           3,669.62S/.         5,615.74S/.                  9,285.36S/.               160,396.78S/.         
0039 160,396.78S/.           3,545.48S/.         5,739.88S/.                  9,285.36S/.               154,656.90S/.         
0040 154,656.90S/.           3,418.61S/.         5,866.75S/.                  9,285.36S/.               148,790.15S/.         
0041 148,790.15S/.           3,288.92S/.         5,996.44S/.                  9,285.36S/.               142,793.71S/.         
0042 142,793.71S/.           3,156.38S/.         6,128.98S/.                  9,285.36S/.               136,664.73S/.         
0043 136,664.73S/.           3,020.90S/.         6,264.46S/.                  9,285.36S/.               130,400.27S/.         
0044 130,400.27S/.           2,882.43S/.         6,402.93S/.                  9,285.36S/.               123,997.34S/.         
0045 123,997.34S/.           2,740.89S/.         6,544.47S/.                  9,285.36S/.               117,452.87S/.         
0046 117,452.87S/.           2,596.23S/.         6,689.13S/.                  9,285.36S/.               110,763.74S/.         
0047 110,763.74S/.           2,448.37S/.         6,836.99S/.                  9,285.36S/.               103,926.75S/.         
0048 103,926.75S/.           2,297.24S/.         6,988.12S/.                  9,285.36S/.               96,938.64S/.           
0049 96,938.64S/.              2,142.78S/.         7,142.58S/.                  9,285.36S/.               89,796.05S/.           
0050 89,796.05S/.              1,984.89S/.         7,300.47S/.                  9,285.36S/.               82,495.58S/.           
0051 82,495.58S/.              1,823.52S/.         7,461.84S/.                  9,285.36S/.               75,033.74S/.           
0052 75,033.74S/.              1,658.58S/.         7,626.78S/.                  9,285.36S/.               67,406.96S/.           
0053 67,406.96S/.              1,489.99S/.         7,795.37S/.                  9,285.36S/.               59,611.60S/.           
0054 59,611.60S/.              1,317.68S/.         7,967.68S/.                  9,285.36S/.               51,643.92S/.           
0055 51,643.92S/.              1,141.56S/.         8,143.80S/.                  9,285.36S/.               43,500.12S/.           
0056 43,500.12S/.              961.55S/.            8,323.81S/.                  9,285.36S/.               35,176.31S/.           
0057 35,176.31S/.              777.55S/.            8,507.81S/.                  9,285.36S/.               26,668.50S/.           
0058 26,668.50S/.              589.49S/.            8,695.87S/.                  9,285.36S/.               17,972.64S/.           
0059 17,972.64S/.              397.28S/.            8,888.08S/.                  9,285.36S/.               9,084.55S/.              
0060 9,084.55S/.                200.81S/.            9,084.55S/.                  9,285.36S/.               S/0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA
Tabla 63: Amortización de la Deuda 
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       Elaborado por: equipo de trabajo 
 
          Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 
Tabla 64: Depreciación de activos fijos 
DETALLE Valor de Compra % Dep. 2020 2021 2022 2023 2024
Latop marca Lenovo G50 i3 S/2,203.39 25% S/550.85 S/550.85 S/550.85 S/550.85
Impresora marca Apple S/1,661.02 25% S/415.25 S/415.25 S/415.25 S/415.25
Celulares S/1,864.41 25% S/466.10 S/466.10 S/466.10 S/466.10
Escritorio S/508.47 10% S/50.85 S/50.85 S/50.85 S/50.85 S/50.85
Silla de Escritorio color negro S/169.49 10% S/16.95 S/16.95 S/16.95 S/16.95 S/16.95
Mueble de oficina S/423.73 10% S/42.37 S/42.37 S/42.37 S/42.37 S/42.37
Archiveros S/76.27 10% S/7.63 S/7.63 S/7.63 S/7.63 S/7.63
TOTAL S/6,906.78 S/1,550.00 S/1,550.00 S/1,550.00 S/1,550.00 S/117.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DETALLE Valor de Compra % Amor. 2020 2021 2022 2023 2024
Registro de marca S/105.93 10% S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59
TOTAL S/105.93 S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTAGIBLES
Tabla 65: Amortización de activos fijos intangibles 
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Año 2021 mensual
Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Ventas S/0.00 S/241,923.57 S/0.00 S/0.00 S/235,385.10 S/0.00 S/0.00 S/274,615.95 S/0.00 S/0.00 S/294,231.37 S/0.00
Costo de Ventas S/120,442.50 S/0.00 S/4,280.63 S/117,357.75 S/0.00 S/4,280.63 S/135,866.23 S/0.00 S/4,280.63 S/145,120.46 S/0.00 S/4,280.63
Utilidad Bruta -S/120,442.50 S/241,923.57 -S/4,280.63 -S/117,357.75 S/235,385.10 -S/4,280.63 -S/135,866.23 S/274,615.95 -S/4,280.63 -S/145,120.46 S/294,231.37 -S/4,280.63
Gastos Administrativos S/7,705.27 S/10,705.27 S/11,805.27 S/11,805.27 S/14,805.27 S/15,905.27 S/15,905.27 S/18,905.27 S/20,005.27 S/20,005.27 S/23,005.27 S/24,105.27
Gastos de Ventas S/3,989.79 S/2,854.19 S/2,854.19 S/3,311.82 S/2,854.19 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25
Utilidad Operativa -S/132,137.55 S/228,364.11 -S/18,940.09 -S/7,134.82 S/7,670.45 -S/31,376.16 -S/155,083.32 -S/136,178.05 -S/35,476.16 -S/168,437.55 S/260,035.85 -S/39,576.16
Gastos Financieros S/6,034.30 S/5,962.43 S/5,888.98 S/5,813.91 S/5,737.17 S/5,658.74 S/5,578.58 S/5,496.64 S/5,412.89 S/5,327.30 S/5,239.80 S/5,150.38
Utilidad antes de 
Impuestos
-S/138,171.85 S/222,401.67 -S/24,829.08 -S/12,948.73 S/1,933.28 -S/37,034.90 -S/160,661.90 -S/141,674.69 -S/40,889.05 -S/173,764.85 S/254,796.04 -S/44,726.54
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta -S/138,171.85 S/222,401.67 -S/24,829.08 -S/12,948.73 S/1,933.28 -S/37,034.90 -S/160,661.90 -S/141,674.69 -S/40,889.05 -S/173,764.85 S/254,796.04 -S/44,726.54
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Año 2020 mensual
Concepto Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Ventas S/0.00 S/196,154.25 S/0.00 S/0.00 S/189,615.77 S/0.00 S/0.00 S/222,308.15 S/0.00 S/0.00 S/241,923.57 S/0.00
Costo de Ventas S/98,849.28 S/0.00 S/4,280.63 S/95,764.53 S/0.00 S/4,280.63 S/111,188.26 S/0.00 S/4,280.63 S/120,442.50 S/0.00 S/4,280.63
Utilidad Bruta -S/98,849.28 S/196,154.25 -S/4,280.63 -S/95,764.53 S/189,615.77 -S/4,280.63 -S/111,188.26 S/222,308.15 -S/4,280.63 -S/120,442.50 S/241,923.57 -S/4,280.63
Gastos administrativos S/7,705.27 S/10,705.27 S/11,805.27 S/11,805.27 S/14,805.27 S/15,905.27 S/15,905.27 S/18,905.27 S/20,005.27 S/20,005.27 S/23,005.27 S/24,105.27
Gastos de Venta S/3,989.79 S/2,854.19 S/2,854.19 S/3,311.82 S/2,854.19 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25 S/3,311.82 S/11,190.25 S/11,190.25
Utilidad Operativa -S/110,544.33 S/182,594.78 -S/18,940.09 -S/110,881.62 S/171,956.31 -S/31,376.16 -S/130,405.35 S/192,212.62 -S/35,476.16 -S/143,759.59 S/207,728.05 -S/39,576.16
Gastos Financieros S/6,784.54 S/6,729.26 S/6,672.76 S/6,615.01 S/6,555.99 S/6,495.65 S/6,433.99 S/6,370.96 S/6,306.54 S/6,240.69 S/6,173.39 S/6,104.61
Utilidad antes de 
Impuestos
-S/117,328.88 S/175,865.52 -S/25,612.86 -S/117,496.63 S/165,400.32 -S/37,871.81 -S/136,839.34 S/185,841.66 -S/41,782.70 -S/150,000.28 S/201,554.65 -S/45,680.76
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta -S/117,328.88 S/175,865.52 -S/25,612.86 -S/117,496.63 S/165,400.32 -S/37,871.81 -S/136,839.34 S/185,841.66 -S/41,782.70 -S/150,000.28 S/201,554.65 -S/45,680.76
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
 
              Elaborado por: equipo de trabajo 
 
 
            Elaborado por: equipo de trabajo 
Tabla 66: Estado de Resultados mensualizado año 2020 
Tabla 67: Estado de Resultados mensualizado año 2021 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
S/0.00 S/850,001.74 S/1,046,155.99 S/1,076,494.51 S/1,107,712.86 S/1,139,836.53
S/0.00 S/443,367.09 S/535,909.46 S/551,450.83 S/567,442.91 S/583,898.75
S/0.00 S/406,634.66 S/510,246.53 S/525,043.68 S/540,269.95 S/555,937.78
S/811.59 S/78,439.10 S/78,439.10 S/80,713.83 S/83,054.53 S/85,463.11
S/7,422.88 S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26
-S/8,234.47 S/133,532.30 S/237,144.18 S/249,666.60 S/262,552.16 S/275,811.41
S/0.00 S/77,483.40 S/67,301.13 S/54,064.18 S/36,856.13 S/14,485.68
-S/8,234.47 S/56,048.90 S/169,843.05 S/195,602.42 S/225,696.03 S/261,325.73
S/16,534.43 S/50,103.70 S/57,702.71 S/66,580.33 S/77,091.09
-S/8,234.47 S/39,514.47 S/119,739.35 S/137,899.71 S/159,115.70 S/184,234.64
-S/8,234.47 S/31,280.00 S/151,019.35 S/288,919.06 S/448,034.76 S/632,269.39
Ingresos Financieros
Gastos financieros
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO
(Expresado en nuevos soles)
Años
Ingresos por actividades ordinarias
Utilidad Acumulada
Costo de Ventas
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia (perdida) neta de operaciones continuadas
Ganancia (perdida) neta de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Diferencia de cambio neto
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y distribucion
Gastos de Administración




GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Tabla 68: Estado de Resultados Integrales proyectados al año 2024 





         Elaborado por: equipo de trabajo
Detalle 2019 Detalle 2019
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalentes efectivo S/398,939.37 Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Partes Relac. Impuesto a la renta 
Existencias (Neto) Pasivos Mantenidos Venta
Gastos Diferidos S/250,190.52 Total pasivo corriente S/0.00
Credito tributario S/2,744.49 Pasivo No Corriente
Total Activo Corriente S/651,874.39 Obligaciones Financieras S/557,121.58
Activo no Corriente Impuesto a la renta 
Inversiones Inmobiliarias (Neto) Total Pasivo no Corriente S/557,121.58
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) S/6,906.78 TOTAL PASIVO S/557,121.58
Activos Intangibles S/105.93
Otros activos PATRIMONIO
Total Activo No Corriente S/7,012.71 Capital Social S/110,000.00
TOTAL ACTIVO S/658,887.10 Reservas Legales
Resultados Acumulados
Resultados del ejercicio -S/8,234.47
Total Patrimonio Neto S/101,765.53
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/658,887.10
BALANCE DE APERTURA
AL 31 de diciembre del 2019
Tabla 69: Estado de Situación financiera 2019 (Balance de apertura) 
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Tabla 70: Estado de Situación financiera proyectado al año 2024 
 
            Elaborado por: equipo de trabajo 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes efectivo S/398,939.37 S/335,870.88 S/342,856.11 S/432,555.28 S/527,541.01 S/625,476.17
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Partes Relac.
Existencias (Neto)
Gastos Diferidos S/250,190.52 S/172,707.12 S/105,405.99 S/51,341.81 S/14,485.68 S/0.00
Credito tributario S/2,744.49 S/89,481.57 S/193,242.37 S/193,242.37 S/193,242.37 S/193,242.37
Total Activo Corriente S/651,874.39 S/598,059.57 S/641,504.47 S/677,139.47 S/735,269.06 S/818,718.54
Activo no Corriente
Inversiones Inmobiliarias (Neto)
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) S/6,906.78 S/5,356.78 S/3,806.78 S/2,256.78 S/706.78 S/588.98
Activos Intangibles S/105.93 S/95.34 S/84.75 S/74.15 S/63.56 S/52.97
Otros activos
Total Activo No Corriente S/7,012.71 S/5,452.12 S/3,891.53 S/2,330.93 S/770.34 S/641.95
TOTAL ACTIVO S/658,887.10 S/603,511.69 S/645,396.00 S/679,470.40 S/736,039.40 S/819,360.49
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras S/557,121.58 S/445,697.26 S/334,272.95 S/222,848.63 S/111,424.32 S/0.00
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la renta S/16,534.43 S/50,103.70 S/57,702.71 S/66,580.33 S/77,091.09
Pasivos Mantenidos Venta
Total pasivo corriente S/557,121.58 S/462,231.69 S/384,376.65 S/280,551.35 S/178,004.64 S/77,091.09
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Impuesto a la renta 
Total Pasivo no Corriente S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL PASIVO S/557,121.58 S/462,231.69 S/384,376.65 S/280,551.35 S/178,004.64 S/77,091.09
PATRIMONIO
Capital Social S/110,000.00 S/110,000.00 S/110,000.00 S/110,000.00 S/110,000.00 S/110,000.00
Reservas Legales
Resultados Acumulados -S/8,234.47 S/31,280.00 S/151,019.35 S/288,919.06 S/448,034.76
Resultados del ejercicio -S/8,234.47 S/39,514.47 S/119,739.35 S/137,899.71 S/159,115.70 S/184,234.64
Total Patrimonio Neto S/101,765.53 S/141,280.00 S/261,019.35 S/398,919.06 S/558,034.76 S/742,269.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/658,887.10 S/603,511.69 S/645,396.00 S/679,470.40 S/736,039.40 S/819,360.48
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
(Expresado en nuevos soles)
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Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVIDADES DE OPERACION
   Cobranza a los clientes S/850,001.74 S/1,046,155.99 S/1,076,494.51 S/1,107,712.86 S/1,139,836.53
   Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
   Menos:
   Pago a proveedores Producción S/443,367.09 S/535,909.46 S/551,450.83 S/567,442.91 S/583,898.75
   Pagos a proveedores Administración y Ventas S/13,497.37 S/13,497.37 S/13,497.37 S/13,497.37 S/13,497.37
   Pago de remuneraciones Administración y Ventas S/206,960.94 S/206,960.94 S/206,960.94 S/206,960.94 S/206,960.94
   Pago de impuestos IGV neto -S/1,336.12 -S/86,737.07 -S/103,760.80 -S/106,769.87 -S/109,866.19 -S/113,052.31
   Pago de impuestos Impuesto a la Renta S/16,534.43 S/50,103.70 S/57,702.71 S/66,580.33 S/77,091.09
   Efectivo proveniente de actividades de operación S/1,336.12 S/256,379.00 S/343,445.33 S/353,652.53 S/363,097.51 S/371,440.69
ACTIVIDADES DE INVERSION
   Ingresos por Venta de Valores
   Ingresos por venta de inmuebles, Maq. Y E.
   Otros ingresos relativos a la actividad
   Menos:
   Pagos por compra de valores S/105.93
   Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equipo S/6,906.78
   Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.
   Efectivo proveniente de actividades de inversión -S/7,012.71 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
   Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 
   Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y Largo Plazo S/306,931.05
   Ingresos por Emisión de Bonos Hipotecas y Otros
   Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad
   Menos:
   Amortización e Intereses de Préstamo Obtenidos S/111,424.32 S/111,424.32 S/111,424.32 S/111,424.32 S/111,424.32
   Redención de Emisión de Títulos Valores 
   Pago de Dividendos y otras Distribuciones
   Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.
   Efectivo proveniente de actividades de financiamiento S/306,931.05 -S/111,424.32 -S/111,424.32 -S/111,424.32 -S/111,424.32 -S/111,424.32
Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo S/301,254.46 S/144,954.68 S/232,021.01 S/242,228.21 S/251,673.19 S/260,016.38
Saldo de Efectivo al inicio del año S/110,000.00 S/411,254.46 S/556,209.14 S/788,230.16 S/1,030,458.37 S/1,282,131.56
Saldo de Efectivo al final del año S/411,254.46 S/556,209.14 S/788,230.16 S/1,030,458.37 S/1,282,131.56 S/1,542,147.94
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(Expresado en nuevos soles)
Tabla 71: Estado de Flujo de Efectivo proyectado al año 2024 
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Tabla 72: Estado de Flujo de Caja proyectado al año 2024 
 
         Elaborado por: equipo de trabajo 
 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS DE LA OPERACIÓN
Ventas S/0.00 S/850,001.74 S/1,046,155.99 S/1,076,494.51 S/1,107,712.86 S/1,139,836.53
Total ingresos S/0.00 S/850,001.74 S/1,046,155.99 S/1,076,494.51 S/1,107,712.86 S/1,139,836.53
EGRESOS DE LA OPERACIÓN
- Costo de venta S/0.00 S/523,173.16 S/632,373.16 S/650,711.98 S/669,582.63 S/689,000.53
- IGV SUNAT -S/1,336.12 -S/86,737.07 -S/103,760.80 -S/106,769.87 -S/109,866.19 -S/113,052.31
- Gastos Administrativos S/7,423 S/194,663 S/194,663 S/194,663 S/194,663 S/194,663
- Gastos de Ventas S/812 S/78,439 S/78,439 S/80,714 S/83,055 S/85,463
- Impuesto a la Renta S/0.00 S/16,534 S/50,104 S/57,703 S/66,580 S/77,091
Total egresos S/6,898.36 S/726,072.86 S/851,818.41 S/877,021.92 S/904,014.55 S/933,165.67
PARTIDAS QUE NO SON EFECTIVO
+Depreciación S/1,550.00 S/1,550.00 S/1,550.00 S/1,550.00 S/117.80
+Amortización S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59 S/10.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN -S/6,898.36 S/122,368.29 S/192,776.99 S/197,912.01 S/202,137.71 S/206,542.47
- Inversión Activo Fijo Tangible -S/6,906.78
- Inversión Activo Fijo Intangible -S/105.93
- Inversión Capital de trabajo -S/409,918.34
Total inversiones -S/416,931.05 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD) -S/423,829.41 S/122,368.29 S/192,776.99 S/197,912.01 S/202,137.71 S/206,542.47
+Prestamo S/306,931.05
-Pago interes prestamo S/77,483.40 S/67,301.13 S/54,064.18 S/36,856.13 S/14,485.68
-Pago amortizacion prestamo S/33,940.91 S/44,123.18 S/57,360.14 S/74,568.18 S/96,938.64
+Escudo Fiscal S/22,858.00 S/19,854.00 S/15,949.00 S/10,873.00 S/4,273.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FLUJO DE CAJA NETO PARA EL INVERSIONISTA)-S/116,898.36 S/33,801.97 S/101,206.67 S/102,436.69 S/101,586.39 S/99,391.15
FLUJO DE CAJA ECONOMICO - FINANCIERO PROYECTADO
(Expresado en nuevos soles)
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6.1.4 Presupuesto Maestro 
Es el principal presupuesto de la empresa compuesto por el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. 
 
 




AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024
PRESUPUESTO DE VENTAS S/850,001.74 S/1,046,155.99 S/1,076,494.51 S/1,107,712.86 S/1,139,836.53
PRESUPUESTO DE COMPRAS S/443,367.09 S/535,909.46 S/551,450.83 S/567,442.91 S/583,898.75
GASTOS DE VENTAS S/78,439.10 S/78,439.10 S/80,713.83 S/83,054.53 S/85,463.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26 S/194,663.26
PRESUPUESTO DE CAPITAL S/409,918.34 S/545,437.05 S/561,254.73 S/577,531.12 S/594,279.52
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO S/39,514.47 S/119,739.35 S/137,899.71 S/159,115.70 S/184,234.64
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTADO S/603,511.69 S/645,396.00 S/679,470.40 S/736,039.40 S/819,360.48
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO S/556,209.14 S/788,230.16 S/1,030,458.37 S/1,282,131.56 S/1,542,147.94




Tabla 73: Presupuesto Maestro 




6.2 Evaluación económica financiera 
 
La evaluación económica financiera consiste en determinar la viabilidad y factibilidad del plan 
de negocios obteniendo una rentabilidad óptima para que el plan de negocios sea 
sustentable en el tiempo. Esto se obtiene a través de los cálculos del COK, WACC, Valor Actual 
Neto, la Tasa Interna de Retorno, análisis de ratios y análisis de sensibilidad. 
6.2.1 Costo de oportunidad de capital “COK”  
 
El Costo de Oportunidad del Capital es el rendimiento esperado para el accionista para poder 
hallar el Costo de Oportunidad del Capital “COK”, hemos utilizado el Modelo de Valoración de 
Activos de Capital (CAPM) para países emergentes incluyendo primas de riesgo adicionales, 
en base a la siguiente fórmula:  COK = Rf + b*(Rm – Rf) + RP + Inflación 
 
















Desapalanca el β de la Empresa Americana















Utilizando la fórmula del CAPM, obtenemos el Ke (COK) 26.85% 
Esta tasa nos indica la rentabilidad esperada para los aportantes o accionistas de la empresa 
TOCOCHOCO SAC se espera una rentabilidad sobre el proyecto de 26.85% 
OBS: 
• Rm – Rf: Prima de riesgo.  
• Rf: Tasa libre de riesgo.  
• Rp: Riesgo país.  
• Inflación: Prima por inflación 
• b: beta, mide el riesgo  
Calculo del WACC: 









Se reemplaza  en la  formula del CAPM: 
R f 5.78% https://www.investing.com/rates-bonds/peru-government-bonds?maturity_from=90&maturity_to=290
β a 1.40








La tasa WACC es la rentabilidad esperada para todo el proyecto que generara rentabilidad 
tanto para los accionistas como para los inversores externos en nuestro caso el banco que 
invierte con el préstamo que nos otorgó para poner en marcha este proyecto. 
OBS: 
• D/I: Ratio deuda inversión total del proyecto.  
• TEA: Tasa efectiva anual de la entidad financiera.  
• T: Tasa efectiva de impuesto.  
• C/I: Ratio capital inversión total del proyecto. 
• COK: Costo de oportunidad de capital. 
6.2.2 Valor Actual Neto y tasa interna de retorno 
6.2.1.1 Valor Actual Neto 
Es la sumatoria de los flujos esperados durante el horizonte temporal del proyecto menos la 
Inversión inicial, todo esto descontado a una determinada tasa de descuento que se le asigna 
al proyecto. Se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 
El VAN económico de nuestro proyecto es: 
 
Al ser mayor a cero el proyecto es viable económicamente sin deducir el préstamo y los 
intereses del financiamiento. 
El VAN financiero de nuestro proyecto es: 
 
Al ser mayor a cero indica que el proyecto es viable financieramente teniendo en cuenta las 
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6.2.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Es la tasa porcentual, que indica la rentabilidad promedio anual que generaría el capital que 
permanece invertido en nuestro proyecto .  
El cálculo de la TIR se realizó mediante la siguiente formulación matemática: 
 
 
El TIR económico de nuestro proyecto es:  
 
La tasa interna de retorno económico nos indica la rentabilidad promedio anual que genera la 
inversión realizada para poner en marcha el proyecto sin contar con el financiamiento y el 
pago de intereses. Al ser el TIRe paritario con el COK podemos determinar que es factible 
invertir en nuestro proyecto debido a que el retorno de la inversión es mayor a la expectativa 
de rentabilidad para el accionista. 
El TIRf financiero de nuestro proyecto es:  
 
La tasa interna de retorno financiera nos indica la rentabilidad promedio anual que genera la 
inversión realizada por los accionistas y por los terceros. Al ser el TIRf mayor que el WACC 
podemos determinar que es factible invertir en nuestro proyecto debido a que estamos 
superando la expectativa de rentabilidad calculada para todo el proyecto financieramente, es 
decir la inversión realizada por los accionistas y terceros supera las expectativas. 
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Para el Payback de nuestro proyecto como resultado tenemos 1.79 que es mayor a 1 lo cual 
indica que el plan de negocio será rentable, ya que por cada sol que se invertido tendremos 
una ganancia de 0.79 céntimos. 
Y respecto al Payback, nos indica que el periodo de recuperación de capital será de 
aproximadamente 3 años y 11 mes aproximadamente para todo el proyecto. 




Se corrigió el ratio de liquidez y los ratios de rentabilidad de nuestro plan de negocios, el ratio 
de liquidez que nos indica cuanto del activo corriente tiene la empresa para afrontar los 
pagos o deudas a corto plazo y al ser mayor a 1 nos indica que es correcto ya que la empresa 
presenta activos corrientes o activos circulantes suficientes para cubrir pagos menores a un 
año. 
Como podemos ver en el primer año tenemos un ratio relación corriente de 1.29 para el año 
2020, lo que nos indica que por cada sol de la empresa se tiene S/. 1.29 de activo para 
cumplir con las obligaciones financieras al corto plazo. 
Al final del quinto año, en el 2024 se tiene un efectivo o activo por explotar o invertir ya que 
se presenta un alto ratio de liquidez general por lo cual será invertido en la producción de 
nuevos productos y así ampliar nuestra línea de productos derivados del cacao peruano. 
El capital de trabajo nos indica de manera cuantitativa los resultados del ratio de liquidez, 
como se puede apreciar es correcta la resta del activo corriente y el pasivo corriente y su 
proporcionalidad en cada año de la proyección. Los ratios de rentabilidad real de la empresa 
ROE Y ROA retorno sobre el patrimonio y sobre los activos respectivamente están 
debidamente calculados y en comparación con el WACC y el COK que son los ratios de 
rentabilidad expectante con 22.65% y 26.85% respectivamente, no presentan mayor 
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diferencia por lo tanto la rentabilidad real percibida para el total del plan de negocios y como 
para el accionista se encuentra dentro del margen esperado. 
 
6.2.4 Análisis de Sensibilidad 
Sensibilizando un aumento y disminución del Costos Unitario y el Precio de Venta de nuestro 
producto final MISKY CACAO tenemos: 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Como se puede apreciar nuestro producto no es sensible a las fluctuaciones de precio y 
costos de producción, debido a que el VAN es negativo si el costo unitario aumenta en un 38% 
de su valor real, y cuando el precio de venta disminuye en un 10% de su valor real. 
A continuación, el análisis de sensibilidad según los tres escenarios posibles para el 2020 
según la fluctuación del precio y la cantidad exportada:  
 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
 
(-) (+)
VAN 25% 20% 8% 5% 20% 25%
75,072.06 $3.75 $4.00 $4.60 $5.00 $5.25 $6.00 $6.25
25% $2.23 16,927.03 39,239.94 106,948.07 129,260.98 151,573.89 219,282.02 241,594.93
20% $2.38 11,541.16 33,854.07 101,562.20 123,875.11 146,188.02 213,896.15 236,209.06
5% $2.82 -22,312.91 0.00 67,708.13 90,021.04 112,333.95 180,042.08 202,354.99
$2.97 -35,392.89 -13,079.98 54,628.15 75,072.06 99,253.97 166,962.10 189,275.01
15% $3.42 -74,632.83 -52,319.92 15,388.21 37,701.12 60,014.03 127,722.16 150,035.07
35% $4.01 -133,877.45 -111,564.54 -43,856.41 -21,543.50 769.41 68,477.54 90,790.45

















75,072.06 498,114.42 -204,157.45 
30.10% 83.54% -13.40%
1.18 3.07 0.08B/C








Tabla 74: Variación de precio y costo unitario 
Tabla 75: Escenarios o supuestos 




Analizando los resultados obtenidos, se puede señalar que: 
En el escenario actual, el VAN nos da un resultado positivo, lo cual indica que el plan de 
negocio es viable y que generará utilidades para la empresa, señala que el plan de negocio 
será rentable la TIR de 31.17% y la ratio de B/C (beneficio – costo) están en condiciones 
normales tal cual mencionamos con anterioridad. 
En el escenario optimista; el VAN también nos da un resultado positivo, indicando que el plan 
de negocio es viable. Asimismo, podemos observar que la TIR es mayor que el escenario 
actual. La TIR y la ratio B/C han aumentado dando como resultado un proyecto sumamente 
rentable en condiciones óptimas. 
En el escenario pesimista; el VAN también nos resulta negativo, la TIR también es negativa y 
la ratio B/C es menor a 1, esto nos quiere decir que nuestro plan de negocios es sensible a la 


















1. Se determinó el mercado potencial de nuestro plan de negocios como resultado el país de 
Costa Rica que será el destino final de nuestra exportación de MISKY CACAO de origen 
peruano. 
 
2. Se identificó la demanda insatisfecha en el país de destino de nuestra exportación, Costa Rica 
utilizando el CAP (Consumo aparente) junto con el mercado objetivo anteriormente 
desarrollado. 
 
3. Se calculó las ventas proyectadas de nuestro producto final MISKY CACAO dirigido al 
segmento mercado de ambos sexos de edades entre 15 a 64 años que residen en la provincia 
de San José, Costa Rica, el cual dio como resultado 12,000 unidades exportables para el 
primer embarque de MISKY CACAO para el mes de marzo del año 2020. 
 
4. Se calculó el precio promedio de mercado en el país de destino de nuestra exportación el cual 
es de 3,885 colones. Y nuestro precio de venta estimado en el país de destino de 
aproximadamente 3,171 colones, este precio es un precio competitivo de mercado el cual 
buscara en los años siguientes obtener mayor participación en el mercado. 
 
5. Se determina la factibilidad de la exportación de polvo de cacao orgánico de la marca MISKY 
CACAO perteneciente a la empresa TOCOCHOCO SAC, utilizando las herramientas económicas 












1. Se recomienda estar actualizado sobre la coyuntura política actual de Costa Rica y la 
producción de cacao en dicho país. 
 
2. Se recomienda no disminuir la cantidad exportable debido a que se generarían perdidas y a 
su vez la no factibilidad del plan de negocios tal cual se muestra en el análisis de sensibilidad. 
 
3. Se recomienda asistir a eventos y ferias internacionales, para ampliar la cartera de clientes y 
contactarse con mayor cantidad de proveedores, al mediano plazo para ampliar la venta de 
nuestro producto MISKY CACAO a nivel internacional. 
 
4. Se recomienda generar sinergias de mercado al largo plazo y desarrollar contratos de Join 
Venture para así diversificar nuestros productos y generar nuevos ingresos. 
 
5. Se recomienda realizar un estudio de mercado local y poder comercializar nuestro producto 
en nuestro país con el fin de ampliar nuestro mercado y generar conocimiento de nuestros 
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Costa Rica:  Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia y cantón
2018
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más
Costa Rica  5 003 393   369 764   371 857   370 066   394 326   427 191   448 200   445 139   388 111   328 625   293 736   288 257   259 917   208 953   149 763   102 233   157 255
San José  1 635 144   107 999   109 398   108 382   119 108   139 056   149 192   149 793   131 684   109 687   97 864   97 893   91 037   74 481   54 284   36 791   58 495
San José   342 188   19 229   19 684   20 115   23 237   27 903   30 664   32 106   29 460   24 094   20 813   20 677   20 080   17 104   12 820   9 015   15 187
Escazú   68 728   4 422   4 522   4 521   4 766   5 249   5 610   6 097   5 619   4 900   4 593   4 506   4 014   3 286   2 430   1 644   2 549
Desamparados   240 671   16 870   17 103   17 062   18 393   20 837   22 103   22 243   19 212   15 911   14 159   14 054   13 034   10 341   7 385   4 816   7 148
Puriscal   37 345   2 381   2 450   2 228   2 589   3 450   3 922   3 482   2 619   2 180   2 242   2 421   2 086   1 646   1 237    899   1 513
Tarrazú   18 264   1 553   1 479   1 400   1 482   1 928   1 785   1 553   1 192   1 032    995   1 043    877    640    459    329    517
Aserrí   62 477   4 549   4 591   4 491   4 770   5 458   5 754   5 800   5 006   4 225   3 791   3 740   3 282   2 536   1 714   1 110   1 660
Mora   29 821   1 953   1 984   1 852   1 996   2 535   2 760   2 774   2 411   2 124   1 964   1 922   1 654   1 280    921    643   1 048
Goicoechea   136 112   8 511   8 684   8 804   9 935   11 754   12 663   12 593   11 072   8 872   7 651   7 911   7 821   6 639   4 829   3 230   5 143
Santa Ana   58 946   4 405   4 537   4 276   4 115   4 342   4 820   5 225   4 752   4 269   3 937   3 789   3 377   2 576   1 702   1 142   1 682
Alajuelita   91 917   7 272   7 293   7 329   7 796   8 546   8 655   8 403   7 155   5 740   5 038   4 941   4 411   3 458   2 373   1 474   2 033
Vásquez de 
Coronado
  70 247   4 851   4 989   4 899   5 076   5 435   5 980   6 663   5 532   4 487   4 345   4 663   4 282   3 277   2 249   1 455   2 064
Acosta   21 677   1 459   1 492   1 383   1 634   2 195   2 310   1 933   1 521   1 316   1 290   1 322   1 129    868    616    429    780
Tibás   83 564   5 141   5 229   5 328   6 212   7 575   7 685   7 033   6 685   5 688   4 858   4 681   4 537   3 904   3 110   2 252   3 646





















































































































ión de las 
proveedor











Mundo 46 -3139 100 10 
Tonelada
s 4600 -31 -24 -84   100 -1       
Panamá 23 23 50 5 
Tonelada
s 4600 1 20 267 97 0.03 -3 4611 0.16 0 
Nicaragua 8 8 17.4 2 
Tonelada
s 4000 -61 -52 -51 111 0.02 -33 2232 0.58 1 
Guatemala 7 -9 15.2 2 
Tonelada
s 3500   -42 68 61 0.2 6 6382 0.24 0 
Chile 3 3 6.5 1 
Tonelada
s 3000       32 0.9 -4 7860 0.26 0 
Colombia 3 3 6.5 1 
Tonelada
s 3000     36 46 0.3 -5 2976 0.35 8.6 
Honduras 2 0 4.3 0 
Tonelada











































































































ión de las 
importador











Mundo 3185 -3139 100 717 
Tonelad
as 4442 5 5 -12   100 0       
Zona Nep 1444 -1444 45.3 36 
Tonelad
as 40111   17 -12             
España 1283 -1283 40.3 577 
Tonelad
as 2224 12 30 22 4 6.9 6 4413 0.06 9 
Estados Unidos 
de América 384 -384 12.1 83 
Tonelad
as 4627 -12 -1 -27 9 3.6 4 2718 0.34 2.7 
Perú 23 -23 0.7 11 
Tonelad
as 2091 -19 -7 -90 17 0.5 3 6550 0.13 0 
Italia 21 -21 0.7 1 
Tonelad
as 21000 31 0 93 13 1.8 10 4903 0.1 9 
Guatemala 16 -9 0.5 7 
Tonelad
as 2286 13 22 -59 72 0 -12 383 0.33 0 
República 
Dominicana 7 -7 0.2 0 
Tonelad
as         62 0.01 -26 3334 0.38 0 
Honduras 2 0 0.1 1 
Tonelad
as 2000     -60 75 0 118 3041 0.31 0 
Ecuador 2 -2 0.1 0 
Tonelad
as   -78     19 0.5 -7 3935 0.15 9 
México 1 -1 0 0 
Tonelad



























































































































REQUERIMIENTO DE COMPRA 
 
 








De nuestra mayor consideración. 
 
Manifestamos la emoción que sentimos por el esfuerzo que han y hemos mantenido durante 
todo este proceso de negociación, cuya finalidad ha sido concretar el inicio de nuestra operación.  
 
A su vez, queremos aclarar que consideramos que, a partir del primer embarque, la ventana para el 
producto “MISKY CACAO” crecerá exponencialmente en el mercado de Costa Rica. 
 
Es por ello que confirmamos la primera compra, adjuntando nuestra orden de compra N° PE-001. 
 















                                              ________________________________ 
Marco Rivera Salas 
Dpto. Comercial 
Compañía Nacional de Chocolates S.A 
 
















































De nuestra mayor consideración. 
 
Queremos agradecer su tiempo el día martes en la reunión llevada a cabo donde 
nos consolidamos como parte de su cadena de producción brindando la materia prima 
de su producto bajo los precios ya establecidos en la reunión y la cual se adjunta (ver 
tarifario de Excel). 
 
Así mismo volvemos a reiterar nuestro compromiso de enviar en el tiempo 
establecido la cantidad acordada para el primer lote de producción, el mismo será 












Roberto Gómez Aliaga. 
Gerente General. 
















































De nuestra mayor consideración. 
 
Queremos expresarles nuestro agradecimiento su interés en contar con nosotros 
como parte de su cadena de producción de su producto, por ello, en respuesta a su 
solicitud de reunión, agradeceremos podamos agendarlo para el día martes 30 de enero 
a las 10 am en Av. Santa Rosa N°606 Nuevo Bambamarca, Tocache-San Martin 
 











Roberto Gomez Aliaga. 
Gerente General. 




































CARTA DE PRESENTACION 
 
 








De nuestra mayor consideración. 
 
Somos TOCOCHOCO SAC., empresa dedicada a la comercialización y exportación 
de “MISKY CACAO”, cacao en polvo 100% orgánico. Este producto es muy beneficioso 
para la salud ya que contiene propiedades antioxidantes, estimulantes, euforizantes y 
remineralizantes ya que por su aporte de minerales fortalece el sistema inmune, 
previene anemias, refuerza la memoria, fortalece músculos y huesos. 
 
Mediante la presente misiva, deseamos formalizar nuestro deseo de concretar una 
reunión comercial con ustedes, con la finalidad de contar con ustedes como proveedor 
de nuestra materia prima para la producción de nuestro producto 
 



















































CARTA DE PRESENTACION 
 
 








De nuestra mayor consideración. 
 
Somos TOCOCHOCO SAC., empresa dedicada a la comercialización y exportación 
de “MISKY CACAO”, cacao en polvo 100% orgánico. Este producto es muy beneficioso 
para la salud ya que contiene propiedades antioxidantes, estimulantes, euforizantes y 
remineralizantes ya que por su aporte de minerales fortalece el sistema inmune, 
previene anemias, refuerza la memoria, fortalece músculos y huesos. 
 
Mediante la presente misiva, deseamos formalizar nuestro deseo de concretar una 
reunión comercial con ustedes, con la finalidad de proporcionarles más información 
sobre nuestra organización y producto, despejar cualquier duda o inquietud, y por 
supuesto, verificar la posibilidad de iniciar negocios que estamos seguros cubrirán las 
expectativas y tendrán altos beneficios. 
 
























CARTA DE ACEPTACION 
 
 








De nuestra mayor consideración. 
 
Les agradecemos y saludamos la gentileza de tomar contacto con nuestra representada. Es 
agradable sentir el interés de iniciar negocios con empresas fuera de nuestro querido país. 
 
Con la finalidad de atender su requerimiento de una reunión comercial, agradecemos podamos agendar 
una llamada vía Skype para el próximo miércoles 07 de febrero, en el horario de 10 am. 
 
 














                                              ________________________________ 
Marco Rivera Salas 
Dpto. Comercial 









Jr. Los Recuerdos 270 San Borja – Lima – 
Perú 
TELEFONO: +511 989-127-790 
 
 








Srta. Erika Morales Ramos 
 
Estimados señores,  
Recibimos su correo electrónico el día 09 de febrero del presente, el cual fue evaluado por 
lo que estamos interesados en ser la empresa encargada de realizar la elaboración del 
polvo de cacao orgánico nosotros somos una empresa reconocida por lo cual manejamos 
un gran prestigio por la calidad en los procesos que realizamos.  
Así mismo le agradeceré tenga a bien consignar una reunión para el jueves 15 del presente 
mes para poder realizar la negociación y/o ajustes. 
 



















































De nuestra mayor consideración. 
 
Queremos expresarles nuestro agradecimiento por la reunión vía Skype que 
sostuvimos el pasado miércoles 07 de febrero. Estamos seguros y confiados que marca 
el inicio de una operación conjunta y un negocio sostenible en el tiempo. 
 
En base al acuerdo pactado, y luego de revisar nuestros costos, enviamos la PROFORMA 
por 12,000 unidades de “Misky Cacao”, cantidad a exportar en un potencial primer 
embarque con destino Puerto Caldera. Como convenimos, el incoterm de la venta es 
CIF, con Carta de Crédito At Sight.  
 





































FORMA DE PAGO   : CARTA DE CREDITO 
TOTAL FOB :             USD 43,858.71 
TOTAL FREIGHT :             USD 1,100.00 
SEGURO :                        USD 112.40 
TOTAL CIF :                        USD 45,071.10 
TRANSPORTE  : MARITIMO 
TOTAL BULTOS  : 10 PALLETS 
PESO BRUTO   : 3,636.00 

































 FLETE MARITIMO       1,100.00 
 POLIZA DE SEGURO       112.40 































    
    
 
 
   
INVOICE NO. PR260/P18965    
INCOTERM CIF DATE 02/04/2018 PACKING LIST NO P18965-PL415 Page1/1 
ITEM QTY  DESCRIPTION Nº 
   
                       CURRENCY UNITARY                  TOTAL 
   USD 
   1          12,000 ENVASES DE 200 GRS DE POLVO DE CACAO 
ORGANICO “MISKY CACAO” 
USD 3.65 43,858.71 
 
                      FLETE MARITIMO            USD                                                            1,100.00 
    
              POLIZA DE SEGURO           USD                                                              112.40 
 
 






















AV. CARLOS GONZALES POSADA 112 SAN MIGUEL 
LIMA – PERU / TEL. 3939443 
500 Sur Mall Paseo de las Flores, SAN JOSE, 

















































 FLETE MARITIMO       1,100.00 
 POLIZA DE SEGURO       112.40 








FORMA DE PAGO  : CARTA DE CREDITO 
TOTAL FOB :          43,858.71 
TOTAL FREIGHT :          1,100.00 
SEGURO :                         112.40 
TOTAL CIF :                     45,071.10 
TRANSPORTE : MARITIMO 
TOTAL BULTOS : 10 PALLETS 
PESO BRUTO : 3,636.00 
PARTIDA ARANCELARIA: 18.05.00.00.00 
AV. CARLOS GONZALES POSADA 112 SAN MIGUEL 
  LIMA – PERU / TEL. 3939443 
R.U.C. 20100845348 
FACTURA PROFORMA F01-0000000010 
FECHA: 26-02-18 
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.  
500 Sur Mall Paseo de las Flores, SAN JOSE, 
















Compañía Nacional de Chocolates S.A  
500 Sur Mall Paseo de las Flores, San 
José, Guadalupe de Costa Rica COSTA 
RICA 
Puerto Caldera, CR 
Callao 
Callao 3 
S.T.C  3,636.00 PIECES  10 




CONSIGNEE (IF ORDER STATE NOTIFY PARTY) 





VESSEL/CONVEYANCE TO PORT OF DISCAHRGE 
PORT OF ACCEPTANCE/LOADING PORT OF DISCHARGE 
FREIGHT PAYABLE AT 
FINAL DESTINATION 
NUMBER OF ORIGINAL BS/L SIGNED PORT OF ACCEPTANCE/LOADING 
MARKS AND NUMBERS NUMBER AND KIND OF PACKAGES DESCRIPTION OF GOODS GROSS WIGHT 
KGS 
SAID TO BE 
MEASUREMENT 
CBM 
SAID TO BE 
TOTAL KGS TOTAL CBM 
PARTICULARS OF GOODS ARE THOSE DECLARED BY SHIPPERS 
SHIPPED IN APPARENT GOOD ORDER AND CONDITION UNLESS OTHERWISE NOTED HEREIN AT THE PORT OF LOADING FOR TRANSPORT AND DELIVERY AS MENTIONED ABOVE  
ONE FO THESE BILLS OF LADING MUST BE SURRENDERED DULY ANDORSED IN EXCHANGE FOR GOODS IN WITNESS WHEREOF THE ORIGINAL BILLS OF LADING ALL OF THIS  
TENOR AND DATE HAVE BEEN SIGNED IN THE NUMBER STATED BELOW ONE OF WHICH BEING ACCOMPLISHED THE OTHER(S) TO BE VOID. 
THE GOODS AND INSTRUCTIONS ARE ACEPTED AND DEALT WITH SUBJECT TO THE STANDARD CONDITIONS PRENTED OVERLEAF 
DESCRIPCTION OF CHARGES PREPAID COLLECT 
TOTAL 
PLACE AND DATE OF ISSUE: STAMP AND SIGNATURE 
IFS NEUTRAL MARITIME 
AS AGENT ONLY  
ISSUED BY: 
BILL OF LADING 
Callao, PE 





•Calle Francisco Masias N° 544 piso 13 
Lima 27 - Peru 
Tel: 0051+1+4429200 
Compañía Nacional de Chocolates S.A  
500 Sur Mall Paseo de las Flores, San 


































500 SUR MALL PASEO DE LAS FLORES, 





PACKING LIST NO: P18965-PL415 
DATE: 01/06/2018 
INVOICE NO: 18/284 
DESPACHO: MARITIMA 
 
PLACE OF FINAL DESTINATION: 
500 SUR MALL PASEO DE LAS 











QTY UN DESCRIPTION CURRENC 
Y 
DIMENSIONS WEIGHT KG 










TOTAL     3,636.00 
 




















SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN: 
MORALES RAMOS ERIKA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ESTUDIANTE, CON DNI N° 72394358 ESTADO CIVIL 
SOLTERA. 
NIQUEN RUIZ BRENDA MARYCIELO, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ESTUDIANTE, CON DNI N° 72394192 ESTADO 
CIVIL SOLTERA. 
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV. CARLOS GONZALES POSADA 112 EN 
EL DISTRITO DE SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE LIMA.PERU. 
 
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE TOCOCHOCO SAC. 
SE OBLIGAN EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE 
ESTATUTO. 
SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL SOLES), SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA 
SIGUIENTE MANERA. 
MORALES RAMOS ERIKA, APORTA 55,000.00 SOLES (CIENCUENTA Y CINCO MIL SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO. 
NIQUEN RUIZ BRENDA MARYCIELO, APORTA 55,000.00 SOLES (CIENCUENTA Y CINCO MIL SOLES) MEDIANTE EN EFECTIVO. 
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.  
TERCERO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE NO TIENEN BIENES MUEBLES APOTADOS A LA SOCIEDAD.  
CUARTO: LA SOCIEDAD REGISTRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO 


















ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: TOCOCHOCO SAC. 
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE TOCOCHOCO SAC. LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN 
INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU 
DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN 
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.  
ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE AL SERVICIO DE ELABORACION DE CACAO 
EN POLVO ORGANICO PARA LA EXPORTACION. 
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETIVO SOCIAL LOS PACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA 
REALIZACION DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETIVO PODRA REALIZAR TODO AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS 
QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.  
ARTICULO 3º.-CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES), 
REPRESENTADO POR 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 
SOLES) CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. 
ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE 
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 
237º DE LA "LEY". 
ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:  
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;  
B) LA GERENCIA. 
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. 
 ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA 
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM 
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.  
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN 
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.  
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY". 
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO 
ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA 
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.  
ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY".  
ARTICULO 8º.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE 




LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS FACULTADES REMOCION Y 
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º AL 197º DE LA "LEY". 
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL 
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:     
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS 
FACULTADES SEÑLADAS E LOS ARTICULOS 74, 75 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. 
C. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O 
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
NEGOCIABLE, Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.  
D. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, PÓLIZAS DE 
SEGURO. WARRANTS, CERTIFICADO DE DEPÓSITO NEGOCIABLE, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA 
EXTRAJERA O EN MONEDA NACIONAL, TÍTULOS DE CRÉDITO, HIPOTECARIO NEGOCIABLE, ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRO TÍTULO VALOR, VALOR MOBILIARIO, DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRASFERIBLE, Y CUALQUIER 
OTRO VALOR EN GENERAL. 
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, 
SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.” 
ARTICULO 9º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE 
RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA 
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º RESPECTIVAMENTE DE LA "LEY". 
ARTICULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 
221º AL 233º DE LA "LEY". 
ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA 
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA "LEY". 
CUARTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: NIQUEN RUIZ BRENDA MARYCIELO CON DNI 72394192 
AGREGE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO 
DE PERSONAS JURIDAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSRIPCION.  




       MORALES RAMOS ERIKA                                                                     NIQUEN RUIZ BRENDA MARYCIELO 






Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, que celebran por una parte 
TOCOCHOCO SAC. Empresa exportadora de polvo de cacao a quien en lo sucesivo se denominará “EL 
COMERCIANTE”  representado en este acto por BRENDA MARYCIELO NIQUEN RUIZ y por la otra, 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ASPROC-NBT LTDA, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL 
PROVEEDOR” representada en este acto por GOMEZ ALIAGA ROBERTO, en su carácter de 
representante legal, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:  
 
PRIMERA.- Objeto. El presente Acuerdo se refiere a la información que EL COMERCIANTE 
proporcione al PROVEEDOR, ya sea de forma oral, gráfica o escrita y, en estos dos últimos casos, ya 
esté contenida en cualquier tipo de documento, para la compra de granos de cacao. 
 
 
SEGUNDA.- 1. EL PROVEEDOR únicamente utilizará la información facilitada por EL COMERCIANTE 
para el fin mencionado en la Estipulación anterior, comprometiéndose EL PROVEEDOR a mantener la 
más estricta confidencialidad respecto de dicha información, advirtiendo de dicho deber de 
confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con 
EL COMERCIANTE, deba tener acceso a dicha información para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones del PROVEEDOR para con EL COMERCIANTE.  
 
 
2. EL PROVEEDOR o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán reproducir, modificar, 
hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización 
escrita y expresa del COMERCIANTE. 
 
 
3. EL PROVEEDOR se compromete a no revelar información a terceros con respecto a la venta de 
granos de cacao a EL COMERCIANTE, así como tampoco tener vinculo o comunicación alguna con los 
clientes de EL COMERCIANTE 
 
 
4. De igual forma, EL COMERCIANTE adoptará respecto de la información objeto de este Acuerdo las 
mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial de 
su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o sustracción. 
 
 
TERCERA.-En caso de que la información resulte revelada o divulgada o utilizada por EL PROVEEDOR 
de cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, 
habrá de indemnizar al COMERCIANTE los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que puedan corresponder a este último. 
 
 
CUARTA.- Las partes se obligan a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en 
cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan 




información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente Acuerdo en el supuesto 
de que cese la relación entre las partes por cualquier motivo. 
 
SEXTA.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo por ambas partes, 
extendiéndose su vigencia hasta un plazo de 5 años después de finalizada la relación entre las partes 
o, en su caso, la prestación del servicio. 
 
SÉPTIMA.- En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con la 
interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten expresamente a iniciar 
proceso legal para la solución del mismo. 
 







 POR EL PROVEEDOR    POR EL COMERCIANTE 











Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, que celebran por una parte 
TOCOCHOCO SAC. empresa exportadora de polvo de cacao a quien en lo sucesivo se denominará “EL 
COMERCIANTE”  representado en este acto por BRENDA MARYCIELO NIQUEN RUIZ y por la otra, 
PERCACAO SAC, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL TERCERIZADOR” representada en este 
acto por MARISOL TORRES BENAVIDES en su carácter de representante legal, al tenor de las 
declaraciones y cláusulas siguientes:  
 
PRIMERA.- Objeto. El presente Acuerdo se refiere a la información que EL COMERCIANTE 
proporcione al TERCERIZADOR, ya sea de forma oral, gráfica o escrita y, en estos dos últimos casos, ya 
esté contenida en cualquier tipo de documento, para el proceso de transformación de granos de 
cacao a polvo. 
 
SEGUNDA.- 1. EL TERCERIZADOR únicamente utilizará la información facilitada por EL COMERCIANTE 
para el fin mencionado en la Estipulación anterior, comprometiéndose EL TERCERIZADOR a mantener 
la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, advirtiendo de dicho deber de 
confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con 
EL COMERCIANTE, deba tener acceso a dicha información para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones del TERCERIZADOR para con EL COMERCIANTE.  
 
2. EL TERCERIZADOR o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán reproducir, 
modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente Acuerdo sin previa 
autorización escrita y expresa del COMERCIANTE. 
 
3. EL TERCERIZADOR se compromete a no revelar información a terceros con respecto a la 
transformación de granos de cacao a polvo AL COMERCIANTE, así como tampoco tener vinculo o 
comunicación alguna con los clientes de EL COMERCIANTE 
 
4. De igual forma, EL COMERCIANTE adoptará respecto de la información objeto de este Acuerdo las 
mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial de 
su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o sustracción. 
 
TERCERA.-En caso de que la información resulte revelada o divulgada o utilizada por EL 
TERCERIZADOR de cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya sea de forma dolosa o por 
mera negligencia, habrá de indemnizar al COMERCIANTE los daños y perjuicios ocasionados, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a este último. 
 
CUARTA.- Las partes se obligan a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en 
cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan 
información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente Acuerdo en el supuesto 
de que cese la relación entre las partes por cualquier motivo. 
 
 




SEXTA.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo por ambas partes, 
extendiéndose su vigencia hasta un plazo de 5 años después de finalizada la relación entre las partes 
o, en su caso, la prestación del servicio. 
 
SÉPTIMA.- En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con la 
interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten expresamente a iniciar 
proceso legal para la solución del mismo. 
 







 POR EL TERCERIZADOR    POR EL COMERCIANTE 








En la ciudad de Lima, a los 29 días de Marzo de 2019, entre el señor Juan Velasquez Perez quien 
acredita identidad con pasaporte N° 9000567, en su carácter de Representante legal de la empresa 
“Compañía Nacional de Chocolates DCR SA” y con domicilio en la ciudad de San José a quien en 
adelante se lo denominará como “EL DISTRIBUIDOR” y de otra parte la señora Brenda Marycielo 
Niquen Ruiz quien se identifica con el DNI N° 72394192 y con domicilio en la ciudad de San Borja, 
Lima, Perú quien en adelante se denominará “EL VENDEDOR”, celebran un contrato de exclusividad 
de venta sobre el producto Misky Cacao y las condiciones que a continuación se describen: 
PRIMERA: Es esencial a los fines de este contrato, la exclusividad de la venta de los productos a cargo 
del VENDEDOR en todo el ámbito territorial de Costa Rica, no pudiendo “EL DISTRIBUIDOR" otorgar 
otros contratos y/o comisiones y/o autorizaciones a otras personas y/o agentes durante la vigencia 
del presente, sobre los productos a que se refiere este documento. 
SEGUNDA: “El VENDEDOR” podrá:  
1. Hacer la publicidad necesaria respetando las normas generales y los intereses del DISTRIBUIDOR, 
para promocionar los productos, pudiendo exhibirlos y presentarlos en eventos, ferias y rondas de 
negocios a posibles compradores.  
Los costos de publicidad y gestiones de promoción de los bienes, corren en su totalidad por el 
VENDEDOR. 
TERCERA: “El VENDEDOR” se obliga a:  
1. No ofrecer el producto a otro distribuidor dentro del territorio geográfico de Costa Rica.  
2. Informar al DISTRIBUIDOR cualquier situación que deba ser comunicada por influir en una posible 
negociación de sus productos. 
CUARTA: “EL DISTRIBUIDOR” se obliga a:  
1. Adquirir la propiedad del producto, haciéndose responsable de los servicios de post venta.  
2. Facilitar la documentación e información necesaria y real sobre el producto propuesto para la 
venta. 
3.- Adquirir el producto mediante 4 embarque anuales. 
QUINTA: Este contrato tiene una vigencia de 5 años, que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo 
antes de su vencimiento por un período igual, menor o mayor al inicial; si vencido dicho plazo, “EL 
VENDEDOR” sigue ejerciendo actos propios de este contrato y “EL DISTRIBUIDOR” no lo rechaza, se 
considerará prorrogado el contrato por la misma cantidad de tiempo que se acordó para el contrato 
inicial. 
 





SEXTA: “El DISTRIBUIDOR” declara y garantiza que: 
a) Es libre de firmar el presente documento, de llevar a cabo y cumplir las obligaciones en él 
contempladas; 
b) Es el único propietario del producto cuya venta en exclusividad se concede al VENDEDOR y que no 
ha concedido, a ninguna otra persona o entidad ningún derecho, licencia o privilegio, ni opción alguna 
relacionada con el producto objeto del presente durante el Período de Vigencia del Contrato,  
c) No ha suscrito ni suscribirá ningún otro compromiso contractual que pudiera impedir o perjudicar 
sustancialmente la ejecución de las obligaciones comprendidas en el presente contrato;  
SEPTIMA: Este Contrato se regirá por las leyes de la República de Perú, y toda controversia surgida de 
o en relación con el mismo deberá ser resuelta en conciliación previa ante un mediador matriculado y 
designado por las partes de común acuerdo. La decisión recaída en tal supuesto será definitiva e 
inapelable. 
OCTAVA. El presente Contrato no podrá ser alterado o modificado salvo en caso de acuerdo previo de 
las partes, por escrito y firmado por ambas. 
NOVENA: Por el presente Contrato se acuerda que los términos y condiciones específicas del mismo, 
incluyendo, pero no limitándose a los términos financieros y de duración, son estrictamente 
confidenciales y no serán divulgados a o por un tercero en ningún momento durante el Período de 
Vigencia del Contrato o tras la terminación del mismo, sin el consentimiento previo por escrito de la 
otra parte, o salvo que sea requerido por ley.  
DÉCIMA: Todas las notificaciones u otras comunicaciones exigidas o permitidas a presentar de 
conformidad con el presente Contrato se realizarán por escrito y serán válidas y satisfactorias si se 
entregan o remiten por correo o si se entregan personalmente, a la dirección de la otra parte que 
consta en este Contrato, o la que en el futuro se notifique de manera fehaciente.  
DÉCIMO PRIMERA: Si alguna disposición de este contrato llegase a considerarse inválida, por 
cualquier motivo, será sustituida por las partes mediante una rectificación adecuada que aproxime las 
expectativas de las partes y sus objetivos comerciales en el momento de la firma del presente 
Contrato. En tanto, las demás disposiciones seguirán siendo válidas. 
DÉCIMA SEGUNDA: Las partes certifican que el presente Contrato no constituye ninguna forma de 
asociación, agencia o relación laboral entre ellas. 
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto a los 29 
días del mes de Marzo de 2019, retirando cada una de las partes su correspondiente original. 
 
 
_____________________      _______________________ 
    JUAN VELASQUEZ PEREZ                 BRENDA MARYCIELO NIQUEN RUIZ 




Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de mercaderías que 
suscriben de una parte: TOCOCHOCO SAC empresa constituida bajo las leyes de la República de Perú, 
debidamente representada por Brenda Marycielo Niquen Ruiz, con Documento de Identidad N° 
72394192, domiciliado en su Oficina principal ubicado en Av. Carlos Gonzales Posada 295- San Miguel 
a quien en adelante se denominará EL VENDEDOR y, de otra parte COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATES DCR S.A., debidamente representado por su representante legal don Juan Velasquez 
Perez identificado con Pasaporte N° 9000567 Y señalando domicilio el ubicado en Calle Calle 
CENTRAL, AVENIDAS 3 Y 5 N°359 San José, Costa Rica, a quien en adelante se denominará EL 
COMPRADOR, que acuerdan en los siguientes términos: 
GENERALIDADES 
CLAUSULA PRIMERA: 
1.1. Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser aplicadas 
conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional  entre las dos 
partes aquí nominadas. 
En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra condición 
Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las condiciones específicas. 
1.2. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o implícitamente 
acordada en su contenido, deberá ser gobernada por: 
 
a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Productos 
(Convención de Viena de 1980, en adelante referida como CISG, por sus siglas en Ingles ) y, 
 
b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la ley del País 
donde el Vendedor tiene su lugar usual de negocios. 
 
1.3. Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) 
estará entendida en relación con los llamados Incoterms, publicados por la Cámara de 
Comercio Internacional. 
 
1.4. Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio Internacional, se 
entenderá como hecha a su versión actual al momento de la conclusión del contrato. 
 
1.5. Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el acuerdo por escrito 









CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
CLAUSULA SEGUNDA: 
2.1. Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá el siguiente producto: Cacao en Polvo 
Orgánico, y EL COMPRADOR pagará el precio acordado por dicho producto. 
 
2.2. También es acordado que cualquier información relativa al producto descrito anteriormente 
referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no tendrán efectos como parte del 
contrato a menos que esté debidamente mencionado en el contrato. 
 
PLAZO DE ENTREGA 
CLAUSULA TERECERA: 
EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de 50 días luego de recibidas las 
ordenes de compra debidamente firmadas por el comprador. 
PRECIO 
CLAUSULA CUARTA: 
Las  Partes acuerdan el precio por el envío de los productos de conformidad con la carta oferta 
recibida por el comprador en 21/01/2019. 
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos, aranceles, 
costos de transporte o cualquier otro impuesto. 
CONDICIONES DE PAGO 
CLAUSULA QUINTA: 
Las  Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada por EL 
COMPRADOR a El  VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado equivalente al CUARENTA 
PORCIENTO (40 %) de la cantidad debitada previo al embarque del producto, y el restante SESENTA 
PORCIENTO (60 %) después de 15 días de recibido el producto por parte del comprador. 
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio de 
transferencia electrónica a la cuenta  del Banco del Vendedor en su país de origen, y EL COMPRADOR 
considerara  haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando las sumas adecuadas hayan sido 
recibidas por el Banco de EL VENDEDOR y este  tenga acceso inmediato a dichos fondos. 
INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO 
CLAUSULA SEXTA: 
Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra Parte tendrá derecho a 
intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y el tiempo en que efectivamente se 
pague, equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) por cada día de retraso, hasta un máximo por cargo  de 




RETENCION DE DOCUMENTOS 
CLAUSULA SEPTIMA: 
Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de EL VENDEDOR 
hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL COMPRADOR.  
TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA 
CLAUSULA OCTAVA: 
Se manejará un INCOTERMS CIF, el costo y la responsabilidad de la mercancía lo asume EL VENDEDOR 
hasta que esta llegue a PUERTO CALDERA. 
De aquí en adelante, toda responsabilidad y costos los cubrirar EL COMPRADOR. 
RETRASO DE ENVIOS 
CLAUSULA NOVENA: 
EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños equivalente al 0,5 % 
del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos que se comuniquen las causas de 
fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL COMPRADOR. 
INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS 
CLAUSULA DECIMA: 
EL COMPRADOR  examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de llegados a su 
destino y deberá  notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier inconformidad con los productos 
dentro de 15 días desde la fecha en que EL COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá 
probar a EL VENDEDOR que dicha inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL 
VENDEDOR. 
En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha inconformidad, si 
falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 45 días contados desde el día de 
llegada de los productos al destino acordado. 
Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias menores que 
sean usuales en el comercio del producto en particular. 
Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá tener las siguientes 
opciones: 
a).  Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional para el 
comparador; o. 






CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR 
CLAUSULA  DECIMO PRIMERA: 
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL COMPRADOR, ni tampoco 
ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a 
circunstancias que razonablemente se consideren fuera de control de una de las partes. 
La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte. 
NOTIFICACIONES 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: 
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por escrito y ser 
debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la dirección de la otra parte 
mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la parte haya, de igual forma, designado 
por escrito a la otra parte. 
ACUERDO INTEGRAL 
CLAUSULA DECIMO TERCERA:  
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes. 
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este contrato a 
menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes. 
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las partes 




…………………………………                       ………………………………………… 




















Aforo: Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su naturaleza y valor, establecer su 
peso, cuenta o medida, clasificarla en la nomenclatura arancelaria y determinar los gravámenes que 
le sea aplicable. 
Agente de aduanas: Persona jurídica encargada de la tramitación documentaria aduanera. 
Bill of Lading: Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. Demuestra la 
existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía. 
Cargo por Manipuleo en Terminal / Terminal Handling Charge (THC): Corresponde al costo que 
aplica el terminal por el manipuleo del contenedor e incluye el movimiento gancho / terminal y 
viceversa (depende de la condición del flete). 
Certificado de origen: Documento elaborado por el exportador, mediante el cual se garantiza que las 
mercancías son originarias de un país.  
Condición Full Container Load (FCL): Las cargas son embarcadas, estibadas y contadas en el 
contenedor, por cuenta y responsabilidad del usuario. 
Depósito temporal: Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías pendientes 
de la autorización de levante por la autoridad aduanera. 
Factor de Ajuste de Combustible / Bunker Adjustment Factor (BAF): Recargo en base al costo del 
bunker en el mercado internacional. 
Factor de Ajuste Monetario / Currency Adjustment Factor (CAF): Se aplica cuando el dólar sufre 
variaciones en relación a otras monedas internacionales. 
Flete: Un tema indispensable que interviene directamente en los costos de importación / 
exportación. muchas veces debido a los costos de fletes y los gastos que giran alrededor de éstos, no 
se concretan muchos negocios. influye en gran manera en los costos de importación / exportación. 
por eso es conveniente conseguir buenas tarifas y no descuidar este detalle. 
Levante: Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las 
mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 
Manifiesto de carga: Documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que constituyen la 
carga de un medio o una unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías. 
Mercancía: Todo producto tangible estimable en dinero y susceptible de transacción comercial. 
Muestras: Son aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus características 
y que carecen de valor comercial por sí mismas. 
Muelle: Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente dispuesta para 
cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos. 




Navieras: Se denomina así a las empresas que manejan el tráfico marítimo de mercadería. por lo 
general son propietarias de flotas de buques para el transporte de contenedores con destino a todas 
partes del mundo. 
Operadores de Comercio Exterior: Despachadores de aduana, conductores de recintos aduaneros 
autorizados, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o 
beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos por ley. 
Packing List: (inglés) Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de 
exportación. 
Partida arancelaria: Código de cuatro dígitos en que se divide la nomenclatura del Sistema 
armonizado. Se usa para clasificar mercancías y para identificar los productos a nivel internacional. 
Puerto: Localidad geográfica y unidad económica de una localidad donde se ubican los terminales, 
infraestructuras e instalaciones, terrestres y acuáticos, naturales o artificiales, acondicionados para el 
desarrollo de actividades portuarias. 
Reconocimiento físico: Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las 
siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, 
calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria. 
Sub-partida arancelaria: Dígitos que se agregan después de los cuatro dígitos principales. Detallan 
otras categorías de producto.  
Terminal Portuario: Unidades operativas de un puerto habilitadas para proporcionar intercambio 
modal y servicios portuarios; incluye la infraestructura, las áreas de depósito transitorio y las vías 
internas de transporte. 
Zona de reconocimiento: Área designada por la Administración Aduanera dentro de la zona primaria 
destinada al reconocimiento físico de las mercancías. 
 
 
